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“Encontramos allí  que la acción del pensamiento se estimula con la irritación de la duda y cesa 
cuando se obtiene la creencia;  de este modo  la produccion de la  creeencia es  la unica 
función del pensamiento” 








La tesis “ Cultura y evento en la ciudad contemporanea, Arquitectura y estandarización” surge 
como continuación de una investigación anterior realizada en el IDEHAB, Instituto de Estudios 
del Habitat de la Univerisidad Nacional de La Plata– Argentina, que se denominaba “La 
construcción del Fragmento Global en la Ciudad Local”, referida a la implantación de modelos 
urbanos que se sucedieron en la ciudad de Buenos Aires en la decada del 90, productos de la 
globalización.  
La posibilidad de continuar la investigación desde una angulación diferente, una visión desde 























modelos globales se transferian en las ciudades europeas, observando através de que tipo de 
operaciones urbanas se transformaban las ciudades en la contemporaneidad. 
En la busqueda de conecciones capaces de meter en relación a la distancia y a partir de la 
motivación y de las preguntas iniciales, he tomado prestada la imagen que me ayudaría a 
estructurar las conecciones entre temas aparentemente remotos. Me refiero a la imagen 
metafórica del rizoma, símbolo de las múltiples conexiones entre conceptos, lugares, 
actividades ligadas al uso de los espacios de la ciudad, eventos, interpretadas con instrumentos 
de la semiótica de Umberto Eco, por lo tanto con contextualizaciones precisas. Una imagen que 
creo muy expresiva con respecto al recorrido de la investigación. “Un rizoma establece 
incesantemente conecciones entre cadenas semióticas, organizaciones de poder, y 
circunstancias relativas al arte, a la ciencia y a las luchas sociales”(Deleuze e Guattari 1997). 
La tesis se construye como una pequeña contribución a modo de reflección donde se dan pocas 
respuestas y ninguna receta par el abordaje de la ciudad contemporanea, sino que muestra un 
camino posible de razonamiento donde la cultura (global) construye hoy a través de los 
eventos, de carater internacional, nuestras ciudades. 
Es decir profundizar sobre un tema recurrente que es la producción arquitectónica que tiene que 
ver con los espacios de la cultura y su producción a por medio del evento ( contenedores, 
centros expositivos, espacios feriales, centros de producción artística, etc), considerando la 
cultura como industria y la arquitectura como su materialización en la ciudad. (Adorno, 
Hibelzaimer en “Los angeles” institucionalización de la producción artística). La cultura ya no es 
vista como un bien social, sino como un bien de consumo, regulada  por leyes de mercado 
global, mas que local. 
Po lo tanto CULTURA Y EVENTO EN LA CIUDAD CONTEMPORANEA, arquitectura y 
estandarización,  toma como objeto de estudio la producción arquitectónica de los últimos 20  
años en diferentes ciudades europeas, sobre todo en España, que a través de la “arquitectura 
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objeto” definen nuevos territorios, nuevos espacios urbanos, que dan origen  y permiten hacer 
esta investigación. 
Los espacios que se construyen al interno de la ciudad compacta, difusa, histórica, 
global...responden a una nueva manera de conceptualizar las mismas, siendo improntadas por 
la globalización,  y que se representan a través de imagenes que estimulan los sentidos, 
utilizando las estratégias del mercado y del consumo. Imagenes visuales y verbales como 
aquellas que se presentan en revistas tanto disciplinares como de consumo general, que 
incorporan terminología y conceptos que escapan al campo discilplinar y analogan la 
arquitectura con otras disciplinas que tiene que ver mas con valores estéticos estandarizados, 
que funcionales,  como el de la publicida, la moda y hasta la cirugia plástica (y no 
reparadora), con el hecho de enmascarar alguna imperfección, de arreglar o remendar sectores 
de ciudad pero en superficie, como puede ser el liffting, el restailing, etc, desvalorizando a la 
arquitectura y el urbanismo como disciplinas, denotando solo su valor de superficialidad y la 
frivolidad que representa la sociedad de nuestros tiempos.  
La lectura de la arquitectura y la ciudad, que la contiene, a través de la cultura nos permite ver 
como la sociedad del espectaculo, de la que ya hablaba Guy Debord en los años 70 se refleja 
frivolamente sobre la producción del espacio arquitectónico. Este modelo se ve difuminado por 
todo el mundo a partir del fenómeno de expansión de la información en tiempo real que 
permite la globalización, fenómeno que viene estudiado a través de la lectura de diversos 
autores en el primer capítulo de la tesis, donde se intenta construir el contexto de la 
investigación, poniendo de manifiesto las diferentes posturas sobre la globalización y la 
resignificación  de un nuevo/viejo  término,  Mundialización, que propone sintetizar una 
valorización positiva de la globalización a partir de  su interacción con el medio local.  























interno de la Globalización y como esta influye y fomenta la producción arquitectónica, tanto 
aquella oficial, por lo tanto la que tiene fondos del estado y en el caso particular de Europa, la 
que tiene subenciones de la Unión Europea, como también aquella que se produce desde el 
sector privado. 
Es en el segundo capítulo a través de palabras claves como cultura, consumo y estandarización 
se generan las llaves de lectura de las operaciones urbanas y arquitectónica que tienen como 
gran estímulo el responder a  la necesida de la generación del  evento, del acontecimiento. 
El caso mas particular y paradigmático lo tenemos en Barcelona, donde la cultura es el motor 
del desarrollo de la ciudad y el evento su forma de materializarlo. 
En el tercer capítulo se intenta individuar los nuevos processo de transformación Urbana. 
Confrontando la carta de Atena con las nuevas funciones definidas por la globalización. La 
ciudad postindustrial, la ciudad de servicios propone la definicion de estos espacios, donde el 
espacio del trabajo, y del ocio de la Carta de Atenas, viene modificado, convirtiendolos en 
espacios hibridos, en espacios de consumo, donde la cultura viene trasjiversada, cancelando 
de este modo la lectura de la ciudad postfordista, dando lugar a la ciudad competitiva quue se 
vende y vende espacios donde el trabajo y la producción no se indican como tales. Los 
espacios de la diversión, del consumo, de la cultura, del evento, son los nuevos espacios que 
dan origen a nuevas formas de urbanización y nuevas arquitecturas  
Se estudia como el evento construye el espacio urbano, y como ha sido utilizado por la 
arquitectura para construir-deconstruir la ciudad, tomando como primeras manifestaciones las 
Exposiciones Universales.  
En la actualidad aunque las Exposiciones Universales han recobrado su esplendor son otra las 
manifestaciones que hacen uso del evento como posibilidad de recuperar y construir la ciudad, 
como los Juegos Olimpicos, y sobre todo en europa, la nominación de la Ciudad como Capital 
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 de la Cultura Europea. Encontrando en esta nueva figura la oportunida de construir ciudad con 
fondos europeos, desarrollando una nueva estratégia al interno de las ciudades competitivas. 
La nominación se convierte en escusa e instrumento para la transformación. 
Un punto a destacar es la transformación de lo efímero en permanente, pasaje que se sucede 
despues de la Expo, cuando se toman los espacios del evento como oportunida de construcción 
y desarrollo permanente de una ciudad. 
A  partir de aqui  se desarrolla con mayor profundidad el caso Español para desarrollar un 
estudio sobre los processo urbanos y su relación con el evento cultural, donde a través de la 
nueva geografía de la economía globalizada, las ciudades tratan de conseguir la organización 
de grandes acontecimientos. Los Juegos Olímpicos de 1992 aceleraron la transformación de 
Barcelona, Madrid ha  sido candidata para los del 2012 , obtenidos finalmente por Londres a 
pesar de los diversos e importantes equipamientos realizados antes del 2005 por la capital 
española. 
Otras citas internacionales ofrecen a las regiones españolas  promover y llevar a cabo 
operaciones urbanísticas. Así la condición itinerante de Capital Europea de la Cultura, de la 
que se ha beneficiado Madrid en 1992, Santiago de Compostela en el 2000 (junto con otras 8 
ciudades), Salamanca 2002, Córdoba y Malaga que se la disputan para el 2016, o las 
exposiciones Universales; Sevilla 1992 y Saragoza 2008.  
Cuando las ocaciones oficiales de nivel internacional faltan se inventan, como el foro Universal 
de las Culturas, desarrollado en Barcelona en el 2004, o el evento extraordinario de nominar 
Bilbao sede del prestigioso Museo Guggenhaim, que a sido el pretexto para una de las 
operaciones urbanas mas notables después de Barcelona .  
Ciudades como Barcelona, Bilbao, Malaga, Sevilla Cordoba y tantas otras, dejan en claro la 























 Se estudian como eventos de la ciudad contemporanea casos como Barcelona, Sevilla, 
Zaragoza, Cordoba, ciudades todas que se han desarrolado ho se estan desarrollando en 
función del evento. 
La materialización dell evento viene desarrollado como estudio a partir del capítulo 4 donde se 
toma la arquitectura como producción , materialización del evento, y su transformación en un 
producto de consumo ( y por consecuencia su estandarización) que por un lado permite a las 
ciudades que la hospitan competir de manera internacional y por otro lado, que es lo más 
importante, en algunos casos lograr convertirce en el motor de desarrollos urbanos que 
benefician el local. 
La investigación intenta construir como conclusión, a partir de la selección de los caso, un 
panorama de la construcción de la ciudad a partir del evento, acontecimiento de caracter 
cultural, y su materialización a través de la arquitectura, que nos permiten razonar sobre el 
potencial que estos programas urbano arquitectónicos tienen, si son acompañados de 
estratégias locales que utilicen estas oportunidades realmente para construir la ciudad de todos. 
No eventual y circunstancial, eíimera y muerta, sino la ciudad de la permanecia, la equidad y 
flexibilidad, que encuentre su equilibrio entre el sistema y la cultura global con el 
enriquecimiento de la particularidad y calidad del local. 
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CAPÍTULO 1  
“EL CONTEXTO” 
 
Solà-Morales escribe: "Pensar que puede acotarse un espacio de análisis, 
de problematización y de articulación interna de la disciplina  
al margen de las corrientes de pensamiento contemporáneo es un puro engaño, 
 un defensivo posicionamiento que autoexcluye la arquitectura y  
los arquitectos del universo de la cultura".  
 
“Il prezzo del silenzio viene pagato con la dura moneta delle umane sofferenze. 
 Porsi le questioni giuste è ciò che, dopo tutto, fa la differenza tra l’affidarsi al fato, 
 e perseguire una destinazione, tra la deriva e il viaggio”. 
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Para el desarrollo de esta investigación, como se deja en claro con la frase de introducción de 
Sola Morales, la construcción del contexto es de relevante importancia, valiendose para ello, de  
las siguientes palabras claves: globalización, Ciudad y Arquitectura. 
La globalización como fenómeno que tiene en su base a la economía y la tecnolgía en modo 
predominante y se manifiesta en la cultura a través de la arquitectura, construye y deconstruye 
la ciudad de hoy. 
Por lo tanto se puede afirmar que el modo de actuar de la globalización va asociado a una 
forma de apropiarse del territorio, la ciudad y de la arquitectura.  
De frente a esta realidad se hace necesario estudiar y profundizar el conocimiento que se tienen 
sobre los mecanismo de los cuales se vale la globalización para tal transformación urbano 
territorial.  
A través de las primeras aproximaciones sobre el tema surge otro término, Mundialización. Por 
lo tanto se hace necesario profundizar en ambos para construir las definiciones y distinciones 
entre ambos términos. 
De las primeras lecturas a quedado en claro que el fenómeno de la globalización interviene 
fuertemente en la modificacion de dos dimensiones importanticimas para la ciudad y la 
arquitectura: el tiempo y el espacio, como así también en la cultura que es la que nos permite 
construir los códigos para la lectura e interpretación y posterior  utilización del territorio.  
 
Globalización y Mundialización 
Globo vs. Mundo 
Definiciones y distinciones 
A partir del término Globo y Mundo se busca definir el límite entre la palabra globalización y 
mundialización. 
Gasparotti Romano: “ i miti della Globalizzazione – 
Guerra preventiva e logica dell’immunità”.ed. Dedalo -
2003-Bari 
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Término  que deviene de la palabra latina ; globus, y que  tiene su origen en las prácticas 
geográficas y de los navegantes, es decir de aquellos que estan habituados a medir y a 
recorrer los espacios previamente medidos. Tiene que ver con la práctica del mapar, relevar, 
escalar, miniaturizar, con el fin de representar el espacio para su posterior orientación y 
reconocimiento, de tal modo de delimitar la relación entre las cosas en el espacio. 
En el siglo XIII, se definía el globus como el cuerpo de forma esférica, constituyendose en la  
representación del globo terrestre o globo, la tierra, y su cartográfica. 
Cada cartografía sirve como soporte al estudio y descubrimiento de nuevos territorios, a través 
de una reduplicación oportunamente  miniaturizada de la totalidad de mundo, en manera tal 
que solo de esta representacion, mapatura, el navegante pueda prefigurarse el recorrido o 
señalar una meta determinada en su viaje. 
Con todo esto el término globus, del que deviene el termino Globalización , indica el mundo 
desde el punto de vista abstracto, como una representación, técnico científica. 
En vez el término Mundialización,  es mas compatible con las lenguas neolatinas, trae 
consigo el sonido de la palabra Mundus que desde el punto de vista semántico, es 
secularizado gracias al iluminismo, para caracterizar una filosofía de la historia de matriz  
romántico –idealista, conservando la idea de un proyecto histórico universal y teológicamente 
orientado. 
Hoy se entiende por mundo, la totalidad de lo existente: el universo y generalmente la tierra. 
Mas ciertamente un conjunto humano organizado: el mundo Greco latino– el mundo musulman, 
el mundo cristiano etc., o una parte de la tierra con características comunes: el nuevo mundo. 
Etimologicamente del latin mundus, para los romanos era todo aquello que los circundaba, el 
cielo, las cosas, la cultura. 
Por lo tanto, se puede decir, que el término Mundialización refleja la idea de una suerte de 
Gasparotti Romano: “ i miti della Globalizzazione – 
Guerra preventiva e logica dell’immunità”.ed. Dedalo -
2003-Bari 
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 perfeccionamiento destinado a los eventos, en que todo es momento de una unica y universal 
apertura de sentido. 
En vez la globalización aparece como un nuevo orden mundial de naturaleza 
preponderantemente económica y tecnológica, que se va imponiendo en el mundo entero con 
la lógica de un sistema autorregulado frente al cual simplemente no existen alternativas.  
Lo que se presenta a continuación es una síntesis apretada de las ideas más compartidas a este 
respecto.  
Se entiende por globalización el proceso de desterritorialización de sectores muy importantes 
de las relaciones sociales a escala mundial o, lo que es lo mismo, la multiplicación e 
intensificación de relaciones supraterritoriales, es decir, de flujos, redes y transacciones 
disociados de toda lógica territorial y de la localización en espacios delimitados por fronteras 
(Scholte, 2000, 5, 46). Así entendida, la globalización implica la reorganización (al menos 
parcial) de la geografía macro- social, en el sentido de que el espacio de las relaciones 
sociales en esta escala ya no puede ser cartografiado solamente en términos de lugares, 
distancias y fronteras territoriales. Esta definición es perfectamente compatible con otras que 
conciben la globalización en términos de “interconectividad compleja” (Tomlinson, 1999, 2), 
de “interconexión global” o también de “redes transnacionales” (Castells, 2000, vol, 1), cuyo 
sustrato son las nuevas tecnologías de comunicación e información a alta velocidad (e incluso 
“en tiempo real”). Por lo tanto, los términos claves para entender la globalización son tres: 
interconexiones, redes y flujos (1).  
Los soportes o puntos nodales de la maraña de redes supraterritoriales que definen a la 
globalización son las llamadas ciudades globales, que conforman en conjunto un sistema 
metropolitano jerarquizado de cobertura global (Friedman, 1986; Sassen, 1991; Johnston, 
Taylor y Watts, 2000). Estas ciudades son centros donde se concentran las corporaciones 
transnacionales más importantes, juntamente con las mayores compañías de servicios 
(1)Figuras espaciales que fueron la s primeras en ser 
utilizadas en estudios urbanos en los años 90. El 
sistema de la red, malla que estaba conformada por 
puntos y lineas que se traducirian en nudos=nodos y 
flujos caracteristicos de la ciudad global. 






















 especializados que les prestan apoyo (bancos, bufetes de abogados, compañías de seguros y 
de publicidad…), así como también las organizaciones internacionales de envergadura 
mundial, las corporaciones mediáticas más poderosas e influyentes, los servicios internacionales 
de información y las “industrias culturales”.  
Es muy importante señalar que las ciudades mundiales funcionan como superficie de 
contacto (interfase) entre lo global y lo local. En efecto, disponen del equipamiento requerido 
para canalizar los recursos nacionales y provinciales hacia la economía global, pero también 
para retransmitir los impulsos de la globalización a los centros nacionales y provinciales que 
constituyen su hinterland local.  
Todo esto significa que la globalización tiene fundamentalmente un rostro urbano, y se nos 
manifiesta en primer plano como una gigantesca “conurbación virtual” entre las grandes 
metrópolis de los países industriales avanzados, debido a la supresión o a la radical reducción 
de las distancias.  
Una consecuencia inmediata de lo dicho hasta ahora es lo que suele llamarse, a partir de David 
Harvey (1989), compresión del tiempo y del espacio, expresión que se usa para designar dos 
cosas:  
a) La aceleración de los ritmos de vida provocada por las nuevas tecnologías, como las 
telecomunicaciones y los transportes aéreos continentales e intercontinentales, que han 
modificado la topología de la comunicación humana comprimiendo el tiempo y el espacio como 
resultado de la supresión de las distancias; 
 b) La alteración que todo esto ha provocado en nuestra percepción del tiempo y del espacio 
(Thrift, 2000: 21). 
El resultado de este fenómeno ha sido la polarización entre un mundo acelerado, el mundo 
de los sistemas flexibles de producción y de sofisticadas pautas de consumo, y el mundo 
lento de las comarcas rurales aisladas, de las regiones manufactureras en declinación y de 
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 los barrios suburbanos social y económicamente desfavorecidos, todos ellos muy alejados 
de la cultura y de los estilos de vida de las ciudades mundiales.  
Así entendida, la globalización es pluridimensional, y no solamente económica, aunque todos 
admiten que la dimensión económico-financiera es el motor real del proceso en su conjunto 
(Mattelart, 2000).  
Cabe distinguir, entonces, por lo menos tres dimensiones (Waters, 1995):  
1.- La globalización económica (2), que se asocia con la expansión de los mercados financieros 
mundiales y de las zonas de libre comercio, con el intercambio global de bienes y servicios y 
con el rápido crecimiento de las corporaciones transnacionales.  
2.- La globalización política, que se relaciona con el relativo desbordamiento del estado-nación 
por organizaciones supranacionales, como las Naciones Unidas y la Unión Europea, por 
ejemplo, y con el ascenso de lo que suelen llamarse políticas globales o “gobernancia global”.  
3.- La globalización cultural, que se relaciona, por una parte, con la interconexión creciente 
entre todas las culturas (particulares o mediáticas) y, por otra, con el flujo de informaciones, de 
signos y símbolos a escala global. 
Una característica central de la globalización es su carácter polarizado y desigual ( Bauman); y 
la consideración de esta característica es fundamental para cualquier acercamiento crítico al 
fenómeno que estamos examinando. En efecto, no todos estamos conectados por internet, ni 
somos usuarios habituales y distinguidos de las grandes líneas aéreas internacionales. El mundo 
de la inmensa mayoría sigue siendo el mundo lento de los todavía territorializados, y no el 
mundo hiperactivo y acelerado de los ejecutivos de negocios, de los funcionarios 
internacionales o de la nueva “clase transnacional de productores de servicios” de los que 
habla L. Sklair (1991).  Castells afirma que las tecnologías de la información han permeado 
hasta tal punto nuestra sociedad, que han llegado a convertirse en “parte integral de toda 
actividad humana” (Castells, 2000 ) y, por ende, de la vida cotidiana. ¿Pero de la vida 
(2)Por economia global se entiende una economia en 
que la actividad strategicamente dominante funcionan 
como una unidad a nivel planetario en tiempo real o 
potencialmete real. Es decir que lo que caracteriza la 
nueva economia global es su naturaleza 
extraordinariamente( y simultaneamente) inclusiva y 
esclusiva. 
Comprende todo aquello que crea valor y al cual se le 
atribuye valor, en cualquier lugar del mundo, por lo 
tanto escluye todo aquello que es devaluado o poco 
valorado. Es al mismo tiempo un sistema dinamico, 
expanso y un sistema que segrega y excluye sectores 
sociales, territorios y paises. Es un sistema en el cual la 
creación de valores y el consumo intensivo son 
concentrados en segmentos interconectados en todo el 
mundo, mientras para otros  sectores de población, 
cuyas dimensiones varian de pais en pais, se esta 
verificando una transición de la precedente situacion 
de explotación a una nueva forma de irrelevancia  
estrucutral, del punto de vista de la logica del sistema 






















 cotidiana de quiénes? Porque lo que vemos es que sólo un pequeño porcentaje de la población 
mundial que forma parte de la “network society”. Refiriéndose al acceso desigual en el mundo a 
las computadoras, al internet y al ciberespacio, Z. Einsenstein demuestra hasta qué punto dicho 
acceso está condicionado cultural, racial y demográficamente, e incluso en términos de clase y 
de género (3).  
Segun Saskia Sassen, la globalización ha estado definida de diferente manera. Se prefiere 
considerar no tanto la creciente interdependencia entre las diferentes partes del mundo, sobre el 
cual se basa al definicion mas difundida, sino, la efectiva formación de sistemas especializados 
transnacionales. Ya que no es tan importante el hecho de que los paises esten conectados con 
otros paises o que las personas puedan comunicarse por internet, como la realidad misma que 
plantea Internet como sistema especializzado de acumulacion y distribucion de la información. 
Que consiente a los paises, empresas, colectivos y por fin individuos estar comunicados por 
internet. 
Es la realidad misma de internet, es decir la del sistema especializado, que naturalmente 
consiente a varios paises de ser mayormente en contacto directo el uno con el otro. Y lo hacen 
en modo nuevo aprovechando los sistemas especializados que en sustancia son espacios 
accesibles a gobiernos, empresas y otros sujetos a los que pueden acceder. Se puede afirmar 
que la Organizacion mundial de comercio y telecomunicaciones (WTO) es uno de estos 
sistemas, pero existen tambien aquellos sistemas privados. 
La idea fundamental es que la globalizacion se constituye, tambien, en terminos particulares, en 
una espacialidad, distinta del simple lugar de encuentro de los diferentes paises.  
En este espacio ideal representantes y lugares territoriales nacionales entran en contacto entre 
ellos. La Globalización por lo tanto se manifiesta en el territoro creando un espacio diferente, 
situado en un cierto sentido fuera de las relaciones entre los paises. 
Una gran diferencia emerge en cada caso en relación con el desarrollo de las nuevas 
(3)“El 84 % de los usuarios de computadoras se 
encuentran en Norteamérica y en Europa… De éstos, 
el 69 % son varones que tienen, en promedio, 33 
años, y cuentan con un ingreso familiar, en 
promedio, de $ 59,000. […] Es también palpable 
el elitismo racial de las comunidades cibernéticas. En 
los Estado Unidos, sólo el 20 % de los 
afroamericanos tienen computadoras en su casa, y 
sólo el 3 % están abonados a los servicios online. 
Antes que una super-autopista, el internet parece más 
b ien una ca l le  p r i vada y de u so 
restringido” (Einsenstein, 2000: 212).  
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 tecnologías. El nivel de complejidad en términos de dinámica transnacionales 
desterritorializadas que la tecnología digital hace posible, diferencia  nuestra era de todas las 
presedentes. La tecnología digital, siendo inteligente, descentralizada, y posibilitando la 
multiplicidad de accesos representa efectivamente una cosa diferente. 
La diferencia no es simplemente cuantitativa, sino sobre todo cualitativa, encontrando otros 
factores, ademas de los técnicos, relativos a la manera en que la economía se organiza , que 
diferencian o distingue, el presente “Global” de otras formas presedentes de 
internacionalización. Entre ellas esta la formación de sistemas técnicos y legales enormemente 
especializados, dedicados a la gestión de las transacciones comerciales más alla de las 
fronteras, de mercados globales, etc. En otras palabras se podría delinear una cuarta diferencia 
que consiste en el nivel de perfeccionamiento, legalización y formalización de los presentes 
sistemas que hacen posible la economía global y que son radicalmente diferentes de la realidad 
propia de la fase precedente de la economía internacional. 
Globalización y espacio 
Cuando se habla de dimensión global y lugar se alude a la interconección del microambiente y 
la apertura global. El concepto mismo de local sufrirá una profunda transformación, porque se 
cree que tenemos al menos dos tipos de dimension local, y seria bastante dificil utilizar el mismo 
termino para los dos. El primero es el microambiente, situado tanto en el espacio digital, virtual, 
como en el espacio fisico. El otro es mas cercano, vecino, a la realidad local que conocemos 
hasta ahora, en otras palabras un lugar geográficamente determinado. 
En otras palabras un lugar geográficamente y territorialmente identificable, es mucho más 
concentrado sobre si mismo y ocupado por si mismo. Esto corresponde en línea de máxima al 
viejo tipo de dimensión local. Alguno de los espacios locales que parecen ser del tipo 
tradicional, como un barrio, un pueblo, etc, serán situados al interno del circuito global, 






















 problema de la realidad local, continuera a existir , aunque en el contexto de internet, pero 
siempre se tratara de un tipo diferente de local. Con respecto a la vieja acepsión de local, 
ahora tendra al mismo tiempo, un sin número de individuos y colectivos que cambiaran su 
dirección, existiendo en áreas, zonas, parcialmente desterritorializadas, donde tienen lugar las 
subculturas. 
Para Zigmunt Bauman la Globalización representa un processo irreversible que envuelve a 
todos en el mismo modo y medida. 
La globalizacion, une en las misma medida que separa, divide, sus procesos no presentan esa 
unicidad de efectos que se le atribuyen. Los usos del tiempo y del espacio son no solo 
marcadamente diferenciados, sino que induzcono ellos mismo diferencias entre las personas. 
En paralelo al proceso emergente de una escala planetaria para la economía, la finanzas el 
comercio y la información, se da un proceso que impone vínculos espaciales, que se 
denominan localización.  
La compleja y estrecha interconección de los dos procesos comporta necesariamente  la  
diferenciación, en manera relevante, de las condiciones en que viven enteras poblaciones y 
varios segmentos singulares al interno de  las poblaciones. Es decir, lo que aparece como 
conquista de la globalización para algunos, representa una reducción a la dimensión local 
para los otros; donde para algunos la globalización señala un nueva manera de libertad para 
otros y estos en mayor número, se impone como un destino no querido y cruel. 
Entre los fenomenos que estudia Zigmun Bauman que tienen una relevante importancia para 
este estudio son: el tiempo y su relación con el espacio, la velocidad como valor y la 
fragmentación del espacio y de la sociedad. 
 Para Jordi Borja y Manuel Castells la globalización constituye la dinámica que hoy 
impide la estructuracion de la ciudad. 
La ciudad y la sociedad de todo el mundo estan experimentando en este inicio del milenio una 
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 transformación histórica de su estructura. Al centro de esta transformación se encuentra una 
revolución organizada en torno a la información y su distribución. Basándose sobre las nuevas 
infraetructuras tecnológicas, el proceso de globalización de la economía y de las 
comunicaciones han cambiado el modo en que producimos , consumimos, gestionamos, 
informamos y pensamos. No todas las actividades económicas o culturales son globales. De 
hecho la mayor parte de estas actividades en términos de cantidad de participantes en manera 
proporcional, es local o regional. 
Pero la actividad estratégicamente dominante, sobre todos los niveles, son organizados en 
redes de decisión e intercambio global, desde los mercados financieros a los  mensajes 
audiovisuales. El planeta es interdependiente en modo asimétrico, y esta interdependencia está 
articulada cada dia más en tiempo real a través de las nuevas tecnologías de información y de 
comunicación, un fenómeno históricamente nuevo que esta habriendo una nueva era en la 
historia de la humanidad, la era de la información. 
En los últimos  veinte años se ha generado un nuevo paradigma tecnológico, la informática, 
cuya importancia histórica es semejante a la de la revolución industrial. La revolución 
tecnológica de hoy esta centrada sobre la tecnología de la información, que comprende la 
microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones, como también, la ingenieria genética 
(Castells y otros, 1986; Castells, 1996). Si bien las bases científicas de esta revolución no sean 
recientes( y si bien algunos elementos industriales son presente desde los años 40) es  solo en 
los años setenta que se tiene un sistema tecnológico difuso y ampliamente aplicado, gracias, en 
gran parte, a los centros tecnoindustriales americanos de California y del New england. El 
proceso ha tocado inicialmente la tecnología miltitar o las finanzas internacionales, para poder 
involucrar la industria de los años 80, las oficinas al final de aquel decenio y en tiempos más 
recientes  en nuestras casas, a través de la que hoy llamamos la autopista de la información 






















 las culturas y las instituciones, a los niveles y a la forma de desarrollo interesadas en este 
proceso. 
La Globalización segun Antony Giddens representa uno de los rasgos dominantes de nuestra 
contemporaneidad, fruto de la separación del espacio y del tiempo. La Globalización es 
definida como la intensificación de relaciones sociales mundiales que conectados entre si,   
influyen  la produccion de eventos locales que vienen modelados por los miles de eventos  que 
se producen a kilometros de distancia y viceversa. 
El global entra en la vida cotidiana de los individuos sobre todo a través de los procesos de 
mediación de la experiencia: revolucionando la noción tradicional del tiempos y del espacio, 
los medios electrónicos han hecho posible la estabilización de relaciones sociales 
independientes de la situación local e internacional. El debilitamiento del sentido de pertenencia 
a la comunidad nacional contribuiría a la construcción y fortalecimiento de una identidad 
global, cuya construcción se ve favorecida por los medios masivos de comunicación. 
Para Zaida Muxi la globalización se plasma segun procesos economicos y sociales que 
influyen la vida y la definición del espacio urbano a fines del siglo XX, caracterizado por tres 
aspectos: 
1. Dominio de las fuerzas de mercado y de las decisiones de la empresa, en un mundo– hoy 
constittuido por redes y nodos– que generan areas de privilegio fragmentarias en todo el 
planeta. 
2. Falta de compromiso político con la realidad social, derivada de una convicción que la 
estratégia del mercado resuelva los problemas urbanos sin entender las diferencias 
sociales. 
3. Los cambios productivos que derivan de la producción de tipo primaria a la producción 
de servicios del sector terciario, como fuente primordial de los recursos urbanos y la 
espectacularizacion de la vida urbana. 
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Algunas consideraciones sobre el término como construcción de una alternativa válida, o 
presentación positiva de la globalización. 
Reflecciones 
A partir de la definición de globalización se puede identificar que las variables que interesan 
para esta investigación son la modificación en primera medida de la concepción y vivencia de 
dos términos que son fundantes de la ciudad y la arquitectura: el tiempo y el espacio. La 
velocidad y la movilidad aparecen como valores de máxima con respecto al tiempo y la 
fragmnetación espacial y por ende de la sociedad como valores espaciales. Lo que podría 
significar un impedimento a la estructuración de la ciudad en términos hasta ahora conocidos. 
La concepción o construcción de valor al interno de la globalización modifica las escalas de 
valores otorgando valor solo aquello que se muestra productivo, es decir, da valor a todo 
aquello que crea valor y al cual se le atribuye valor, en cualquier lugar del mundo, por lo tanto 
escluye todo aquello que es devaluado o poco valorado o que en definitiva no puede ser 
valorado porque no puede ser entendido por el sistema global. Es al mismo tiempo un sistema 
dinámico, expanso y un sistema que segrega y excluye sectores sociales, territorios y paises. Es 
un sistema en el cual la creación de valores y el consumo intensivo son concentrados en 
segmentos interconectados en todo el mundo, pero fijados temporaneamente 
 en las ciudades, mientras para otros  sectores de población, cuyas dimensiones varían de país 
en país, se está verificando una transición de la precedente situación de explotación a una 
nueva forma de irrelevancia  estrucutral,(Carnoy y Castells 1996) que puede ser entendida 
como la describe Bauman en su libro “Vidas de Descarte”.Siendo ésta una de las motivaciones 
mas importantes para la transformación de las ciudades en sentido de pertenencia a un sistema 
que a veces las rechaza.  






















 lavoral que las empresas y los individuos que trabajan en ella ( buscar sennet para hacer una 
homologación) 
La  separación de la dimensión espacial con la temporal representa uno de los rasgos 
dominante de nuestra contemporaneidad, que en el caso de la generación de eventos significan 
la modelación  del evento a nivel local  por la influencia recibida en tiempo real de los miles de 
eventos  que se producen a kilometros de distancia, haciendo de esta característica, es decir la 
modelación por la sociedad global, se constituya en una barrera, la mayor de las veces, para 
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"La integración potencial de texto, imágenes y sonido en el mismo sistema, interactuando desde 
puntos múltiples, en un tiempo elegido(real o demorado) a lo largo de una red global, con un 
acceso abierto y asequible, cambia de forma fundamental el carácter de la comunicación. 
 Y ésta determina decisivamente la cultura, porque, como escribió Postman, ‘no vemos(…)la realidad
(…)como es, sino como son nuestros lenguajes. Y nuestros lenguajes son nuestros medios de 
comunicación. Nuestros medios de comunicación son nuestras metáforas. Nuestras 
metáforas crean el contenido de nuestra cultura‘. Puesto que la comunicación mediatiza y difunde la 
cultura, las mismas culturas, esto es, nuestros sistemas de creencias  
y códigos producidos a lo largo de la historia, son profundamente transformadas,  
y lo serán más con el tiempo, por el nuevo sistema tecnológico" 
Manuel Castells 
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 La mirada cultural deberia servir para recuperar el terreno de los valores, de las ideas, de la ignovación 






Capitolo 2 “Cultura, consumo y estandarización”“ 
2.1 Definiciones y Distinciones 
2.2 Cultura y Globalización 
2.3 Cultura  y economía: La cultura como industria  
2.4 Cultura y Consumo: Prácticas Culturales 
2.5 Industrias Culturales y desarrollo Urbano 
2.6 Cultura e Imagen 
2.7 Cultura como marco Interpretativo 




Ciudad y cultura no son dos términos tan solo relacionados, sino que son dos caras de la 
misma moneda. La cultura es ciudad y la ciudad es cultura. La cultura es constitutiva de valores, 
formas de relación, y dinámicas de cohesión en la ciudad, por lo tanto se constituye en un 
ámbito concreto de la actividad urbana a partir de la ignovación y la producción artística, 
científica y filosófica. A los inicios del siglo XXI, la dimensión cultural es un eje estratégico 
básico, para afrontar los retos contemporaneos de las ciudades. La revolución tecnológica a la 






















 Esto implica resultados tangibles en el terreno cultural, en forma de nuevas plataformas, 
instituciones, proyectos o equipamientos, pero sobre todo ha provocado la mutación en la 
manera en que las ciudades afrontan los retos que se plantean en el ámbito económico, social, 
tecnológico, formativo y educativo de articulación territorial o de proyección internacional.  
 
2.1 Definiciones y distinciones 
El estatuto de la cultura dentro de la globalización es todavía una cuestión confusa y poco 
discutida. Para abordarla, se necesita aclarar previamente qué es lo que se entiende en esta 
investigación por cultura.  
Según John Tomlinson (1), la cultura es la producción social de significados existencialmente 
importantes. Se puede ampliar y completar esta definición afirmando que la cultura es “la 
organización social de significados interiorizados por los sujetos y grupos sociales, y 
encarnados en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y 
socialmente estructurados” (Giménez 2002)(2). Esta definición  permite distinguir , por una parte, 
entre formas objetivadas (“bienes culturales”, artefactos, “cultura material”) y formas 
subjetivadas de la cultura (disposiciones, estructuras mentales, esquemas cognitivos); pero por 
otra parte obliga a considerar las primeras no como una mera colección o taxonomía de cosas 
que tendrían sentido en sí mismas y por sí mismas, sino en relación con la experiencia de los 
sujetos que se las apropian, sea para consumirlas, sea para convertirlas en su entorno simbólico 
inmediato.  
Para Ferran Mascarell(3), la cultura es en cada momento de la Historia, el resultado de una 
correlación especiífica entre la reserva de conocimientos acumulados y el conjunto de valores 
que se utilizan para crear las pautas de convivencia. La cultura por tanto, debe ampliar todas 
sus dimensiones y potencialidades.  
Desde una óptica más próxima a la semiótica se puede decir que la cultura es una unidad de 
3.  Instituto de Cultura catalana “Barcelona una Cultura 
en Movimiento 1996/2003 “Ed. Actar Barcelona 
2003 
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 varios sistemas organizados jerárquicamente. De tal forma que esta concepción de la cultura 
apunta a una organización, sistemática y portadora de información que contiene tanto los 
elementos simbólicos como los materiales del quehacer humano. 
En una perspectiva sociológica se dirá que la cultura es el proceso, o todo proceso de 
producción simbólica. Al respecto, Edgar Morin entra al detalle afirmando que "Lo que hoy 
llamamos cultura no es más que la totalización de procesos de diferentes estadios, de 
diferentes categorías, de diferentes niveles, que todos adquieren en efecto cada vez más un 
sentido muy subjetivo, e incluso estético, e incluso imaginario. (Duvignaud,1972:144) (4). 
Para la UNESCO,  “la cultura, en su sentido más amplio, puede considerarse hoy como el 
conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Engloba no sólo las artes y las letras, sino 
también los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexión 
sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 
críticos y éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos los valores y realizamos 
nuestras opciones. Por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 
reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trascienden"(UNESCO,1982) (5). 
A efectos “económicos”, Ramón Zallo desde una visión de "economía de la comunicación y la 
cultura" entenderá a la cultura "(…)como la producción, conservación y distribución de 
contenidos culturales vinculados a prácticas sociales" (1992) (6). Y en otro texto el mismo autor 
expresará que "El concepto de cultura se ha extendido en los últimos años hasta el punto de 
que las antes consideradas subculturas —comic, rock, cultura popular- o étcnicas —
infografía…- o la comunicación masiva, constituyen ya una parte de la cultura moderna. 
Insensiblemente, la mercantilización de la cultura revaloriza los parámetros económicos en las 
4. Duvignaud, J. (1972): La sociología. Guía 
alfabética. Editorial Anagrama. España. 
5. UNESCO (1982):Mexico Declaration Final Report. 
Conferencia Mundial sobre Políticas 
Culturales, julio 20. Document UNESCO CLT/MD/1. 
6. Zallo, R. (1992): El mercado de la cultura. 
Estructura económica y polìticas de la 






















 decisiones culturales públicas y privadas. La internacionalización de las manifestaciones 
culturales más homologables incide en la desaparición de las fronteras culturales" - 
Y finalmente, en sentido literario y cercano a la llamada "sociología de lo vivido" o de lo 
"cotidiano", el escritor Aldoux Huxley  "(...)compara la cultura a un álbum de familia donde sólo 
los miembros de la familia reconocen de una ojeada los retratos del tío Víctor o del primo 
Honorato, evocan implícitamente sus manías, sus anécdotas, incluso algunas de sus palabras 
más características. Los extraños son excluidos de este diálogo silencioso: no tienen la cultura 
del grupo" (Escarpit,1977: 252) (7). 
Por tal razón es imposible hablar de cultura como un concepto acabado, es más preciso hacerlo 
en términos de collage o de fragmentación porque en cada momento o realidad social se van 
añadiendo nuevos elementos, "(…)donde cada parte, pieza o retazo remite a los otros, todos 
moviéndose en una continua danza de signos"(Brünner,1992:37) (8).  
En esta fragmentación o colage cultural se pueden leer como diría Nelly Richard, una 
"insubordinación de los signos" en donde las cosas no están en donde nos dijeron que estaban. 
Hay un mapa cultural distinto tanto a nivel local, así como en lo regional y qué decir con el 
ámbito global/mundial. Estamos en presencia de un "otro territorio" en donde la globalización 
de nuestras vidas y la mundialización (9) de la cultura están determinando muchas de las formas 
que estamos asumiendo por encima de la escuela, la familia, la iglesia y todos los "aparatos" 
institucionalizados para la transmisión y preservación/conservación de objetos de la "alta 
cultura".  
Este concepto abstracto de cultura tiene una importancia directa sobre las industrias 
culturales porque resalta el papel dual que estas juegan. Antes que nada, la cultura es un 
grupo de recursos simbólicos para la creación de valores. Sin embargo, cuando dichos recursos 
simbólicos son comercializados, van  a contribuir tanto al desarrollo económico, como a la 
creación de valores. 
8. Brunner, J. J. (1992): América Latina: cultura y 
modernidad. Editorial Grijalbo y 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México 
 
9. Mundializacion en el modo en que se describe en 
el capitulo I, termino que encuentra en el filtro de la 
cultura la posibilidad de una lectura positiva de la 
globalización, 
7. Escarpit, R. (1977): Teoría general de la 
información y la comunicación. ICARIA 
Editorial, S.A. España. 
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Cultura y Globalizacion 
La globalización se presenta en primera instancia como un sistema jerarquizado de ciudades 
mundiales, cada una de las cuales, a su vez, están conectadas reticularmente con los demás 
centros urbanos nacionales o regionales que constituyen su hinterland. Esto es lo que se llama 
ahora “metropolitanismo global” (Knox, 2000) (9). Desde esta perspectiva se puede sustentar la 
tesis de que el primer efecto cultural de la globalización es la reorganización general de la 
cultura en el marco urbano, a expensas de las culturas rurales y provincianas que tienden a 
colapsarse juntamente con sus respectivas economías. Para comprender la envergadura de esta 
revolución cultural es preciso recordar que durante un largo trecho de la historia de la 
humanidad la vida tenía como base el mundo rural. Todavía en 1800, el 97 % de la población 
vivía en áreas rurales con menos de 5,000 habitantes. Dos siglos más tarde, en el año 2000, 
se contabilizan 254 ciudades que cuentan con más de 1,000,000 de habitantes (Cohen y 
Kennedy, 2000) (10).  
Dentro de este metropolitanismo global se observan dos tendencias aparentemente 
contradictorias: por una parte la tendencia a la convergencia u homogeneización 
cultural, ligada a la cultura mediática, al mercantilismo generalizado y al consumismo; y por 
otra la tendencia a la proliferación y a la fragmentación cultural, un poco en el sentido de 
los teóricos postmodernos (Smith, 2001) (11). 
Los productos culturales no tienen significado en sí mismos y por sí mismos, al margen de su 
apropiación subjetiva; y nuestra cultura / identidad no se reduce a nuestros consumos 
circunstanciales.  
Sin embargo, el capitalismo transnacional puede inducir, mediante el concurso convergente de 
los medios de comunicación, de la publicidad y del marketing incesante, una actitud cultural 
ampliamente difundida y estandarizada que puede llamarse mercantilista o consumista. En este 
9. KNOX, Paul L., 2000, “World Cities and the 
Organization of Global Space”. In: R. J. Johnston, Peter 
J. Taylor, Michael J.Watts, 2000, Geographies of 
Global Change.Oxford: Blackwell, pp. 232-247.  
10. COHEN, Robin and Paul Kennedy, 2000, Global 
Sociology. New York, New York University Press.  























 caso se puede hablar con mayor fundamento de cierta “monocultura capitalista” entendida 
como modo de vida que estructura y ordena el conjunto de la experiencia cultural. En efecto, el 
mero acto de comprar se ha convertido en una de las costumbres culturales más populares en 
las sociedades occidentales, y “el elemento comercial está presente – integrado – en casi todas 
las actividades recreativas contemporáneas” (Tomlinson, 2001: 101) (12). Para muchos 
analistas, los centros comerciales que cubren el espacio urbano son los templos máximos de esta 
cultura mercantilista / consumista. En un texto memorable, Baudrillard desentraña su significado:  
  “Aquí estamos en el corazón del consumo como la organización total de la vida 
cotidiana, como una homogeneización completa. Todo es apropiado y simplificado en la  
translucidez de la ‘felicidad’ abstracta. […] El trabajo, el tiempo libre, la naturaleza y la cultura, 
todas las actividades que antes estaban dispersas y separadas, y parecían irreducibles, […] 
finalmente han sido mezcladas, manipuladas, acondicionadas y domesticadas en la actividad 
simple de la compra perpetua” (Baudrillard, 1988: 34, en Tomlinson, 2001: 102) (13-14). 
 
En la segunda tendencia, la ciudad es también el lugar de la diferenciación, de la 
heterogeneidad cultural. En ella se encuentra una extraña yuxtaposición de las culturas más 
diversas: la cultura cosmopolita de la elite transnacional, la cultura consumista de la clase media 
adinerada, la cultura-pop de amplios sectores juveniles, las culturas religiosas mayoritarias o 
minoritarias, la cultura de masas inducida por complejos sistemas mediáticos nacionales y 
transnacionales, la cultura artística de las clases cultivadas, las culturas étnicas de los enclaves 
indígenas, la cultura obrera de las zonas industriales, las culturas populares de las vecindades 
de origen pueblerino o rural, las culturas barriales de antigua sedimentación, etc. 
Pero esta profusión de culturas urbanas aparentemente dispersas, segmentadas y descentradas, 
en realidad se encuentra implícita o explícitamente jerarquizada por poderosos actores 
culturales (el Estado, las Iglesias, los media, las industrias culturales…) interesados, no en la 
12-13. Tomlinson John, 2001, Globalización y cultura 
Publicado por Oxford University Press, 2001 
 
14. BAUDRILLARD, J., 1988, Selected Writings, 
Cambridge: Polity Press.  
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 homogeneización, sino en la organización y administración de las diferencias (Sewell, 
1999). 
En resumen: la ciudad moderna , es el lugar de las memorias débiles (15) y fragmentadas  y, 
por eso mismo, de la evaporación lenta de las identidades colectivas. Por eso la sentimos cada 
vez menos como “place”, es decir, como lugar existencialmente apropiado, y cada vez más 
como espacio abstracto, como jungla, como “no lugar” (16).  
 
La cultura como sector económico. 
La cultura es un sector económico importante y, como tal en Europa, se rige por los principios y 
reglas del Tratado de la Unión Europea, concretamente las de la libre competencia y la libre 
circulación en el mercado interior. No obstante, la Unión tiene en cuenta la especificidad de la 
cultura, tanto en las políticas realizadas a nivel europeo como en las relaciones que mantiene 
con el resto del mundo. 
Al abrir sus fronteras comunes, al alentar los intercambios y la libre competencia, los Estados  
miembros de la Unión pretendían estimular el desarrollo económico de Europa y la 
competitividad de  sus industrias. Sin embargo, reconocen un régimen particular a las obras 
culturales debido a su doble  naturaleza: son bienes y servicios económicos que ofrecen 
importantes posibilidades de creación de  riqueza y de puestos de trabajo, pero también son 
los vectores de nuestras identidades culturales, que reflejan y conforman nuestras sociedades. 
Por esta razón, el desarrollo del sector cultural no se ha confiado únicamente a las fuerzas del 
mercado sino que la Unión procura integrar esta sensibilidad particular en todas sus políticas.  
El principio de libre circulación de bienes en el mercado interior tiene también sus propios 
límites por lo que se refiere a los bienes culturales: el Tratado autoriza a los Estados miembros 
a mantener medidas de prohibición o de restricción cuando se trata de tesoros nacionales con 
valor artístico, histórico o arqueológico.  
15. Se hace referencia a las memorias debiles en 
función de la refleccion hecha por Josep Maria 
Montaner en el articulo “ el derecho de la memoria 
Urbana” donde se hace referencia  a los movimientos 
sociales como generadores de espacio publico en la 
ciudad “ Se olvida que uno de los motores esenciales 
de las mejoras sociales y de una parte importante de 
los edificios y espacios publicos son los movimientos  
urbanos , cuya memoria el poder tiende a  ir lavando 
blanqueando, construyendose una historia falsa
(...).Diario El Pais . España. 2008. 
16.  “Si un lugar se puede definir como  identitario, 
relacional, histórico, un espacio que no puede 
definirse ni identitario, ni relacional, ni histórico, 
definira un No Lugar” Marc Auge, Luoghi non luoghi 






















 Durante la última década, las nuevas industrias creativo-culturales se han transformado  
progresivamente en una de las principales fuentes de producción y de empleo para muchos 
países. Aunque el crecimiento de estas industrias ha estado principalmente limitado a los países 
más ricos del mundo, también algunos países de ingreso medio y bajo se han dado cuenta de la 
importancia en mantener vivo este sector de producción para seguir participando en la 
economía cultural regional y  global. 
 
Cultura y consumo 
Hoy, la pasion del consumo tiene una fuerza dramática. Para el consumidor espectador el uso 
posesivo es menos exitante del deseo de obtener las cosa que todavia no tiene. La 




La sociedad de consumo del fin del siglo XX, que supuestamente celebra el materialismo y 
completamente satisface las necesidades físicas del cuerpo, en realidad devalua lo material y lo 
corporal ya que aun los bienes consumistas mas deseados son elementos evanescentes cuyo 
valor comienza a desaparecer inmediatamente después de su adquisición (a medida de que son 
usados, gastados, o pasan de moda). La sociedad de consumo solo valora la fuente, el acto, y/
o la razón de compra. No es sorprendente entonces que el consumismo ha evolucionado 
necesariamente en lo que se ha dado llamar la cultura de medios cuyo propósito es la continua 
(re)creación de necesidades que son construidas a través de manipulaciones informáticas y 
satisfechas a través de nuevo consumo. En otras palabras, “la era de la información solo acelera 
el desplazamiento de lo material, lo real, y lo corpóreo”. 
El tema del consumo nos convoca inmediatamente al del mercado. Dos palabras, que para el Richard Sennet “ la Cultura del nuevo Capitalismo” ed. 
Il mulino.Bologna 2006 
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 mundo de la cultura, valga decir que para el ámbito de las producciones del espíritu, son 
problemáticas. El sólo hecho de que allí esté una racionalidad mercantil u económica hace que 
el tema haya sido poco considerado desde una cierta orilla, es decir desde la visión de los 
"hombres de la cultura" ya se hable de gestores o  productores.  
Se habla de "el mercado de la cultura" porque hay "consumidores de cultura". Es lo que dice 
Ramón Zallo: "La cultura ya no es fundamentalmente el espontáneo encuentro entre el talento 
de los creadores, el diagnóstico de los críticos y la demanda social. La cultura de nuestro 
tiempo, para serlo o parecerlo, es ante todo una oferta que acude a los mercados a través de 
unos complejos mecanismos de decisión y mediación"(Zallo,1992). Podemos entender la idea 
del mercado cultural y del consumo cultural dentro del mismo mercado como  "fenómeno nada 
coyuntural de simbolización creciente de la producción para el consumo". Nos explicará 
Renato Ortiz, citando a E. Durkheim, que los objetos son portadores de un valor socializado 
por el consumidor, por la gente, y que ellos simbolizan identidades, comportamientos, 
distinciones de todo tipo. "El mercado es, por tanto, una instancia de socialización. Al lado de 
la familia, la religión y las naciones, modela la personalidad de los hombres.Su influencia es 
planetaria, y se desdobla en la marcha de la modernidad-mundo(...) El espacio del mercado y 
del consumo se tornan así lugares en los cuales se engendran, y comparten, patrones de 
cultura"(Ortiz,1998).Pero hay ambivalencias en la consideración del hecho. El problema está, 
a nuestra manera de entender, en la intromisión del término valor y concretamente el del valor 
económico. ¿Puede haber alguna relación entre el signo (información, imágenes, ideas, 
formas, símbolos,...) de la codificación artística-creativa y el asunto del valor económico? La 
idea expresada por el semiólogo Roland Barthes en su clásico ensayo "Elementos de 
semiología", quizás nos sirva para entender esa relación que de ninguna manera es inocente y 
que no debe resultar traumática sino todo lo contrario. Citamos en extenso: "(...)es preciso 






















 el problema de el valor. Ese planteamiento debe ser llevado hasta sus últimas consecuencias. Es 
decir, que la idea del consumo no debe ser asumida solamente en perspectiva de racionalidad 
económica, sino y sobre todo, tal como nos apunta García Canclini, en referencia sociocultural 
que no es más que decir que en el consumo se construye parte de la racionalidad integrativa y 
comunicativa de una sociedad. O que en los tiempos que corren, la única manera de 
"apropiarnos" de los objetos "en la más próxima de las cercanías, en la imagen, más bien en la 
copia, en la reproducción" (Benjamin,1973) es a través del acto de la representación pública en 
el mercado como espacio público para el consumo. De ahí entonces que el consumo cultural 
deba ser considerado como "(…)la apropiación por parte de las audiencias de los productos y 
los equipamientos culturales, las relaciones que establecen con ellos, las resignificaciones y las 
nuevas asignaciones de sentido a los que los someten, los motivos de su selección"(Rey y 
Barbero,1999). 
En resumen, en el consumo cultural están involucrados no sólo el hecho de la apropiación o del 
adueñarse, sino también las variables de los usos sociales, la percepción/recepción, el 
reconocimiento cultural, así como la "construcción" de ciudadanía en sentido de pluralidad, por 
tanto de concepción democrática de la vida. 
 
Consumo y Practicas Culturales 
El análisis del consumo cultural en términos generales es un problema complejo, teniendo en 
cuenta la multiplicidad de formas y contenidos que se pueden consumir. Aunque se trate de una 
esquematización excesivamente simplista, se podría dividir en tres elementos: el consumo-
compra de bienes culturales ( disco, libros, CD) el consumo en vivo ( espectáculos, conciertos, 
fiestas) y el consumo asociado a las prácticas culturales( cantar en un coro, teatro para 
aficionados, cursos, talleres).  
A esta división en tres segmentos se añaden una serie de tendencias a las que debe hacerse 
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 referencia. La primera, articulada por la logica de mercado, provoca unas pautas de consumo 
que tienden a hacer disminuir los contenidos y favorecer el entretenimiento vacuo. 
En segundo lugar, se aprecia un aumento del consumo doméstico de la cultura favorecido por 
los nuevas tecnologías. 
Si hace unos años las prácticas y el consumo culturales estaban asociados a  elementos 
territoriales, hoy en día, el acento recae en el individuo, basando sus eleciones en tendencias 
transfronterizas, que son aquellas que hoy condicionan gustos y modas.  
Desde la perspectiva de la actividad de consumo, por el contrario, se ha llegado a una 
expansión social amplia del consumo de segundo orden es decir el consumo de cosas, bienes 
y servicios que no son consideradas basicas o de primera necesidad, porque las funciones de 
signo y de símbolo del consumo han venido ganando el dominio sobre la cobertura de las 
necesidades primarias. Por razones de la expansión a lo largo y ancho de la sociedad puede 
especularse además, que durante la emancipación de esta esfera se ha llegado al desarrollo 
de una cosmovisión propia, caracterizada por la exigencia de totalidad, mostrándose 
relativamente autónoma, sobre todo frente a las expectativas de las esferas de producción —la 
gran cantidad de campañas publicitarias fracasadas habla por sí misma—. Y en lo que 
respecta a las especificidades de este tipo de formas de cultura, se sabe que cada observación 
de segundo orden agudiza la conciencia acerca de la contingencia de las relaciones; dejando 
entrever, en consecuencia, la estructuración de todos los factores sociales, y además que en la 
conformación de este desarrollo todas y cada una de las relaciones imprescindiblemente se 
volatilizan y temporalizan, tratándose así de cambios a la orden del día con expectativas 
cotidianas, sin que se pueda esperar un final natural a dicho desarrollo. Así, la cultura de 
consumo se caracteriza entonces por la reproducción de necesidades y deseos que minan 
sucesivamente toda expectativa, tanto de consistencia como de limitación, empujando 






















 orientación (véanse Scitovsky, 1977; Campbell, 1987; Baudrillard, 1998). 
 
El Vínculo entre las Industrias Culturales y el Desarrollo Urbano 
Las industrias  culturales son importantes no sólo por su contribución a la economía sino también 
como un vehículo de identidad cultural. 
Estas consideraciones revisten cierta importancia para plantear correctamente algunos 
problemas como el de las “hibridaciones culturales”canclinianas (donde se enfoca los objetos 
culturales sólo bajo el ángulo del origen de sus componentes, y no de su apropiación o 
interiorización por los sujetos), o el de la difusión mundial de productos culturales 
“desterritorializados”. La debilidad de muchos análisis consagrados a la globalización de la 
cultura radica precisamente en la tendencia a privilegiar sus formas objetivadas – productos, 
imágenes, artefactos, informaciones, tratándolas en forma aislada y meramente taxonómica, sin 
la mínima referencia al significado que les confieren sus productores, usuarios o consumidores 
en un determinado contexto de recepción.  
En muchas áreas metropolitanas, las industrias culturales representan un elemento importante de 
la  economía. Por lo tanto especialmente dichas áreas ofrecen un ambiente altamente favorable 
para iniciativas de desarrollo basadas en la economía cultural. En particular, algunas industrias 
culturales están estrictamente vinculadas al contexto urbano por varias razones. Primero, por su 
natural propensión a ser interconectadas, las industrias culturales requieren alta densidad de 
comunicación e interacción para compartir, copiar, aprender y modificar ideas rápidamente. 
Aunque las redes electrónicas están tomando cada vez más el lugar de las interacciones 
personales, en el ámbito de las industrias culturales el intercambio directo es importante, por lo 
tanto los empresarios culturales todavía tienden a congregarse en ciudades, donde pueden 
trabajar, socializar y vivir. 
Segundo, una gran cantidad de universidades e instituciones educacionales tienden a estar 
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 concentradas en áreas urbanas. Este grupo de instituciones ayuda a proveer a las ciudades 
con flujos de talentos e ideas al atraer gente joven y creativa. Tercero, los empresarios 
culturales necesitan de lugares asequibles para sus negocios, tales como talleres y oficinas en 
viejos depósitos, galpones, escuelas y bancos reformados. Encontrar un lugar asequible es de 
extrema importancia para los empresarios culturales, razón por la cual muchos de ellos 
trabajan en áreas desprestigiadas, que otras empresas más tradicionales no desean ocupar. 
Además, las industrias culturales en muchos casos requieren de infraestructura tecnológica y 
multimedia actualizadas, las que usualmente están disponibles en las ciudades. 
Las ciudades o regiones que carecen de cualquier base preexistente de producción cultural 
enfrentan un problema mayor relacionado a la necesidad de implementar políticas y 
estrategias que atraigan y empujen estas industrias. Sin embargo, aún en casos donde no 
hubiera tradición preexistente, algunas ciudades han podido reinventarse a través del 
establecimiento de nuevas industrias culturales. Es más, muchos desarrollos en viejas áreas 
industriales se ha concentrado en construir una economía cultural nueva a través de esfuerzos 
conscientes para reutilizar los vestigios del pasado industrial (p.ej: viejos edificios e 
instalaciones). En este contexto, las autoridades locales a lo largo de Europa, Canadá y los 
EE.UU. se están esforzando para revitalizar áreas dentro de la ciudad sobre la base de la 
herencia industrial, a menudo conjuntamente con intereses inmobiliarios locales. 
Con respecto a este tema, es importante notar que la identidad cultural contribuye también a la 
sensación de bienestar de la población y que la identificación con una cultura específica crea 
sentimientos de pertenencia y seguridad. La identidad cultural crea acceso a las redes sociales 
que, a su vez, proveen apoyo, valores compartidos y aspiraciones y puede también ayudar a 
crear un sentido de confianza entre la gente, aunque una identidad cultural excesivamente 
fuerte puede a veces  contribuir a la creación de barreras entre grupos. Esto pone en evidencia 






















 locales , la tradición y la cultura. La producción de bienes y servicios culturales a través de 
tecnología de innovación y contacto con otras culturas (como efecto de la globalización),  puede 
reforzar o renovar estas mismas tradiciones, fortalecer el patrimonio cultural local y crear un 
nuevo sistema de valores. De esta manera, las industrias culturales pueden contribuir no sólo con 
el crecimiento económico, el empleo y la identidad cultural, sino también manteniendo viva y 
renovando la cultura local. 
 
La Cultura de la Imagen 
La globalización hoy a cambiado nuestra manera de percibir el espacio, su forma concreta y 
real, y nos ha inmerso en un mundo imaginario, que nos convierte en fabricantes de 
simulaciones, donde la ciudad descripta no es la real, o por lo menos no la totalidad. 
En este contexto la globalización demuestra la necesidad de construir la ciudad  a su imagen y 
semejanza, para ser visible, sin  ser solamente una construcción de homologación a nivel virtual, 
sino de crear en el imaginario y en el estrato real de las ciudades su imagen. El contexto Global 
nos introduce en la cultura del consumo, por lo tanto la ciudad y la arquitectura son leídas como 
imagen, imagen que se transforma en espectáculo, en mercancía. 
La construcción, lo material,  no puede competir con la bolsa especulativa de valores y la 
efimera MTV. La atención por la calidad, el detalle, lo asamblado, la experiencia concreta, y la 
estabilidad y presencia físicas continua declinando a medida que la imagen, la impresión, lo 
yuxtapuesto, lo superficial e interfacial, y la fluidez y el desapego físico toman interés creciente. 
Todo esto indica que el acto arquitectónico se esta desplazando, quizás inconscientemente, 
desde la materialización a la visualización. El lenguaje de texturas esta siendo depuesto por el 
lenguaje de imágenes. 
Y sin embargo, a medida que nos despegamos mas y mas de nuestra materialidad existencial, 
esta  nos atrae con mayor fuerza. Es así que la glorificación del cuerpo, la enorme popularidad 
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 de los deportes (a pesar de ser ampliamente virtualizados por los medios de comunicación), la 
moda y presión social por mantenerse en linea y adoptar estilos de vida saludables, la 
mistificación y mitificación de la belleza física, la juventud y el sexo, y el uso legar o ilegal de 
drogas para expandir las experiencias sensoriales indican obviamente la presencia de 
mecanismos sociales y personales de compensación. 
Simplemente, no podemos reprimir lo que somos: seres corpóreos, encarnados, materiales. De 
esta manera nos encontramos en el medio de una lucha: los llamados primordiales del cuerpo 
y sus instintos chocan invariablemente con las demandas culturales de racionalidad 
desapegada, acción inmaterial, producción digital, y consumismo innecesario. Lo tectónico se 
estrella con lo etéreo.Lo cultural y lo comunicacional en el consumo cultural. 
La imagen a traves de la publicidad nos permite señalar que esta última es significativamente 
importante para educar, moldear las pautas para el consumo. La publicidad ciertamente funge 
como espejo del comportamiento de consumo; en ella se puede decodificar, viendo quién, qué 
y por qué actualmente está consumiendo, lo que es o está in y lo que está out, y viendo qué 
cosa promete o no altos grados de conectividad en la interacción de consumo. En este punto la 
publicidad no asume otra función que no sea precisamente la de ser la memoria social del 
consumo moderno. En consecuencia, la publicidad reproduce día a día, dentro de su total 
complejidad, una forma virtual del comportamiento de consumo de esta sociedad. Y puede ser 
vista lo mismo como imagen o ejemplo, portando bastantes costumbres y tradiciones del 
consumo moderno y tendiendo a olvidar frecuentemente de manera desigual; y sin importar 
cuándo se ha formulado la pregunta acerca de lo que se está usando, la sociedad echa una 
mirada a la publicidad para informarse acerca del estado de las cosas. 
Hasta ahora, por regla general, se había visto el vínculo entre la publicidad y la cultura como 
una relación antónima, en ocasiones también como de vínculo complementario, pero sólo muy 






















 se trata de la intransigencia o comunicación de la alta cultura y la cultura popular. Acerca de la 
función memorística, se podría conseguir, por el contrario, atribuir a la publicidad aspectos 
específicos de cultura que fuesen propios de cada cultura, siempre y cuando se maneje el 
consumo moderno como parámetro a seguir.  ( articulo “El consumo como cultura. Una 
perspectiva teórica sistémica Kai-Uwe Hellmann” en  ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XXV: 75, 
2007) 
 
Cultura como marco interpretativo 
"La obra de arte adquiere sentido sólo para aquel que posee un código específico para 
codificarla". La adquisición de este código, de determinadas competencias estéticas, es el 
producto de los efectos acumulados de la transmisión cultural asegurada por la familia y la 
escuela. Codificar es la manera de llevar a la práctica las reglas de un juego, de un 
determinado campo. Es la forma de ver, de clasificar, de percibir. (Baurdien) 
Los campos se constituyen tanto por la existencia de un capital común como por la lucha por la 
apropiación de dicho capital. Para que se constituya un campo el capital -que puede ser 
económico, cultural, simbólico, político, etc.- debe ser escaso y apreciado. Es importante aclarar 
que cuando se hace referencia al capital simbólico se está hablando de las formas que adoptan 
los distintos tipos de capital cuando son reconocidos como legítimos. El capital puede existir en 
estado objetivado (libros, propiedades) o bien -como en el caso del capital cultural- en 
estado incorporado al individuo (hábito), o institucionalizado (título escolar)  
En la introducción que García Canclini realiza del libro de Pierre Bourdieu, SOCIOLOGIA Y 
CULTURA, el autor distingue tres modos de producción que se encuentran en el mercado de 
bienes simbólicos. "Estos modos de producción cultural se diferencian por la composición de sus 
públicos (burguesía/clases medias/populares), por la naturaleza de las obras producidas (obras 
de arte/bienes y mensajes de consumos masivos) y por las ideologías político-estéticas que los 
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 expresan (aristocratismo esteticista/ascetismo y pretensión /pragmatismo funcional)."( articulo 
“Consumo Cultural y Percepción Estética: conceptos básicos en la obra de Pierre Bourdieu” 
Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación UNR. 
 
O por el contrario, hoy tenemos mas elementos para decodificar lo global por pertenecer a la 
cultura mas media y se nos desdibuja el código de lo patrimonial?  
Cómo se organiza  la enciclopedia para poder rescatar el nuevo valor patrimonial de esta 
construcción? 
La presencia de una estética oficial y la de una espontánea, marcan también la huella de la 
ética asumida ante el territorio.  El paisaje global, generado con la aparición de artefactos  
promovidos por un poder económico que se institucionaliza -desplazando al político-, y 
avalados por la cultura popular –que deposita en ellos la ilusoria concreción de sus deseos de 
pertenecer a un mundo desarrollado-, constituye hoy la síntesis de ambas expresiones. 
Mediando la actual coyuntura, del mismo modo se asiste también hoy,  a la progresiva 
desaparición de muchos de ellos. 
El consumo impuesto como nueva actividad vital –e incorporado al paisaje como uno más de 
los rastros materiales de la dimensión social del hombre-, destruye al objeto que le da origen, 
ya que su característica esencial es la aniquilación con el ejercicio del goce de aquello que se 
está disfrutando, en un disfrute impaciente y voraz, “...que no tiene otra finalidad que este 
ejercicio, negando el propio objeto en el mismo momento que lo posee”. Ante el hecho 
concreto de la negación, parece inevitable el surgimiento de una estética aparentemente 
seductora, persuasiva, pero tan ambiguamente híbrida como la misma ética de la cual deviene 
-o a la cual da origen-. 
 
El espectaculo como clave de lectura 






















 se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido 
directamente se aparta en una representación.”(Guy De Bord 1967) 
 
La cultura es el producto de una sociedad, hoy una sociedad que se divide entre el local y el 
global, construyendo este ultimo la sociedad del espectáculo descrita por Guy De Bord. 
Se debe vender y producir en manera continua generando la necesidad de ser consumida, 
adoptando siempre formas nuevas, que no siempre tienen significado. 
Pero considerando la arquitectura materialmente permanente y fáctica, es decir que se posiciona 
en el espacio e impone sentido, que sucede cuando se apela a tácticas que tienen que ver con 
generar efectos pertenecientes al mundo del espectáculo? Siendo efímeros, vacíos de contenido, 
no legibles para la gente común? 
La estimulación sensorial a que inducen estas imágenes puede tener un efecto narcótico que 
disminuye la conciencia social y política, dejando a los arquitectos atrapados entre los 
algodones de la estética, lejos de las preocupaciones reales de la vida cotidiana. Se viene a 
sugerir que en el embriagador mundo de la imagen, la estética de la arquitectura amenaza con 
convertirse en la anestética de la arquitectura. La embriaguez de la estética conduce a una 
estética de la embriaguez, y a la consiguiente disminución de la conciencia crítica. El resultado 
es una cultura de consumo sin sentido, donde ya no hay posibilidad de un discurso significativo. 
En tal cultura, la única estrategia efectiva es la de la seducción.  
El espectáculo se presenta como una enorme positividad indiscutible e inaccesible. La actitud 
que exige por principio es esta aceptación pasiva que ya ha obtenido de hecho por su forma de 
aparecer sin réplica, por su monopolio de la apariencia. 
El lenguaje espectacular está constituido por signos de la producción global, que son al mismo 
tiempo la finalidad última de esta producción.  (Guy De Bord 1967)  
La lectura de la arquitectura y la ciudad, que la contiene, a traves de la cultura nos permite ver 
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 como la sociedad del espectaculo de la que ya hablaba Guy De Bord en los anos 70 se refleja 
frivolamente sobre la produccion del espacio arquitectonico.  
Como producción cultural puede ser interpretada, leída, como objeto polisemico, lleno de 
sentido, llevando implícito un gran numero de significados que amplia su horizonte en tanto la 
producción arquitectónica se inserta en un contexto global mas que local, pero corriendo el 
riesgo de perder la capacidad comunicativa con su entorno inmediato por no construir en 
manera conjunta los marcos interpretativos para ser leída, interpretada, por los distintos tipos 
de usuarios.  
La arquitectura connota una ideología del habitar, por lo tanto se ofrece en el mismo momento 
que persuade, a una lectura interpretativa capas de generar un enriquecimiento, formativo e 
informativo. ( Eco Umberto 2004). 
Esta ciudad de inicios del siglo XXI –contexto tradicional improntado por los cambios globales-, 
está improntado por el vinculo entre la etica y la estetica,vinculo, que indudablemente queda 
translucido en la cualificación con que se lo describe. Tanto la coexistencia, convivencia, 
asimilación, o por el contrario la contradicción, degradación, o pérdida de identidad, forman 
parte de la ética con que se asume el fenómeno global, que en muchos casos se conduce del  
pensamiento a la materialidad: la ética en el plano de las ideas, encuentra su correlato con la 
estética en el plano material. Leer al la ciudad como expresión material de una sociedad -
materialización territorial-, es entenderlo desde esta óptica, como la materialización de su 
ética.  
En estos últimos años se ha asistido a la construcción de símbolos arquitectónicos que deben 
por fuerza, atendiendo a la globalización, atender a una escala extraterritorial, global. Es 
decir a una escala abstracta virtual que tiene que ver con la construcción de valores globales
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 CAPÍTULO III      
“EL EVENTO EN LA CONSTRUCCION  
DE LA CIUDAD CONTEMPORANEA” 
“Las exposiciones internacionales se convirtieron en modelos, adoptando un urbanismo visionario como 
una componente de sus estratégias, mostrandose como modelos de organización urbana y 
proporcionando en sus pabellones visiones panorámicas de las ciudades del futuro” 
Sorkins M. Variaciones sobre un parque temático– La nueva ciudad Americana y e fin del espacio 























































1.John Tomlinson1 (2001: 25),  
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 Capítulo 3 “El evento en la construcción de la ciudad Contemporanea”  
3.1    El evento come construción del espacio y estrategia para hacer ciudad. 
3.2. Breve descripción del evento en la historia.  
3.2.1 Las Expo 
3.2.2 Las Olimpiadas 
3.2.3 La Ciudad como Capital de la Cultura Europea.  
3.3    El contexto urbano en el caso español. 
3.4    El desarrollo urbano a partir del evento: Barcelona ,Sevilla, Zaragoza, Cordoba. 
3.4.1 Barcelona 
3.4.1.1 Introducción 
3.4.1.2 El estado de la Planificación 
3.4.1.3 El evento 
3.4.1.4 El legado, estado actual 
3.4.2 Sevilla 
3.4.2.1 Introducción 
3.4.2.2 El estado de la Planificación 
3.4.2.3 El evento 
3.4.2.4 El legado, estado actual 
3.4.3 Zaragoza 
3.4.3.1 Introducción 
3.4.3.2 El estado de la Planificación 
3.4.3.3 El evento 
























 3.4.4.2 El estado de la Planificación 
3.4.4.3 El evento 
3.4.4.4 El legado, estado actual 
3.5    El ambiente como recurso proyectual. 
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 3.1 El evento come construción del espacio y estrategia para hacer ciudad 
Introducción 
La Globalización económica y las telecomunicaciones han contribuido a la creación de una 
nueva espacialidad de lo urbano que depende de redes desterritorializadas, transfronterizas y 
de localizaciones territoriales con una enorme cantidad de recursos. 
Después de que las ciudades a mitades del siglo XX han sido víctimas del degrado físico, de la 
perdida de su rol central al interno de la economía, local y nacional y de la despoblación, en 
los incios del siglo XXI la ciudad emerge como lugar estratégico para una amplia gama de 
proyectos y dinámicas, cambiando considerablemente la dimensión económica, arquitectónica 
y urbana de las mismas.  
En este contexto la globalización  empuja a las ciudades a un entorno competitivo donde ya no 
sólo han de ejercer de líderes espaciales de sus hinterlands sino que han de competir por 
nuevos ciudadanos, nuevos valores añadidos, fondos públicos, inversiones del capital en 
permanente movimiento, infraestructuras de conexión física o simbólica y  eventos que  
singularicen y focalicen la atención del mundo durante un período concreto. 
Este último, el evento, se constituira en el facilitador y acelerador de la transformación y 
renovación urbana de aquellas ciudades que intentan ingresar a formar parte del imaginario 
de la ciudad Global. 
La gobernanbilidad de las urbes deviene por tanto en un complejo ejercicio que trata de fijar 
en un mundo móvil y acelerado, todas las dimensiones que tienen que ver con la circulación de 
relaciones que se establecen entre la ciudadanía representada y participante, la ciudad como 
espacio de producción y generación de valor añadido y la ciudad como vórtice de consumo y 
atracción de flujos. Y todo ello en un marco donde todos los demás centros urbanos se mueven 
también en búsqueda de nuevas especializaciones competitivas. 






















 de la dimensión simbólica y la construcción de identidades (Yeoh, B. 2005, Paul, D. 2004), lo 
que incluye la construcción de proyectos emblemáticos , (Barcelona, Sevilla o Zaragoza), como 
parte de la regeneración cultural de la ciudad; estratégias de producción basadas en el 
desarrollo del sector de las industrias culturales y estratégias de consumo a través de la 
promoción y creación de la imagen de la ciudad (“place marketing”). A pesar de que 
convertirse en una ciudad global se ha constituido en uno de los elementos fijos de las agendas 
de las ciudades, la literatura científica tiene dificultades para identificar los rasgos que 
definitivamente convierten a una ciudad en una urbe global.  
Y esto se debe porque en realidad global en terminos fisicos no existen, ya que las ciudades 
construyen en su interior fragmentos globales que constituyen de manera virtual esta 
denominada ciudad global, siendo las “Expo”, las “Olimpiadas” o la “Ciudad capital de la 
Cultura Europea”, el evento que permite a las ciudades encenderse en la red global por un 
tiempo determinado, luz que dejara su huella en el tiempo y el espacio aun despues de que el 
evento termina, segun la intensidad y la capacidad del mismo de generar espectativas a nivel 
global. 
Así que, nos encontramos en un entorno en el que existe un elevado grado de consenso, desde 
el punto de vista de los objetivos de las políticas urbanas para acceder a la liga de las ciudades 
globales, pero un elevado grado de desconocimiento sobre los conceptos, los medios y las 
herramientas para conseguirlo, ya que ha quedado demostrado a traves de algunos casos que 
las recetas como Barcelona o Bilbo no son aplicables sino se tiene en cuenta en el contexto en 
que se aplican. Simplificando, parece que el proceso consiste en que a través de la 
manipulación de los usos del suelo, las orientación de las inversiones de capital así como la re/
creación de la imagen, se trata de construir la manifestaciones físicas de las cualidades de las 
ciudad global, para después impregnarlas de festivales culturales, eventos deportivos, edificios, 
jardines, plazas, incluso barrios enteros con significados simbólicos nuevos. Lo que sí resulta 
2 “The terms world city, “world city”, “global city” 
and “international city” enjoy increasing currency 
in academic study of the global political 
economy.” (Paul, D. 2004) 
3Subtitulada gráficamente con el texto “ A toolkit 
for urban innnovators” 
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 meridianamente claro es que el discurso sobre el imaginario urbano, (entendido éste como un 
conjunto de representaciones coherente, basado en la historia y que viene delineado por la 
arquitectura, el diseño urbano, el arte producido por sus habitantes y las imágenes y los 
discursos de la ciudad y sobre la ciudad que se han visto u oído en películas , revistas, 
televisión u otras formas de medios de comunicación (Greenberg 2002) deviene en un 
elemento central. 
Este imaginario se manifiesta, se materializa, a través de la forma urbana, que la podemos leer 
como la particular disposición y orden que adoptan los diferentes elementos en el espacio. 
Seleccionar y clasificar los elementos y el entender sus relaciones forma parte de la tarea que 
nuestra disciplina tendría que decodificar para poder llevar a cabo la renovación urbana a 
través del evento con resultados positivos.  
La generación de un evento, su organización y su materializacion física se realiza a través de 
un proyecto urbano, entendido como expresión externa estética de la estructura, que es la 
forma urbana, siendo esta claramente dependiente de factores culturales históricos y 
geográficos como un proceso sintético para diseñar una acción física concreta en la ciudad 
que cause un efecto beneficioso . 
 
3.2Breve descripción del evento en la historia.  
Las Exposiciones Universales, las Olimpiadas,  la Ciudad como Capital de la 
Cultura Europea 
Al hablar de eventos es obligación poder describir en manera sintéticas cuales son los tipos de 
eventos a los que nos referimos ya que los eventos, acontecimientos ligados a la cultura son de 
diversos tipos y escala. En este estudio se hace referencia solo a los eventos que adoptan una 
escala global y tienen en su génesis el ideal de recuperar, modificar,regenerar, transformar la 






















 Olimpiadas” y “La ciudad Capital de la Cultura Europea” 
 
3.2.1Las Exposiciones Universales e Internacionales 
La Participacion de diversos paises en las Exposociones Universales se presenta como un 
oportunidad para estudiar la imagen que los participantes naciones o paises ofrecen de ellos 
mismos en el contexto internacional, no siempre de acuerdo con el devenir disciplinar. Una 
imagen que por presencia o ausencia deja traslucir la realidad nacional, sus intereses y deseos 
de pertenecer al concierto internacional, cosa que en estos últimos años significa pertenecer 
aunque más no sea al imaginario colectivo de la ciudad Global. 
Hace un siglo y medio, Londres acogía la primera Exposición Universal de la historia. Era 1851 
y tras ella llegarían mas de 35 citas universales, la última, Zaragoza 2008, en España. Pese al 
tiempo transcurrido y a los inevitables cambios sociales, económicos, políticos y culturales 
(desde los últimos avances técnicos e industriales de las primeras citas, a la preocupación por el 
medio ambiente de Hannover 2000, que se retomó en Aichi 2005 y Zaragoza 2008), las 
exposiciones universales e internacionales han mantenido siempre algo intacto: son un reflejo de 
su tiempo y un foro excepcional para presentar la imagen de un país. 
Su aparición en 1851, en Inglaterra es una consecuencia de la necesidad economica por una 
parte y cultural por otra de ampliar los intercambios, producida a partir de la adopción del libre 
comercio de parte de Gran Bretaña. La necesidad Británica de ampliar su mercado, delante del 
crecimiento que experimenta su producción industrial, los conduce a la creación de una vitrina 
internacional donde  se puede encontrar todo (el universo existente al mometo) en un mismo 
espacio temporal, fabricantes y clientes potenciales. 
El objetivo basico es el generar un comercio a escala mundial.  
Pero estas exposiciones no son solo una simple extension de las ferias medievales, sino, que son 
también la posibilidad que ven los Franceses de educar a los nuevos consumidores, como parte 1. 1.Diario Oficial de las Comunidades Europeas-  
1. 7. 1999 
A. Para profundizar sobre el tema sobre la 
tematización de la ciudad ver Sorkin Michael “ 
Variaciones sobre un Parque temático—La nueva 
ciudad Americana y el fin del espacio Publico” ed. 
GG Bracelona 2004 
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 de la estratégia de producción. Sentando las bases de lo que con el devenir del tiempo y las 
nuevas tecnologías se conviertiría en la manipulación de la cultura a través de la producción. 
Lo que se llama hoy industria cultural. 
El Bie (Oficina Internacional de Exposiciones) se conforma el 22 de noviembre de 1928 en 
Paris, con la adeshion de muchos estados. Hoy cuenta con 140 paises y organismos miembros. 
En su reglamento, que viene actualizado desde 1928, está claramente definido el caracter 
fundamental que cada exposición internacional debe asumir, en cuanto ambito temporal para 
la educación a traves de: la experimentación, la cooperación entre las naciones y entes u 
organismos, a traves de la partcipación, del desarrollo internacional  atraves de la ignovación. 
Consecuentemente los objetivos a alacanzar son: la condivisión de la cultura y la educación, el 
estímulo al:  desarrollo, a las actividades a favor del ambiente, a la renovación de la ciudad en 
donde se desarrolla la exposición, a la activación de la experimentación para tener una visión 
abierta hacia el futuro.  
Tales objetivos se traduscen, desde el inicio, en potenciamento del desarrollo industrial, en 
relación de la arquitectura, que se transforma en famosa, celebre, en exposiciones de arte 
abiertas al confronto internacional, en modificaciones urbanas, muchas de las veces, 
transformaciones radicales y de gran escala, en esepcionales ocasiones de inventos y 
comunicaciónes.  
Por otro lado en el reglamento se especifican dos clases de expo, las universales que tienen 
una duración de hasta 6 mese y se pueden desarrollar en el lugar seleccionado por la sede sin 
limite de extensión, con un tema general que la  identifique. La alternancia de la misma es 
cada 5 años. 
En cambio  las expo internacionales se dan en el intervalo de las universales con una duración 
de 3 semanas a tres mese y no pueden ocupar mas de 25 hectareas donde los pabellones 






















 Durante el siglo XX las crísis económicas, los períodos de guerra, hacen que este tipo de evento 
se vea adormecido y gire el eje de la organización a los paises fuera de europa , sobre todo 
Norte America, Australia y Japon. 
Es solo a partir fines de los años 80 que la organizacion de eventos como “las expo”, se 
pueden leer como parte de los renovados procesos de competencia creciente entre ciudades , 
con la consiguientes políticas de imagen y de espectacularización de las mismas. 
En los últimos años, a pesar del discurso generalizado en torno a la diversidad y de la voluntad 
de algunos de potenciar las propuestas especificas que tienen en cuenta las situaciones urbanas 
locales, lo cierto es que se asiste a una creciente tematización, privilegiando y recuperando los 
aspectos formales, pero ahora con tendencia a la creación de imagenes urbanas mas 
espectaculares, “ hiperreales”. (a) 
La proliferación de arquitecturas de autor se inscribe en esta dinámica que tiene motivaciones 
económicas más o menos directas, dentro de la valorización de la arquitectura en un momento 
en el que se impone la gestión empresarial de la ciudad. 
“las olimpiadas” y el último instituido a nivel europeo “la ciudad Capital de la Cultura” toman su 
lugar de aceleradores, promotores y casi magicas recetas de renovación urbana, de 
constructores de la Ciudad Global. 
Ciudades como Graz, Malaga, Cordoba, Sevilla, Valencia, Bilbao y muchas otras aparecen en 
el discurso de los medias, adquieren visibildad a nivel internacional a partir de su nominacion 
para ser “ciudad evento” o “ciudad del evento”. 
 
3.2.2Las ciudades Europeas como “Capital de la Cultura” 
 En mayo de 1999 el Parlamento de la Union Europea instaura una nueva accion comunitaria 
para fortalecer y promover las diferentes ciudades de europa a traves de la generación de un 
evento anual que es “La ciudad Capital Europea de la Cultura” que segun su articulado  instaura 
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 una acción comunitaria denominada cuyo objetivo es  resaltar la riqueza, la diversidad y los 
rasgos comunes de las culturas europeas, asi como contribuir a un mejor conocimiento mutuo 
entre los ciudadanos de la Unión. 
Una ciudad de un Estado miembro sera designada como Capital europea de la cultura, 
siguiendo una serie de turnos instaurados por el  Parlamento.  
El expediente de la candidatura debe incluir un proyecto cultural, de dimensión europea, 
basado principalmente en la cooperación cultural, de conformidad con los objetivos y acciones 
previstos en el articulo 151 del Tratado CE. 
En el expediente se precisara en que medida la ciudad europea tiene la intencion de: 
1-resaltar las corrientes culturales comunes a los europeos que haya inspirado o a las que haya 
aportado una contribución significativa, 
2-promover aquellas manifestaciones que asocien a actores culturales de otras ciudades de los 
Estados miembros y den lugar al establecimiento de una cooperación cultural duradera.  
3- apoyar y desarrollar el trabajo de creacion, elemento esencial de cualquier política cultural,
( observar que es posible que los espacios a los que se recurre para hacer las intervenciones 
no sean producto de gentrificación .ver neil smith) 
4-garantizar la movilización y participación en el proyecto de importantes sectores de la 
población y, gracias a ello, garantizar las repercusiones sociales de la acción y su 
prolongación mas alla del año en que haya tenido lugar la manifestación, 
5- promover la acogida de los ciudadanos de la Unión y favorecer la difusión lo más amplia 
posible de las manifestaciones previstas a través de todos los medios de comunicación, 
6- fomentar el dialogo entre las culturas de Europa y las demas culturas del mundo y, en este 
sentido, valorizar la apertura hacia los demás y la comprensión de los demás valores culturales 
fundamentales. 






















 la ciudad. 
Los posibles elementos de los programas de las ciudades designadas son los siguientes: 
la promoción de las corrientes culturales comunes en cuya formación la ciudad haya 
desempeñado un papel importante, la realización de manifestaciones y creaciones artisticas 
(música, danza, teatro, artes plásticas, cine, etc.) y la mejora de la promoción y gestión de las 
actividades culturales, la divulgación entre los ciudadanos de la Unión de los méritos de las 
personalidades y acontecimientos que hayan marcado la historia y la cultura de la ciudad, la 
realización de actividades específicas para fomentar la innovación artística y generar nuevas 
formas de acción y de diálogo cultural, la realización de iniciativas en materia de acceso y 
sensibilización al patrimonio mobiliario e inmobiliario y a las creaciones culturales 
específicas de la ciudad, la realización de proyectos culturales específicos que fomenten el 
acceso de los jóvenes a la cultura, la realización de proyectos culturales específicos concebidos 
para reforzar la cohesión social, la difusión de las operaciones programadas a través 
especialmente de procedimientos multimedia y audiovisuales, así como mediante un enfoque 
multilingue la contribución al desarrollo de la actividad económica, sobre todo en lo referente al 
turismo y a la creación de empleo, la necesidad de desarrollar un turismo cultural de calidad e 
innovador, tomando en consideración la importancia que en este contexto reviste una gestión 
duradera del património cultural y la conveniencia de conciliar las aspiraciones de los visitantes 
con las de las poblaciones locales, la organización de proyectos concebidos para desarrollar 
vínculos entre el patrimonio arquitectónico y las estrategias de nuevos desarrollos urbanísticos,  
la realización de iniciativas conjuntas encaminadas a fomentar el diálogo entre las culturas 
europeas y las culturas de otras partes del mundo. 
En el 2006 a partir de la evaluación realizada se decreta un premio descripto en el articulo 
Artículo 11.– que permite conceder un premio en metálico en honor de Melina Mercouri a cada 
una de las ciudades designadas, a condición de que sus programas cumplan los criterios 
1. Tzonis Alexander & Liane Lefaivre 2005  “El 
tiempo de la Transición” en AV Monografias 113 
ed. A&V Madrid  
A) texto perteneciente a la “Carta Olimpica”Editado 
por el Comité Olímpico Internacional – Octubre 2007 
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 establecidos en el artículo 4 y se hayan puesto en práctica las recomendaciones formuladas 
por el Comité de selección y por el Comité de seguimiento y asesoría. Dicho premio se 
abonará plenamente a más tardar tres meses antes del comienzo del año pertinente. 
Las ayudas aportadas por la Unión en el marco de sus políticas sociales o regionales (al menos 
500 millones de euros anuales) hacen de Europa un agente muy importante del desarrollo 
cultural. 
La disponibilidad de ayudas economicas y la jerarquia que da la nominacion a ser ciudad 
sede, atrae una gran numero de inversores no solo en lo que se refiere a los programas 
culturales en si mismo sino al sistema de inversion inmobiliario. 
  
3.2.3Las Olimpiadas como evento. Caracteristicas. 
Las Olimpiadas al igual que las Expo estan regladas por el Comite Olimpico Internacional que 
se rige por un documento llamado la Carta Olimpica que originariamente se redactó en 1884, 
con los primero juegos modernos. En la última edición de la misma, que corresponde al año 
2007, podemos encontra las pautas que tiene que ver con la implantación y desarrollo de la 
ciudad sede, los articulos donde se definen algunas directrices de caracter urbano son: 
“Lugar, emplazamientos e instalaciones de los Juegos Olímpicos(a)* 
1. Todas las competiciones deportivas deben de tener lugar en la ciudad sede de los 
Juegos Olímpicos, salvo si la comisión ejecutiva del COI autoriza la organización de algunas 
pruebas en otras ciudades, emplazamientos e instalaciones situados en el mismo país. 
Las ceremonias de apertura y clausura han de organizarse en la propia ciudad sede. El 
lugar, emplazamientos e instalaciones para todos los deportes y manifestaciones de 
cualquier tipo han de ser aprobados por la comisión ejecutiva del COI. 
2. En el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno, cuando por razones geográficas y 






















 ciudad sede, el COI puede, a título excepcional, autorizar el desarrollo de las mismas en 
un país limítrofe.  
Texto de aplicación de la Norma 38 
1. Misión de la comisión de coordinación: 
El mandato de la comisión de coordinación incluye los siguientes aspectos: 
1.9 sugerir al COJO y determinar, previa aprobación de la comisión ejecutiva del COI: 
1.9.1 las disposiciones sobre los lugares de competición y entrenamiento, así como sobre las 
instalaciones en el poblado olímpico; 
1.9.2 los gastos de participación, alojamiento y distintos servicios que deberá facilitar el COJO; 
1.9.3 las modalidades de transporte y alojamiento de los participantes y del personal oficial, 
además de otras cuestiones que, en su opinión, afectan a los competidores y al personal oficial, 
así como la aptitud de éstos últimos a ejercer sus funciones durante los Juegos Olímpicos. 
39 Poblado olímpico* 
Con el fin de reunir en un mismo lugar a todos los competidores, al personal oficial de los 
equipos y demás personal de los mismos, el COJO instalará un poblado olímpico durante un 
periodo establecido por la comisión ejecutiva del COI. 
Texto de aplicación de la Norma 39 
1. El poblado olímpico deberá cumplir todas las exigencias establecidas por la comisión 
ejecutiva del COI. 
3. En el caso de que el COI autorice al COJO a organizar pruebas en otros lugares distintos 
de la ciudad sede, se puede exigir al COJO que facilite alojamiento, servicios y otras 
instalaciones apropiadas, conforme a las exigencias establecidas por la comisión 
ejecutiva del COI. 
El COI adopta todas las medidas necesarias para garantizar a los Juegos Olímpicos la 
cobertura más completa por los distintos medios de comunicación y de información y la mayor 
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 audiencia posible en todo el mundo. 
2. Todas las decisiones relativas a la cobertura de los Juegos Olímpicos por los medios de 
comunicación son competencia del COI.” 
Recomendaciones: se podrian unir en 5 grandes temas con respecto a los manuales tecnicos 
del COI.    
1. Formato de los Juegos olímpico:     
Las  Olimpiadas tendran sede en una sola ciudad huésped.  Las competiciones no tiene que 
superar dieciséis días.     
2. sobre los sitios e instalaciones     
Minimizar los costos y maximizar el empleo de los sitios de competición, de los sitios de 
entrenamiento y de los otros sitios. Garantizar de ello un empleo eficaz en términos de tiempo, 
de espacio y de servicios. Tomar correctamente en consideración las necesidades de la familia 
olímpica.     
3. gestión de los Juegos     
4. número de personas acreditadas     
5. niveles de servicios: eficiencia en la red de transportes y de la movilidad. 
A partir de esto podemos decir que los tres tipos de eventos proponen, al menos desde el punto 
de vista institucional algunas caracteristicas semejantes y otras que le son propias. 
Sintetizando las grandes exposiciones son eventos que se caracterizan generalmente por 
generar un único recinto, fragmento, dentro o en los margenes de la ciudad con el objetivo de 
regenerar el tejido urbano y caracterizar, o dar identidad a un area. Las Olimpiadas en ves, 
no da indicaciones sobre superficies y formas de caracterizar lo urbano, pero si, dada la 
cantidad de caracterisiticas funcionales a las que el programa urbano debeb responder, deja 
muy claro que la movilidad y el transporte en este tipo de intervencion son casi tan importante 






















 de las diferencias mas importantes en la generación del evento , ya que si no se tiene una 
infraestructura adecuada para la movilidad, ya sea de caracter local, regional, nacional o 
internacional la postulación de la ciudad puede fracasar. 
En el tercer caso el de la ciudades como “Capital de la cultuta Europea”, se trata de resaltar 
toda la ciudad en su conjunto por lo cual se podria decir que es una de las operaciones urbanas 
que puede abarcar todas las escalas.  
 
3.3    El contexto  urbano español. 
Se toma en particular el caso español para desarrollar un estudio sobre los procesos urbanos en 
relación al evento cultural. Ciudades como Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Cordoba, Santiago de 
Compostela,  y tantas otras, dejan en claro la política de desarrollo urbano en función de una 
política que pone a la cultura y el evento como motor de desarrollo.  
Haciendo un breve recorrido sobre la historia reciente (democrática) de España, podemos 
dividirla en periodos que permitiran una lectura mas precisa sobre el desarrollo de la ciudad de 
manera genérica reconociendo que no siempre las ciudades responde de la misma manera al 
contexto histórico en el que se transforman. El recorrido histórico se delinea sobre todo 
basandose en el proceso de transformación de ciudades como Barcelona y Bilbao, que marcan 
el paso, mientras que otras ciudades la toman como ejemplo pero no necesariamente siguen 
todas sus estapas, y es claro como ciudades pequeñas que copian procesos saltan fases 
importantes para su desarrollo y copian solo la imagen producto del proceso y no la estrategia 
que genera esa imagen, cosechando mas fracasos que aciertos en términos urbanos.  
España de la transición: 1975-1981 
La muerte de Franco en 1975 da lugar a la coronación del Rey Juan Carlos I, iniciando un 
período de incertidumbre. En el plano político se sucedieron amnistia para presos políticos, la 
legalización el partido comunista, la celebración de las primeras elecciones democráticas, 
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 ganadas por la Unión de Centro democrática. En 1978 se aprueba en referendum la 
constitución Española, en 1979 los estatutos el Pais Vasco y Cataluña y en diciembre de 1981 
España ingresa en la OTAN. 
Lo que se denomina Arquitectura de transición que caracteriza este período (Tzonis Alexander 
2005) (1), presenta una escasa preocupación por lo urbano e infraestructural, es decir el 
regionalismo de este período se limita a la pura actividad arquitectónica, sin poder llegar a 
construir una verdadera estratégia urbana. En palabras de Antonio Fernandez Alba era una 
“arquitectura de geometría, no de topología”, carente de la “visión de una nueva moral”. 
Como tal, y aunque bien adaptado al tejido urbano tradicional, el pensammiento 
arquitectónico no estaba aun en las condiciones de afrontar los aspectos más amplios de la 
planificación urbana o de la sostenibilidad ambiental. Los historiadores de la arquitectura 
explicaran estas carencias atribuyéndoselas a la formación y al sistema educativo del período 
franquista. La responsabilidad de responder a los nuevos retos pasa a las siguientes 
generaciones, nacidas en otros sistemas de valores, con un horizonte más abierto. 
La España del 1981 al 1986 ve al PSOE , partido socialista obrero español, ganar en las 
urnas la mayoria absoluta, iniciando la era de Felipe Gonzalez, “el cambio que colocó a la 
sociedad española en el camino de la modernida” (2). 
En 1986 España y Portugal ingresan a la Union Europea como miembros con pleno derecho, y 
en marzo del mismo año se aprobo en referendum la permanencia de España en la OTAN. 
Este período se podría denominar en “Busca de un nuevo habitat civico” donde se ponen de 
manifiesto las busquedas por el recupero de la calidad de vida urbana y el fortalecimiento de 
la identidad en la pequeña escala, es decir en los barrios. Ejemplo de ello es el plan integral 
de Oriol Bohigas para Barcelona, conocido como “Plans i Projectes per a Barcelona” de 1982 
que se pondría en práctica por los próximos 6 años, con la remodelación de 11 barrios, la 
creación y remodelación de 10 parques, el trazado de dos nuevas avenidas y el diseño de 3. “Urbanismo en el Siglo XXI. Bilbao, Madrid, 
Valencia, Barcelona. Ed. UPC  Barcelona 2004 























 más de 30 espacios públicos de diferentes escalas, incluyendo el Moll de la Fusta, que se 
termino en 1988, proyectado por Solá Morales. 
En esta primera etapa los gobiernos locales se ven sometido a fuertes demandas sociales y con 
escases de recursos públicos, lo que deja de manifiesto la elección de estratégias a veces más 
por necesidad política y no por una elección en favor de la cultura urbana aun asi se desarrollo 
una política de espacios públicos y equipamientos barriales reconociendo las reinvindicaciones 
vecinales mediante la elaboración de planes especiales o programas de actuación por barrios 
apoyados en una novedosa participación ciudadana de asociaciones y de profesionales. Este 
período que en algunas ciudades, como Barcelona comienza en los años de transición de 
finales de los setenta y que perdurara en otras ciudades en la decada de los 80’ , marcará la 
cultura democrática local legitimando un “urbanismo ciudadano”. (3) 
 Del  1986 al1992, los llamados años de la abundancia, se caracterizaron, en lo económico, 
por la fusión de varios entes bancarios y la privatización de empresas públicas, como la 
petrolera Repsol. 
La prosperidad creciente permitió multiplicar los recursos destinados a la salud, la educación y 
la cultura reconociendolo en la calidad que presentan los proyectos arquitectónicos, como 
hospitales, escuelas y centros culturales realizados en este período. Es en este momento histórico 
donde España inicia a pensar a través de la generación de eventos su reconstrucción a gran 
escala. El deporte, la música, los congresos fueron la ocación para la construcción de grandes 
recintos. Paralelamente la velocidad del cambio económico y social provocó en España una 
aceleración paralela de los grandes proyectos de transporte: autopistas, aeropuertos y 
estaciones ferroviarias que preparaban las ciudades para ser sede de los eventos que se 
producirían a lo largo de esta década, Sevilla con la estación ferroviaria de Alta Velocidad al 
igual que Madrid. 
Los dos momentos cumbres de este período fueron la Expo Sevilla y los Juegos Olímpicos de 
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Entre todos los buenos edificios y recuperaciones urbanas en el territorio Español, destaca la 
reconversión y recuperación urbana de la ciudad de Barcelona, que demostró que la estratégia 
de la ciudad como contenedor de eventos podia construir la ciudad permanente, dejando 
como saldo no solo una ciudad mas ordenada, modernizada y mejor equipada, sino que logro 
un tejido urbano mas integrado y una mejor relación con el entorno. 
En este período caracterizado por la consolidación democrática, el saneamiento financiero y 
administrativo de los ayuntamientos y el nuevo auge económico se define una nueva etapa en 
la que los grandes proyectos definen la escena urbana. El Plan para el sur de Madrid, el 
urbanismo de los grandes eventos de Sevilla y Barcelona, los grandes equipamientos 
emblemáticos, unos años después, en Bilbao y Valencia son ejemplos muy conocidos. 
Los siguientes 4 años es decir del 1992 al 1996, después del éxito númerico de la Expo Sevilla 
y de las Olimpíadas de Barcelona, le sigue un período donde el impulso dado por los eventos 
y la presencia de una sociedad opulenta se manifiesta mediante la inversión en las instituciones 
y la cultura de vanguardia. Es en este período que se inicia a entender la cultura como 
extensión del oceo, caracterización que se debe a la lectura, desde  la globalización, de la 
cultura como producto de consumo, permitiendo la proliferación de museos de diferente 
naturaleza, permitiendo a la ciudad ingresar en el mercado de competencia global. 
El inicio de la alternancia democrática entre los socialistas y conservadores, permitio  ver en el 
gobierno, al partido popular, que aplicó los principios neoliberales en materia de 
administración pública, política económica y en cuestiones sociales como la reforma educativa. 
Los inicios del siglo XXI estan marcados por la inmersión de España en la globalización 
económica y política. El magma de las grandes ciudades, ciudades globales, requiere iconos  
que de manera veloz y superficial se implanten como nuevos hitos, asi la aparición del Forum 






















 había dado calidad a las ciudades españolas, el salto de escala de ciudades locales a 
ciudades globales, fragmenta  la evolución del “urbanismo de proyectos”, que se apoyaba 
hasta ahora, en planes estrategicos que no eran simplemente reguladores o genéricos sino que 
se concretaban en proyectos programas. Esto da lugar a una etapa que se podría considerar 
como la de “los efectos perversos del éxito urbano”. Una etapa en que la fuerza y la presencia 
de grandes grupos de inversione privada sobre la ciudad se presentan de manera mas 
descarada y obvia. 
Es asi como la ciudad Postindustrial, la ciudad de servicios, propone la definición de nuevos 
espacios, nuevos lugares, donde estos espacios, del trabajo, del ocio, existentes en la carta de 
Atenas vienen modificados, convertidos en hibridos, en espacios del consumo y de cultura, 
cancelando, de alguna manera, la lectura de la ciudad existente, dando lugar, a la ciudad 
competitiva que se vende y vende espacio donde el trabajo y la producción de bienes no viene 
identificado como tales.   
Los espacios de la diversión, del consumo, de la educación, de la cultura son los nuevos 
espacios que dan origen a nuevas formas de urbanización y de arquitectura. 
 
3.4 Desarrollo urbano a partire del evento  
Barcelona Olimpiadas de 1992, Forum 2004 
Introducción 
Barcelona como banco de pruevas y de experimentación permite la individuación y posterior  
estudio de nuevos espacios arquitectónicos que materializan las nuevas funciones de la ciudad 
de servicios, de la ciudad que representa la cultura del consumo, de la ciudad para ser 
consumida. 
Es necesario preguntarse ahora que cosa ha quedado de aquella extraordinaria experiencia 
propiciada por una increible sinergia entre política,  cultura y arquitectura, urbanismo, práctica 
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 democrática y vida social.  
En el año 1999 Barcelona recibe el Premio Riba, por el compromiso activo del punto de vista 
urbanistico, poniendo de manifiesto la elección de combinar proyectos urbanos de gran 
escala, con impacto global con otros de menor embergadura, pero no por ello menos 
importanes, como el mejoramiento y recuperación de pequeños espacios publicos en calles y 
plazas. 
El inicio de este reccorido de experimentación y busqueda de recuperación de la ciudad se 
inicia en la decada del 80’, cuando despues de la muerte de Franco, a través de elecciones 
democráticas se elije a Oriol Bohigas como director de Urbanismo de la Ciudad de Barcelona.  






















 dandole prioridad al proyecto arquitectónico respecto a la planificación general es el momento 
de la recuperación de una gran cantidad de espacios públicos ( plazas, calles, jardines, 
parques, y areas residuales). 
Esta estratégia tenía el objetivo de favorecer el retorno a la ciudad conceptualizada a partir del 
espacio público, concebido como producto o resultado de la arquitectura. Ver los mat building 
de montaner en su libro para ver si se puede hablar que estos pequeños interventos diseminados 
en  la ciudad sirvieron como alfombra para la localizacion de los futuros eventos, la ciuda ya 
estba preparada) 
El programa de Barcelona se puede sintetizar en el concepto de la ciudad como contenedor del 
evento, el evento no es la ciudad sino que es contenido, dirgido, gobernado por la ciudad 
misma lo que tiene como consecuencia la transformación de lo efimero en permanete, es  decir 




En el périodo posterior que va desde 1987 al 1992, Barcelona viene seleccionada y luego 
elgida como sede de los juegos Olimpicos, al mismo tiempo que España ingresa  
definitivamente en la Union Europea, cosa que le permitirá disponer de fondos del FEDER, para 
el financiamento de las obras urbanisticas y de infraestructura a gran escala. 
Se comienzan las obras de remodelación de algunas areas concretas como Montjui, el valle del 
Hebron, el frente maritimo, la Barceloneta y Poble Nou, sosteniendo las nuevas destinaciones y 
funciones, como también las nuevas necesiades de la ciudadania. 
Como ejemplo se toman los distintos equipamientos viarios y de trasporte diseñados para la 
efemeride, evento, de 1992 y que permanecerà como herencia positiva, entre las mas 
destacada se puede señalar el trazado de las Rondas. 
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 Las Olimpiadas de 1992 encuentran una Barcelona proyectada, pensada, deseada, tanto por la 
ciudadania como por su dirigencia politica. 
Los juegos olímpicos, aprobados en 1986, representaron una oportunidad para la ciudad y el 
país de desarrollarse. Logró conseguir confluir, en un periodo concreto, diversas relaciones que 
estaban ralentizadas durante mucho tiempo aplicando los recursos en inversiones eficientes
( infraestructuras viarias,  de transporte, deportivas o en remodelaciones de espacios públicos y 
construcción de barrios de vivienda y servicios publicos) pudo proyectarse hacia las nuevas 
realidades del siglo XXI. Se convirtieron en la oportunidad de colocar Barcelona en el mapa.  
Esta expresión que sintetizaba muchos de los efectos de los Juegos implicaba construir un activo 
intangible de un valor extraordinario, haciendo visibles los Juegos y, en especial, la Ciudad de 
los Juegos, dando a ésta nueva visibilidad global (cultural, económica, urbanística, etc.), un 
papel inductor de posible localización de instituciones y empresas. El desarrollo económico del 
período no se produce siguiendo el esquema schumpeteriano, es decir, basado en la 
acumulación de innovaciones y su difusión. El Ajuntament de Barcelona -esencialmente- definió 
los retos que se tenían que resolver. Sintetizandolos en 4 areas: el area Diagonal, al norte de la 
ciudad, proyectada por Oriol Clos y Maria Rubert de Ventos; el Vall d’ Hebrón, también situado 
en el norte de la ciudad, cuyo nuevos trazados a coordinado Eduardo Brú; el anillo  olímpico 
del Montjuic, de Correa Milá, Joan Margarit y Carles Buixadé; y la Villa Olímpica al sureste de 
la ciudad, sobre la antigua zona industrial de Poblenou. Esta última de vital importancia en la 
reconstrucción del nuevo frente maritimo de la ciudad, encargado en 1985 al equipo formado 
por Oriol Bohigas, Josep Martorell, David Mackay, y Albert Puigdomenech. 
La operación de la villa olimpica comprendia un area total de 130 hectareas, de las cuales 50 
se dedicaron al alojamiento de los deportistas, y el resto se convirtio en tres parques: el parque 
del Poblenou, el Parque de Carlo I y el Parque del Litoral, con una nueva playa de un kilometro 






















 Para crear esta cuña urbana, entre el mar y la ciudad, primero hubo que eliminar las areas 
ferroviarias, suprimiendo y/ o enterrandolas, asi como tambien crear un nuevo sistema de 
alcantarillados. 
Las acciones que sintetizan la operacion olimpiadas 92 son: 
- La realización de las Rondas y el tráfico 
Las Rondas, con su diseño original y algunas limitaciones, sin embargo, facilitaron la conexión 
perimetral así como esponjaron el tráfico interno de la ciudad. Han conectado el espacio 
metropolitano sin establecer barreras internas en las zonas urbanas: el diseño a dos niveles, que 
mantiene uno de ellos conectado a la red viaria semaforizada, es un elemento tan fundamental 
como los carriles segregados. 
- La apertura al mar 
La principal transformación urbana y ecológica provocada con motivo de los Juegos fue la 
apertura urbanística y ciudadana al mar; este cambio exigió la necesaria transformación de la 
accesibilidad así como la creación y la regeneración de un total de 4,5 km de playas. La 
mejora de la capacidad de drenaje mediante la construcción de colectores en el sector del 
Bogatell constituye una notable operación de mejora medioambiental. 
Joan Busquet en su libro sobre Barcelona hace referencia a lo que significo organizar los juegos 
Olimpicos en la ciudad. Actuando como dinamizador de la estrategia de recuperación urbana 
en la que se venia trabajando desde el inicio de la democracia. 
El proyecto olímpico 1992 pone en movimiento cuatro áreas centrales. El Area Diagonal(1) que 
supone una sistematizacion de los espacios circundantes de la gran area deportiva privada (2) 
de la ciudad -Campo de Futbol del Barcelona, Tenis Turo, Club de Polo, pistas universitarias, etc. 
-, e incorpora el uso del espacio abierto. 
El Valle de Hebron, en el norte de la ciudad, que alberga un palacio de deportes y una serie de 
instalaciones deportivas al aire libre que después del evento olimpico se reconvierten facilmente 
1. La ordenacion generaI se debe a los arquitectos 
O. Clos y M. Rubert 
2. La ordenacion generaI se debe al arquitecto 
Eduard Bru. EI palacio de deportes es del equipo 
J. Garcés+ E. Soria   
3. el conjunto de tenis es de E. Miralles + C. Pinos. 
4. Las viviendas de la villa olimpica del sector,de C. 
Ferrater. 
5. El estadio olimpico tue reconstruido respetando los 
muros y su traza formai gracias a la labor del 
equipo V. Gregotti, F. Correa, A. Milà,]. Margarit 
y C. Buixadé.  
6. EI pabell6n Sant]ordi tue realizado por A. 
Lsozaki,buscando una buena posici6n a media 
ladera en la montaña. 
7. EI edificio del INEF es obra del TaIIer R. BofiII 
8. La piscina PicorneII tue cubierta y remodelada por 
M. Gallego + F. Fernandez 
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 en el mayor parque de estos distritos. 
El Vall del Hebrón desarrolla una nueva centralidad a partir de los equipamientos deportivos y 
los parques, en una zona altamente poblada y con gran escasez de servicios. El relleno de 
estos espacios para el uso olímpico permitió elevar el nivel de urbanidad de todo el sector de 
residencia obrera y dinamizar antiguos equipamientos ya existentes. El refuerzo de los centros 
sanitarios, el desplazamiento de departamentos universitarios, el uso cotidiano de aquellos 
servicios deportivos, están consolidando un sector que cobra plena actividad. 
EI Anillo Olimpico, en la parte alta de Montjuic, viene a completar la urbanizadon emprendida 
en 1929. La urbanizacion de la meseta superior de la montaña se realiza con cuatro grandes 
edificios deportivos que se asientan a lo largo de un gran eje centraI de orientacion levante 
poniente. EI estadio olimpico se construye reciclando el viejo edificio que debia haber 
albergado las olimpiadas populares de 1936, cuando el acontencimiento olimpico fue 
bruscamente trasIadado a Berlin por la presion del gobiemo de Hitler. La ciudad quiso ser una 
vez mas fiel a su historia y propuso que el estadio fuera el mismo en atencion a aquel evento 
truncado. 
La Villa Olímpica, supone la piedra angular que apoya la recuperación infraestructural del 
frente marítimo de Barcelona. La reinterpretación residencial de la cuadrícula Cerdà permite 
afrontar unos primeros ensayos en la construcción del gran frente urbano de la ciudad. La 
escala de la morfología residencial ofrece unos índices y unas cualidades que Barcelona 
todavía no había podido experimentar en su propio perímetro. La fijación y saneamiento de las 
playas, los parques y los edificios de equipamiento junto a ellas, significa un aporte 
fundamental para un centro metropolitano que aspira a convertirse en un centro de servicios de 
residencia y de turismo. 
Se comprueba, por otro lado, como el proyecto 92 vuelve a insistir con los temas que habian 






















 conquista de Montjuic. Ahora las intervenciones mayores se concentran de nuevo al otro lado de 
la Ciudadela -la villa ollmpica abriendo la ciudad al mar, y en el lado poniente de Montjuic, 
abriendo la montana hacia el delta del Llobregat e iniciando un nuevo proceso de 
reurbanizacion que tendera a borrar la sombra que Montjuic habia arrojado sobre aquel sector. 
Si estas áreas de centralidad gozaron de un gran impulso público dada su condición olímpica, 
otras han tenido su desarrollo desde la iniciativa privada con la garantía y control público. 
Ejemplo de ellas pueden ser La Illa en Diagonal-Les Corts, y calle Tarragona entre Plaza España 
y Sants. 
Otros sectores todavía en desarrollo como Cerdà, Glóries, Renfe-Meridiana, Diagonal-Mar y 
Sagrera, ponen en marcha fórmulas de cooperación público-privado.. 
Conviene destacar la distinta trayectoria y el singular proceso para cada proyecto, que sin 
embargo fueron definidos dentro de un marco estratégico conjunto. Sólo así es posible 
conseguir un cierto reequilibrio entre zonas ecológicamente más ricas o más pobres de la 
ciudad. Quizás ahí los proyectos o iniciativas con carga estratégica pueden ayudar a socializar 
las plusvalías generadas por el crecimiento y desarrollo urbano. En algún caso esta 
compensación se produce con la aportación de parques y escuelas, o en otros con el espacio 
público y los compromisos respecto al coste económico de un segmento del sector residencial a 
construir, o el tipo de uso mixto, etc. Por tanto ahí la necesidad de un enfoque general de la 
propuesta resulta evidente, si bien será cada uno de los proyectos el que deberá establecer una 
buena simbiosis con los datos contextuales o internos que nacen de la historia de los tejidos y de 
las condiciones del lugar. 
En cuanto a la construcción de proyectos como hitos de marca registrada es en este momento 
que se inicia la inserción de un gran numero de arquitectos extranjeros reconocidos a nivel 
internacional por el sistema editorial, si excluimos la participación de Forestier en la construcción 
del parque de Montjuïc antes de la Exposición de 1929, ésta es la primera vez que la 
1. EI detalle de los diferentes planes puede verse en 
AAvv, Barcelana Plan5 cap el 92. 
2. Véase la descr ipc ion comple ta en: 
AAVV,Barcelona: la ciutat i el 92. Olimpiada 
Cultura!. Barcelona 1990. 
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 Administración invita a arquitectos no locales a construir en la ciudad, y no sólo a elaborar 
propuestas especulativas. Y lo hace con una gran contundencia, concentrando en un período 
de cinco años los encargos públicos a Santiago Calatrava (puente de Bac de Roda), Gae 
Aulenti (reforma del MNAC), Vittorio Gregotti (colaboración en la reforma del Estadi Olímpic), 
Arata Isozaki (pabellón Sant Jordi), Norman Foster (torre de telecomunicaciones de Collserola), 
Richard Meier (MACBA), Rafael Moneo (Auditori Municipal) y Alvaro Siza (servicio de 
meteorología y demarcación de costas), además de facilitar encargos privados a SOM y Frank 
O. Gehry (hotel Arts y escultura-pez) y nuevamente a Rafael Moneo (edificio L'Illa con Manuel 
de Solà-Morales). A estas obras hay que añadir una larga lista de encargos a escultores para 
dotar numerosos espacios públicos de la ciudad de grandes piezas de arte público, también 
con un fuerte impacto sobre la imagen de la ciudad. 
Éste no es estrictamente un trabajo de reestructuración urbana, pero sí de potenciación de las 
infraestructuras culturales y de ocio que persiguen paralelamente la redefinición de su imagen 
para garantizar su proyección internacional. A diferencia de épocas anteriores, no nos 
encontramos ante obras que aporten al contexto local nuevas formas de hacer o nuevos 
programas, o que lideren un cambio en aspectos técnicos o funcionales de la arquitectura. De 
una forma similar a las esculturas que se erigen simultáneamente en los espacios públicos de la 
ciudad, estos encargos tienen por objetivo puntuar y dar una fuerte identidad visual a un tejido 
urbano que, a menudo, se limita a ser su elemento de apoyo. 
En Barcelona, la voluntad de aumentar la calidad del tejido urbano, de construir edificios-
símbolo fácilmente comunicables y que se conviertan en impulsores de actividad y atractores de 
la inversión privada, se ilustra con una claridad creciente en el protagonismo de los proyectos 
que actualmente han de recalificar el sector de levante de la ciudad más allá de la Vila 
Olímpica y, en el otro extremo, potenciar el eje plaza Cerdà - aeropuerto. Si en las obras 






















 minoría (recordemos que, además de Montjuïc, las áreas olímpicas incluían también Hospitalet-
Diagonal, la Vall d'Hebron y la Vila Olímpica) y el origen de los encargos fue principalmente 
público, nos encontramos ahora ante una profusión de obras de grandes nombres de la 
arquitectura internacional que, tanto desde el encargo público como desde el privado, eclipsan 
la producción local, tanto en lo que se refiere a tamaño como a su significación. 
Desde 1993 hasta el 2004 se puede definir una fase de resecion objetiva, despues de los 
juegos, se sublimaria a partir de un nuevo objetivo, basado en la celebracion del evento, un 
acontecimiento inedito, cuyos contenidos giraban alrededor de una idea muy amplia e 
impresiza: la de la Cultura, pero la cultura de quien?, se trata del Forum de la Cultura del 2004, 
que si por una parte mostro ser un evidente fracaso, en lo que se refiere al poder despertar el 
interes de la opinion publica nacional e internacional, por otro lado represento la oprtunidad de 
encauzar por otros rumbos las estrategias de transformacion urbana, segun un enfoque 
significativamente distinto del que habia inspirado las politicas anteriores. De hecho se da un 
vuelco al interior del equilibrio entre publico y privado, donde este ultimo incrementa de manera 
notable su peso decisional en las logicas de actuacion en la ciudad. 
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En el año 1976 el Rey  Juan Carlos I lanza la idea de celebrar el V centenario del 
descubrimiento de las Américas con una Exposición Universal, en 1982 es aceptada la 
propuesta por el Bureau International des Expositions a Paris, para hacer  la Exposción 
Internacional en 1992 en Sevilla con el titulo “La era de los descubrimientos”. Para ello se 
forma en 1985 la Sociedad estatal para la Exposicion Universal Sevilla 92, eligiendose como 
emplazamiento la isla de la Cartuja, una porción de tierra de 215 hectareas entre los dos 
brazos del rio Guadalquivir. 
La Cartuja era un lugar de fuerte caracter simbólico, porque fue en su monasterio donde 
Cristobal Colón preparo su viaje a las tierras inexploradas del otro lado el Atlántico. 
En los años previos a la Expo del 92, Sevilla acabava de completar los límites de la anterior 
exposición Internacional, celebrada en 1929 (Peter Buchanam, 2005)  
El Monasterio de la Cartuja es un importante legado histórico que tiene su emplazamiento en la 






















 fábrica de cerámica, actualmente es sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con una 
colección permanente de este arte y exposiciones temporales relacionadas con todo ello. 
Antecedentes de la Planificación 
A lo largo del siglo XX la ciudad ha crecido a fuerza de “Eventos”,hechos escepcionales en su 
historia urbanistica. La exposición de 1929 sirvio pra organizr el desarrollo urbano hacia el sur 
estructurado a lo largo de la avenida de la palmera, que se continua en la Autopista de Cadiz, 
y del Parque de Maria Luisa utilizdo como recinto de de la Exposción y donde quedan algunos 
pabellones reconvertidos en escuelas, museos , consulados y otros repartos administrativos. De 
algun modo este nuevo orden marco la división socio espacial de la ciudad: al sur los barrios de 
mayores recursos con mayores equipamientos y all norte los de menos con el cementerio y la 
zona de los hospitales. 
En la decada del sesenta se redacta el Plan urbano que permanecera vigente hasta el retorno de 
la democracia, pero se notara que no es aplicable a la hora de las intervenciones mas 
importantes de la ciudad sevillana como lo son el Poligono de San Pablo que se produce a 
partir d un instrumento de proyecto y no de planificación o el Parque Alcosa y Sevilla este.  
Entre el !983 y 1987 se hace la revisión del Plan y se redacta el Plan General de1987, que 
prevee la futura transformación de Sevilla, incluyendo el nuevo sistema de circulación por 
Rondas, la reutilización de areas en deshuso del ferrocarril, las nuevas estaciones, el 
soterramento de las vias ferreas para conectar ambas partes de la ciudad, la recuperación del 
antiguo cauce del rio como asi tambien el ordenamiento de la isla de la Cartuja como futuro 
predio expositivo.  
Al Interno del Plan general se incluian de maner operativa los planes especiales qque permitian 
la actuación del mismo como lo es el Plan Especial del Parque Metropolitano de la Cartuja de 
Damián Álvarez (Ingeniero de Caminos), Enrique Abascal (Arquitecto). 
El Parque Metropolitano de La Cartuja, de 427 hectáreas y extendido sobre toda la superficie 
1. Propuesta de emplazamiento Sevilla 92. Arq. 
Barrionuevo 
Proyecto del Parque Metropolitano de la Cartuja . 
Arq. D. Alvare E. Abascal 
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 defendida de las aguas por la corta o nuevo cauce del Guadalquivir abierto en 1972, fue 
proyectado bajo la forma del Plan Especial del Sector Si del ACTUR de La Cartuja por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, entre 1985 y 1987. 
En primer lugar se formuló el Esquema de Ordenación del Conjunto del ACTUR (1.130 has.) 
con objeto de consolidar el carácter público del suelo y sentar las bases para la ordenación de 
todos los sectores que en él se definían. 
 El Esquema de Ordenación se redactó en 1986 en el seno de los trabajos que el Gabinete de 
Estudios Metropolitanos realizaba para la coordinación urbanística general del área 
metroplitana de Sevilla. Dadas las dimensiones y situación de los terrenos de la Cartuja se 
consideró de la mayor importancia su aprovechamiento como gran elemento común para el 
conjunto del área, a cuya cohesión y configuración espacial debía colaborar de forma 
destacada. Las posibilidades de ejecución rápida de este objetivo abiertas por la designación 
de Sevilla como sede de la Exposición Universal impulsaron la redacción del Esquema de 
Ordenación y, posteriormente, del Plan Especial. Ambos documentos incluyeron en sus 
condiciones básicas los programas de necesidades de la Exposición Universal, cuyo recinto 
albergaría el Parque en su mitad sur. 
En el Esquema de Ordenación, sobre un ámbito más amplio que el del parque, se definieron 
algunos importantes elementos de la estructura general metropolitana y del propio parque: 
- El paso del Guadalquivir en viaducto sobre la Cartuja, entre Camas y San Lázaro, actuales 
puentes del Alamillo y de Itálica. 
- La apertura del cauce histórico del río en Chapina y el nuevo acceso desde La Pañoleta a 
Plaza de Armas. 
- El eje viario de la márgen derecha del río, entre Santiponce y Puebla del Río. 
- La variante norte del ferrocarril de Huelva. 






















 jardines del Guadalquivir y el núcleo central del parque. 
El Plan Especial desarrolló en detalle el proyecto del parque, incorporando todas las 
determinaciones precisas para la puesta a disposición de los suelos necesarios para la 
Exposición, a partir de los programas y demandas progresivamente más definidos que, a partir 
de 1986, fueron formulados por la Sociedad Estatal Expo'92. 
“La naturaleza del espacio proyectado -esto es un parque que incluye equipamientos, servicios e 
instalaciones diversas- se extiende a la totalidad de los terrenos de la Cartuja, con objeto de no 
romper lo que constituye su mayor valor urbanístico: su gran escala. El soporte o matriz verde 
del parque, constituido por un bosque mediterráneo autóctono incluye como enclaves aislados 
los distintos núcleos de edificios o instalaciones, y también los jardines, de vegetación 
ornamental e intensiva, distribuidos por el ámbito general del parque”. 
Concebido a partir de un suelo completamente llano y sin límites, el proyecto de parque para la 
Cartuja se compone de cuatro grandes sistemas, organizados cada uno de ellos por muy pocos 
elementos de gran carácter: 
- El sistema de tierras y planos de agua. 
- El sistema viario. 
- La vegetación. 
-Los enclaves de edificación. 
Estos lineamentos generales debian ser la base para el desarrollo de la isal de la Cartuja en 
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 La Expo 
En 1986 se convoco un Concurso Internacional para la ordenación del recinto de la expo y 
para su reutilización posterior. Entre los 20 grupos de arquitectos reconocidos que participaron 
se encontraban: Oriol Bohigas, Rob Krier, Rafael Moneo y Alvaro Siza. El despacho de Vittorio 
Gregotti obtuvo el segundo premio, y el primer premio fue concedido a Emilo Ambasz y al 
equipo formado por José Antonio Fernández Ordoñez, Jerónimo Junquera y Estanislao Perez 
Pita. El proyecto de Ambasz era una propuesta básicamente paisajística, en la que el agua 
simbolizaba el vínculo entre España y el nuevo continente. Acorde a una de las premisas 
desarrolladas en el Plan general del Parque Metropolitano de la Cartuja, (como se ve 
explicitado en el paragrafo precedente). En este contexto paisajistico los pabellones se 
disponian a lo largo del Guadalquivir, alrededor de tres lagos artificiales, y con el recinto de la 
Exposición universal “como una version dispersa de Venecia”, que tras la expo se convertiría 
en un gran Parque. Por el contrario el otro proyecto proponía una trama ortogonal para la 
zona de pabellones, una esfera  de casi 100 metros de diámetro como hito urbano-
arquitectónico y un parque longitudinal junto al rio. 
Ambos proyectos fueron considerados por el ayuntamiento demasiado visionarios y con 
dificultades  de realización por lo que encargaron a Julio Cano Lasso, la redacción de un 
nuevo plan aunando lo mejor de ambas propuestas. La misma deja de lado la aproximación 
paisajista de la propuesta de Ambasz y toma la trama ortogonal , la que es desplazada hacia 
el Guadalquivir, pero sin llegar a dialogar con él ya que es interceptado por un canal y lago 
artificial que le sirven de límite. 
Los pabellones de la expo se materializaron como una coleccion de rarezas de mayor o menor 
valor arquitectónico. En el apartado de los resultados positivos, Sevilla se doto de nuevas 
infraestructuras, incluyendo el puente de Jalamillo proyectado por Calatrava, que domina el 
perfil de la ciudad como uno de sus principales iconos, y la estación de Santa Justa.  1. Belloch Julbe, Juan Alberto .”El Parque del Agua” 






















 La isla de la Cartuja doto a la ciudad de una gran zona urbana, una "isla" dentro del 
Guadalquivir gracias a los dos cauces que discurren por sus laterales; por la zona oeste, el 
cauce vivo del río, y por la zona este, la dársena del Guadalquivir. 
El espacio de la EXPO'92, estaba articulado en cinco zonas: Zona Internacional, lago de 
España, Jardines, Monasterio y Puerto.  
El espacio se articula de forma global con grandes avenidas rectas que cruzan el espacio de 
Norte a Sur, cruzadas con avenidas mas pequeñas formando un plano de retículas donde tienen 
lugar las avenidas principales, las secundarias y las calles. Las parcelas que da lugar este plano 
son regulares. 
El espacio se diseñó teniendo en cuenta criterios prácticos, funcionales y de movilidad, muestra 
de ello es el plano en retícula y la linealidad de las avenidas. Todo ello da lugar a un espacio 
funcional y con una excelente comunicación interna. 
Las cuatro avenidas cruzan la isla de norte a sur: Carlos III en la parte más externa y, 
paralelamente a esta, Américo Vespucio, Leonardo da Vinci y la Avenida de los 
Descubrimientos. 
Una avenida principal parte la isla en dos mitades (norte y sur) y cruza y conecta las avenidas 
N-S principales: Avenida de Marie Curie, donde está la esfera bioclimática, símbolo de la 
EXPO'92. 
Estado Actual 
Hoy en día, gran parte de la fisionomía de la zona es herencia directa de la exposición, que 
recuperó esta gigantesta area, convirtiendo campos y zonas de cultivo en un moderno recinto 
dotado de una consolidada red viaria y de telecomunicaciones. 
Hoy en día, la gran extensión de la cartuja continúa dividida en las mismas áreas, aunque con 
usos y nombres diferentes. 
El recinto de la expo y sus obras emblemáticas se limitaron a ser una feria para lo que no se 
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 previo una real utilización posterior coherente, ni una trabazon morfológica ni espacial con la 
ciudad.  
Pero lo mas notorio es no cuestionarse el modelo expo utilizado, ajeno a la ciudad en la que 
se implanta. Durante 6 meses Sevilla se conviertio en dos ciudades gemellas, aquella de la 
cotideaneidad y la global, aquel fragmento temporaneo que atrajo tanto turistas nacionales 
como internacionales, pero que no supo atrae capitales para su reconversión, por eso hoy 
encontramos esta ciudad paralela, provisional, que mantiene su division original y continua 
siendo ajena a la dinamica diaria de la ciudad, fuera del mapa mental de los ciudadanos. 
 La anterior area conocida como zona internacional es ocupada por “Cartuja'93” que es un 
importante parque tecnológico y empresarial de Andalucía en el  que se asientan empresas 
dedicadas a la investigación y al I+D, además de facultades de la universidad de Sevilla y 
consejerías de la Junta de Andalucía. Conserva gran cantidad de los pabellones de la muestra, 
que actualmente son ocupados y sedes de las diferentes empresas del parque tecnológico  
  La “Isla Mágica” se sitúa en el antiguo Lago de España, y es el parque temático y de 
atracciones de Sevilla. Su creación supuso la puesta en uso de una de las grandes zonas de la 
exposición, la dinamización de la economía sevillana y una nueva forma de ocio en la ciudad. 
Los jardines del Guadalquivir, el pabellón del futuro y el canal de la Cartuja son zonas en 
actual concesión a Isla Mágica, aunque en un futuro se convertirán en un gigantesco parque 
público y en un museo de la ciencia. 
 La antigua zona del puerto se somete a una intensa labor de remodelación para dar lugar a 
Puerto Triana, un nuevo distrito financiero y de ocio en Sevilla. Esta zona comprende el 
pabellón de la navegación (con uso cultural y expositivo), un nuevo edificio comercial y de 
oficinas, y el primer rascacielos de Sevilla, sede de Cajasol. 
Así, el espacio queda dividido en zonas concretas con usos propios, a la vez que se 






















 Aunque el objetivo era que el evento del 92 dejase las nuevas construcciones como parte de 
una ciudad ampliada, solo se ha cumplido en parte: algunos edificios tienen un nuevo uso, entre 
ellos varias facultades universitarias, pero permaneciendo aisladas de la trama urbana y de la 
vida de la ciudad.  
La falta de proyecto urbano real, mas alla del propio recinto expositivo, es decir, de un proyecto 
que previera el futuro, de enlazar el recinto con lo existente, de generar espacios publicos, ha 
dejado a la ciudad en una encrucijada de dificil resolución frente a la presión de los lobbies 
que intentan esta recalificación, a traves de diversas nominaciones para que sevilla se convierta 
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“El parque del agua Luis Buñuel no solo refleja la temática  del título es también parte de los sueños 
de toda una ciudad. La tarjeta de visita con la que una nueva zaragoza saluda al mundo, la hoja de 
ruta hacia  el futuro de una urbe bimilenaria , con profundas raicces culturales en la historia de 
Europa, que una vez más se reinventa  a si misma para convertirse en una ciudad dinámica , 
acogedora, sostenible, emprendedora, con gran calidad de vida, creativa e ignovadora”  
























La Exposición Internacional de Zaragoza (España) es una exposición internacional reconocida 
(Exposición Internacional) que se celebró en Zaragoza desde el 14 de junio al 14 de septiembre 
de 2008 y cuyo eje temático fue «Agua y desarrollo sostenible». La localización del recinto de 
la Exposición formó parte de la misma: en la ribera del meandro de Ranillas, una curva que el 
río Ebro hace a su paso por la ciudad. 
La Expo 2008 está regulada por la Oficina Internacional de Exposiciones (organización 
responsable de asignar las Exposiciones). Zaragoza se impuso a otras ciudades candidatas 
para ser sede de la Expo 2008, como Tesalónica (Grecia) y Trieste (Italia), el 16 de diciembre 
de 2004. 
Zaragoza también conmemora en 2008 el bicentenario de Los Sitios de Zaragoza de la Guerra 
de la Independencia contra la invasión napoleónica (1808) y el centenario de la Exposición 
Hispano-Francesa de 1908 que supuso un salto cualitativo de modernidad en la ciudad. 
Antecedentes de la Planificación 
Como en otras ciudades españolas  si en los años anteriores la demografía y la economía 
determinaba de manera mas o menos directa las formas urbanas de la ciudad, desde finales de 
los años 70’ , con la recuperación de la democracia municipal, sería la presión social de los 
ciudadanos la que acabaría impulsando un nuevo urbanismo cualitativo de gran trasendencia 
para Zaragoza. Durante los últimos veinte años, se ha podido comprobar la relativa eficacia de 
ese urbanismo, basado, como se ha referido en los puntos anteriores, en las intervenciones 
puntuales de remodelación y mejora del espacio público o en la disposición de equipamientos 
que han tenido un impacto importante en los distintos sectores  urbanos. 
En 1985 se aprueba el Primer Plan General de Ordenación Urbana de la democracia, basado 
en lo que se llama urbanismo de austeridad, que trata de responder a la logica de un debil 
crecimiento, en la que se trataba de regular las intervenciones sobre la ciudad existente 
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 consolidada, frente al urbanismo del desarrollismo(5)   
A pesar de los avances que permitira el nuevo plan, el cambio de la coyuntura economica
( inicios del fenomeno de la globalización)que se produce a mediados de la decada del 80’ 
evidencia algunas de las rigideces del planeamiento aprobado. De ahi que pocodespues de su 
aprovación el Plan sera sometido a una profunda revisión que terminara con su aprovación en el 
2002. 
En sintesis el plan del 86 apostaba por una recualifcación urbana de reequilibrio, es decir 
abordar los problemas que el crecimiento desmedido propiciado en el plan anterior del 1968 
solucionando el deficit acumulado a nivel de infraestructuras, equipamientos, suelos disponibles 
y la perdida de cualidad del centro histórico. Además por primera vez se plantea una 
“estrategia*” , de espacios verdes a escala metropolitana. 
En este periodo de revisión del Plan se comienzan a identificar como instrumentos de 
planificación lo que se denominan “piezas estrategicas” , nuevas “polaridades urbanas”, que se 
conciben como “elementos de transformación de la ciudad” y corresponden basicamente a los 
espacios que constituyen posteriormente el soporte de los posteriores proyectos urbanos: 
espacios de la ribera del Ebro y afluentes; espacios dejados por el ferrocarril; suelos junto a los 
nuevos accesos y rondas; terrenos dejados pro la actividad industrial. 
Es en este momento de mediados de los noventa en que se inician a desarrollar los llamados 
Planes estrategicos donde las areas del Ebro y del ferrocarril se consideran “piezas urbanas 
estratégicas”, junto con la incorporacion del nuevo trazado ferroviario de Alta Velocidad AVE 
que unira Zaragoza con Madrid. En 1998 se prueba el primer Plan estrategico que no supone 
la marginación del Plan general, pero la realidad temporal demuestra que se impone 
rapidamente la visión estrategica a la concepción urbanistica tradicional. Es de poner en resalto  
que el Plan estratégico que se pone como horizonte temporal el año 2010 no incluye, sino hasta 
el 2006 la expo zaragoza como pieza estratégica. 
*Es apartir de este momento que en la planificación 
española se inicia a hablar de estrategias mas que de 























 Con respecto al Plan General no será hasta mediados de los 90 que seran incluidos como 
proyectos urbanos el  AVE y el area de la rivera del Ebro. Esta última interesada para la 
localización de la Expo. 
Si el pproyecto de la nueva estación intermodal condiciona significativamente el rpoyecto de la 
expo es el proyecto de la recuperación de la rivera del Ebro y sus afluentes que se torna 
decisivo en el proyecto de la expo. 
Como se ve en el Plan General de Urbanismo de Zaragoza, desde mediados de los 80 esta 
area es de vital importancia para la recualificación de la ciudad. Zaragoza quiere 
reencontrarse con el rio. 
La estructura  de la ciudad morfologicamente hablando daba de espaldas al Ebro, los edificios 
publicos mas importantes y el crecimeinto de la ciudad se alejaban del contacto con el rio por lo 
que la operación de recuperación se hacia dificil. En los 80 se convoco a unn concurso de 
ideas, sin una estraegia clara, pero la respuesta dio las primeras bases para la rflección del 
rpoblema. A mediados de los 90 una serie de manifestaciones sobre el rio dieron las claves 
para la lectura de los problemas y posibles soluciones. 
A fines del a{o 1999 se llama a concurso de “ anteproyecto de los espacios publicos de la 
rivera del Ebro” 
La estraegia base para la actuación en la ribera es considerar el Ebro como la “calle mayor” de 
Zaragoza. Este papel como eje vertebrador de la ciudad se basa en la articulación de los 
nuevos espacios libres y equipamientos existentes , los transportes y la accesibilidad desde las 
rondas como vias primarias de comunicación con la ciudad, donde el transporte publico y los 
recorridos peatonales son la base esta nueva centralidad, rcuperando y conectando el tejido 
existente. 
En este contectxto se inserta la expo zaragoza y el Parque metropolitano 
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 El evento   
La expo zaragoza y el Parque metropolitano del agua 
La expo Zragoza 2008 se situa en el menadro de Ranillas formando parte del proyecto de 
recupareción de la rivera del Ebro y sus afluentes. 
El recinto de la expo por cuestiones de normativa BIE tiene una superficie de 25 hectareas que 
se encuntranflancheadas por un lado por el tercer anillo de Rondas y por el rio. 






















 experimentado un ecosistema tan caracteristico como es el del meandro, lejano de las presiones 
de la realidad urbana de la ciudad. 
El proyecto del recinto ha tenido la capacidad de sintetizar la diversidad de la que son victimas 
las expo en un solo edificio de grandes dimensiones que en sus distintas areas temáticas e 
institucionalmente repartidas se encuentran los pabellones de paises, organizaciones y 
comunidades participantes. Esta opción nos retrotae a las primeras exposiciones donde un unico 
edifico o pabellon alojaba todos los partcipantes. 
Diseñada por la Ingenieria Idom, el edificio longitudinal de bordes mas o menos sinuosos está 
recubierto de un manto verde, acompañado por los dos otros pabellones protagonistas que son 
el Pabellón de España de Pachi Mangado y el pabellón de Aragón realizado por los arquitectos 
locales Daniel Olano y  Alberto Mendo. 
Como contrapunto al recinto especifico de la expo la recuperación del ecosistema del meandro 
de Ranilla viene de la mano del proyecto del parque Metropolitano del Agua para la expo 
Zaragoza realizado por Iñaki Alday y Margarita Jover con la paisajista Christine Dalnoky. 
Tomando como trazas los sots y parcelari agricola existente. 
Algunas construcciones y espacios emblemáticos de la Expo son: 
El Pabellón Puente que une el recinto con el barrio de la Almozara y que fue encargado a la 
prestigiosa arquitecta iraquí Zaha Hadid. Cuando finalice el evento, será utilizado por la 
entidad Ibercaja como recinto para exposiciones. 
El Pabellón de España del arquitecto navarro Patxi Mangado, un edificio climáticamente 
sostenible, cuya refrigeración se produce de forma natural mediante el agua de lluvia.  
El Pabellón de Aragón de los arquitectos Olano y Mendo. El Palacio de Congresos de Nieto 
Sobejano. La Torre del Agua, de 76 metros de altura, que permite canalizar el agua del recinto 
de la Expo creando un circuito cerrado en el que se podrán realizar diversas actividades. 
Diseñada por Enrique de Teresa. En su interior contiene la exposición "Agua para la vida" y la 
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 escultura Splash de 21 metros que simula una explosión de agua, diseñada por Program 
Collective formado por: Mona Kim, Todd Palmer, Olga Subirós y Simon Taylor, y desarrollada 
por Pere Gifre. 
 El Acuario fluvial, que es el mayor acuario fluvial de Europa. La Pasarela del Voluntariado del 
ingeniero Javier Manterola que, con una longitud de 277 m, une las dos orillas sin ningún 
apoyo sobre el río, con un mástil de 75 metros de altura. 
 El Pabellón del voluntariado (el faro), gestionado directamente por ONG's. obra del arquitecto 
Ricardo Higueras. Está construido a base de cerámica con las técnicas tradicionales de los 
cántaros para agua. Popularmente recibe el nombre de "El botijo". El Puente del Tercer Milenio 
conecta el margen derecho del Ebro con la Expo. 
 El Pabellón Latinoamericano "Bajo la lluvia, selvas y bosques latinoamericanos" expresa el 
valor del agua de las selvas y los bosques latinoamericanos, integrándose elementos climáticos, 
edáficos, zoológicos, botánicos e hidrológicos en sus conceptos expositivos, sobre el Río Ebro, 
a cargo del arquitecto mexicano Francisco  López Guerra. 
 Las Plazas temáticas. Seis plazas que desarrollan una serie de exposiciones y espectáculos 
como estímulo a la reflexión sobre el agua. 
 El Anfiteatro.  
 Unas Telecabinas unen la Estación Intermodal de Zaragoza -  
Alrededor de la Expo se ha diseñado un gran parque metropolitano, “EL meandro Plateado, 
Parque Metropolitano de la Expo 2008” Arquitectos Margarita Jover e Iñaki Alday, en el que 
los visitantes pueden realizar diferentes actividades,pues contará entre otros con: 
Playas fluviales. Playa de arena de sílice y palmeras en una parcela de 16.500 metros 
cuadrados. Canal de aguas bravas. Zona termal. Jardín botánico. Pabellón de celebraciones. 
Restaurante de 2.300 metros cuadrados rodeado de 4.000 metros de jardines privados. 






















 Ebro que regula las aguas para hacer un tramo navegable. 
La recuperación de las riberas del río mediante ampliación de las aceras, limpieza del soto de  
ribera, construcción de miradores o instalación de pistas de voleibol y fútbol playa, entre otras 
cosas. 
Mejora de las riberas de los ríos Huerva y Gállego, y del Canal Imperial de Aragón 
Incorporación de los antiguos depositos de Casablanca, como lago artificial con 
embarcaciones. 
Remodelación y Ampliación del Aeropuerto de Garrapinillos por el equipo de Luis Vidal. Se ha 
triplicado la superficie de 4.500 actuales a 13.500 metros cuadrados con el nuevo edificio[14]
Mejora del alumbrado de la ciudad, tanto de monumentos y puentes como de avenidas. Estas 
actuaciones arrancaron en 2006 con la iluminación de 17 de los principales monumentos de la 
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Estado del planeamiento 
Cuando en esta última década de análisis y proyectación urbanística se utilizaba la dualidad 
del término "urbanismo urbano" para definir el proceso histórico del planeamiento en España a 
principios de la década de los 80, se ponía el acento sobre la revisión de las alternativas que 






















 forma urbana que la modernidad tecnocrática de los 60-70 había obviado en sus postulados, 
y que la visión, más crítica y exigente, de los 80 replanteó con nuevos códigos, métodos e 
instrumentos de análisis, de proyecto y de gestión pública. 
Y ello más aún, cuando ya en la primera generación de revisión de Planes Generales de los 
años 80 se definieron los modelos estructurales que han soportado con suficiente corrección sus 
transformaciones y crecimientos urbanos, como sería el caso del Plan de Córdoba de 1986. 
Temas como los conflictos funcionales surgidos de nuevas estrategias y necesidades 
económicas, las nuevas formas para las nuevas funciones o la redefinición de las antiguas, los 
nuevos equipamientos y la distribución de los mismos, los nuevos modos de crecimiento o de 
no crecimiento (el vacío y el paisaje como sujeto del proyecto), el territorio de la periferia y del 
no urbanizable, las grandes infraestructuras territoriales… entre otros, son temas que la 
generación de planes de los 80 dejaron a medio resolver, cuando no a relegar, por otras 
necesidades más inmediatas y que posteriormente se han ido incorporando y profundizando 
en su desarrollo, en el Plan Vigente aprobado en diciembre del 2001. 
La necesidad del papel del territorio en la construcción de la ciudad, señala un proceso de 
transformación importante que provoca el redimensionado y nueva visión de los problemas y el 
arranque de nuevas actuaciones que señalan los nuevos tiempos y la nueva escala. 
Estamos ante una situación más abierta en la que los cambios de la dinámica económica y de 
urbanización deben ser interpretados desde ángulos diversos nada homogéneos, que en 
conjunto nos ofrecen una trama suficientemente capaz y atractiva donde asentar nuevas 
propuestas y reconducir viejos problemas. 
Procesos como el de la territorialización de la ciudad y sus nuevas centralidades (de la "ciudad 
amurallada" a la "ciudad-región"), la movilidad generada por las nuevas infraestructuras y la 
transformación territorial que han generado sus comunicaciones y desplazamientos, las 
estrategias y los nuevos lugares de producción, la transformación de los modelos tipológicos 
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 residenciales más acordes con la demanda social, de los nuevos espacios públicos dedicados 
al esparcimiento y turismo, del paisaje entendido como proyecto urbano y territorial…., son 
algunas de las múltiples cuestiones pendientes que son tenidas enn cuenta en ell plan actual. 
Al concepto nuclear de centro, como imán de todas las funciones comerciales y del terciario 
avanzado, se ha encontrado necesario oponer, debido a las actuales formas de 
desplazamiento y de comunicación, la hipótesis de red o redes de centralidades estructurantes 
del territorio, diversificado en sus múltiples componentes (parques, campo, equipamientos, 
ciudades, periferias,...) y que está cambiando en cada momento, de funciones y/o 
contenedores. 
 Como estrategia e l ayuntamiento de cordoba se plantea, no la revisión total del plan sino su  
adaptación parcial, simples modificaciones de algún aspecto de la normativa o de la 
ordenanza que no afecten a la estructura de dicho modelo, guía de recomendaciones, mejora 
del aparato de gestión y de criterios más ágiles administrativos, mejoras de infraestructuras, 
propuestas sectoriales industriales, residenciales, turísticos o medio-ambientales, proyectos 
puntuales, y principalmente aquellas cuestiones pendientes de carácter territorial. 
EL PLAN COMO CONJUNTO DE ESTRATEGIAS. 
La idea, más bien reciente, de que la historia de la Ciudad Moderna demuestra que de las 
utopías urbanas figurativas sólo se efectúan fragmentos, pone en valor la idea del proyecto 
(sobre todo del proyecto de escala intermedia) como un poderoso medio instrumental para el 
conocimiento y la intervención en la ciudad, llegando incluso a la consideración que sólo 
desde la práctica del proyecto sea posible comprender los distintos atributos de una ciudad. 
La idea de que la ciudad se construye a fragmentos, ha llevado a la consideración de que un 
Plan puede ser un "conjunto de proyectos". Y algo de verdad puede haber en esta afirmación, 
sobre todo si tenemos en cuenta que en último término el problema del proyecto es el problema 






















 Esta revalorización del fragmento, que el documento de Plan asume y desarrolla en su puzzle 
territorial, descubriendo vacíos, discontinuidades, contradicciones... ha sido también matizado. 
En este sentido, deberíamos precisar que el Plan no es simplemente un conjunto de proyectos 
sino un "conjunto de estrategias" definidas en "proyectos estratégicos".  
Objetivos estratégicos. 
1.- Caracterización de Córdoba como enclave articulador entre las regiones interiores y 
mediterráneas, mediante: 
- Fortalecimiento del vínculo con el Eje del Guadalquivir y su valle. 
- Potenciación de las conexiones con la Región Central y Mediterránea: 
- Región Central (Ciudad Real-Toledo-Madrid). 
- Región Mediterránea (Málaga y Albacete-Levante). 
- Creación de nuevos Sistemas Técnicos de Infraestructuras complementarios a la infraestructura 
ferroviaria. 
2.- Caracterización de Córdoba como Centro Logístico. 
Diversificación económica; generación de empleo. 
Aprovechamiento del potencial de posición y de desarrollo endógeno. 
3.- Concentración del desarrollo de la ciudad en torno al eje del Río Guadalquivir. 
Minimización de costos infraestructurales y de los medioambientales causados por el crecimiento 
disperso en la Sierra. 
Potenciación de las sinergias entre actividades. 
Fortalecimiento del papel central del Casco Antiguo. 
Organización Territorial. 
1.- El "Eje Logístico" de Levante. 
- Articulación de las piezas estructurantes de carácter logístico y productivo. 
2.- El Río como argumento vertebrador de la Ciudad Histórica y los nuevos desarrollos urbanos. 
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 - Recuperación ambiental del cauce y su entorno: Parque lineal versus encauzamiento. 
- Ciudad Jardín de la Vega. 
3.- El Parque Arqueológico de Medina Azahara. 
Piezas Estructurantes 
1.- Sistema logístico. 
Nuevos Sistemas Técnicos de Infraestructuras. 
Polígono de actividades complementarias (oficinas, servicios). 
Recintos Feriales y Palacio de Congresos. 
2.- Area de desarrollo tecnológico. 
Universidad. 
Parque empresarial y vivero de empresas de alta tecnología. 
B.- EN EL SUELO URBANO. 
1.- En el ámbito del Conjunto histórico; propuestas encaminadas a su rehabilitación, 
cualificación y redinamización social y económica. 
2.- Sobre el resto del suelo urbano; revisión de Ordenanzas y de actuaciones urbanísticas 
preexistentes no desarrolladas, y definición de nuevos ámbitos de intervención. 
C.- EN EL SUELO URBANIZABLE. 
1.- Control del proceso de crecimiento: 
Crecimiento equilibrado espacialmente; consolidación del modelo de crecimiento residencial 
por Poniente y extensión de la ciudad por Levante hasta conectar con la Universidad. 
Control formal del crecimiento: Definición de ordenaciones que integran las trazas naturales 
del territorio ("tramas híbridas"); interrelación campo-ciudad. 
Diversificación de la oferta tipológica; planteamiento de nuevas alternativas residenciales 
(tipología de "Ciudad Jardín", etc.). 






















 y las rentabilidades sociales que legitiman las clasificaciones de suelo. 
Previsión adecuada de infraestructuras, dotaciones y Sistemas Generales 
El Plan General de 1986 diagnosticó como problema urbanístico de mayor repercusión 
estructural en la ciudad la desarticulación de las tramas urbanas. En virtud de ello formuló como 
objetivo director del planeamiento la "recomposición" interna de la ciudad a partir del 
aprovechamiento de los "recursos interiores y capacidades de acogida de los diversos usos en 
las distintas zonas de la ciudad". Para materializar este objetivo el Plan establecía dos modos 
de intervención: 
Diseño de la Red Viaria de carácter local necesaria para asegurar la relación entre las piezas 
de la ciudad y la permeabilidad de las barreras históricas del río y del ferrocarril 
La definición morfológica de las piezas de suelo vacante de localización intersticial o en 
contacto con los bordes urbanos. 
El sumatorio de las acciones ejecutadas durante el periodo de vigencia del Plan ha supuesto una 
transformación cualitativa de la periferia urbana. El ferrocarril ha dejado de constituir la 
dramática barrera entre la ciudad y su periferia y es hoy en día un espacio de oportunidad para 
extender la centralidad hacia el Norte urbano. 
No se puede dejar de notar como el plan ha estado modificado en cuestiones particulares en 
referencia a la Nominación de Córdoba como Capital de la Cultura sobre todo en lo referente 
al Parque de Miraflores que es el lugar que se convertira en el sustento de dos de los mas 
importantes proyectos. El CCC de Rem Koolhaas OMA y el Centro Creativo de Arte 
Contemporaneo de Sovejano Nieto. 
no teniendo una base de ciudad consolidada y transformada en sentido social y cultural como 
por ejemplo Barcelona, se encuentra desprovista e una imagen de conjunto. 
Los proyectos individuales, se sabe, que no pueden modificar de manera global la realidad de 
la ciudad. 
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 No se puede negar que Cordoba cuenta con un capital patrimonial cultural y arquitectónico de 
gran valor y de gran diversidad, pero aun no se alcanza a leer las posibilidades que un 
proyecto de ciudad pueda tejer esa estructura de base que garantice y provea calidad urbana 
de manera equilibrada al interno de si misma. 
El evento  
Cordoba: “Capital Europea de la Cultura  2016” 
 
“En el umbral de un nuevo siglo, Córdoba tiene ante sí un reto singular e ineludible.  
La que fuera Colonia Patricia y Capital Omeya, la ciudad en la que convivieron tres culturas,  
la que aportó su propio legado a la Europa del Renacimiento y el Barroco,  
la que por su historia ha sido reconocida Ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
 no puede sustraerse a los desafíos que nos plantea el mundo actual ni puede renunciar a salir al 






















 Así se plasma en la iniciativa ciudadana, refrendada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno,  
para poner en marcha un ambicioso proyecto que sitúe a Córdoba en condiciones de convertirla en 
Ciudad Europea de la Cultura en 2016”. 
 Manifiesto Cordoba 2002 
 
Previo a la creación de la "Fundación Córdoba Ciudad Cultural" se creó una Comisión Especial 
cuya historia puede seguirse a través de los acuerdos de Pleno n. 193/01 de 5-7-2001 y n. 
150/03 de 24-06-2003. 
El 13 de diciembre de 2002, se firma el Manifiesto "Córdoba 2016" suscrito por el 
Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Universidad de córdoba, 
Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, Real Academia, Federación de AA.VV., 
CC.OO. y UGT. 
En la reunión de la Comisión, celebrada el 25 de julio de 2003, se acordó la creación de las 
siguientes mesas de trabajo: 
Pro la capitalidad cultural, presidida por el doctor D. Manuel Concha, entre cuyas funciones 
estará la de recabar y gestionar apoyos para la Candidatura de Córdoba . 
2. De definición organizativa, presidida por D. Luis Carreto, Presidente de CECO. Funciones: 
realizar un estudio-propuesta sobre el modelo de gestión permanente del proyecto CCCE16. 
3. De infraestructura, dotaciones y proyectos. Funciones: elaborar un catálogo de 
infraestructuras disponibles y proyectadas y proponer otras nuevas. 
Córdoba dispone de un abanico de equipamientos culturales capaz de dar cobertura a la oferta 
y las necesidades de la ciudad. Y aún más importante: prepara su futuro inmediato con una red 
de nuevos equipamientos que supone un salto cualitativo y colocaría a la ciudad en una 
excelente posición para el desarrollo de proyectos culturales y artísticos de primer nivel. El Gran 
Teatro de la ciudad pronto compartirá su escena con el Teatro al aire libre de la Axerquía. Con 
todo, el gran salto en el campo de las artes escénicas y musicales lo van a proporcionar la 
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 conversión en auditorio del antiguo Teatro Góngora y la incorporación en el Palacio de 
Congresos de una gran sala especializada para audiciones. 
El campo de las artes plásticas está, igualmente, en el umbral de dar el mayor salto conocido 
en nuestra ciudad en este tipo de equipamientos. 
En tan sólo unos años la ciudad podrá contar con el Espacio de Creación de Arte 
Contemporáneo y con el Centro de Arte Rafael Botí, así como un nuevo Museo de Bellas Artes.  
Estas importantes instalaciones van a cerrar el círculo de salas expositivas de la ciudad, donde 
en estos momentos destacan las salas de exhibición de muestras temporales de Vimcorsa, 
Cajasur y Puertanueva, a la que se unen una incipiente y activa red de galerías privadas. Este 
ámbito queda así perfectamente estructurado para acoger una oferta de exposiciones de 
pequeño, mediano y gran formato. 
La Filmoteca de Andalucía, con sede en nuestra ciudad, el Centro de Estudios Gongorinos, la 
red municipal de Bibliotecas y el proyecto de Casa del Flamenco, completan el mapa de los 
más importantes equipamientos culturales de la ciudad. La vida cultural de la ciudad se 
mantiene álgida gracias a una extensa y variada programación que abarca encuentros 
internacionales como el Festival de la Guitarra, Animacor o Cosmopoética; el afamado 
Concurso Nacional de Arte Flamenco, bienales, como la de Artes Plásticas y la de Fotografía o 
la temporada de conciertos de la Orquesta de Córdoba, son algunos de los notables ejemplos 
del latido cultural de la ciudad. 
El estado actual 
En cuanto al estado actual del proceso de regeneración de la ciudad de Cordoba, se está ante 
una realidad un poco incierta en cuanto a que por el estudio de su plan general y los proyectos 
que responden a su candidatura como Ciudad Capital Europea de la Cultura, no se encuentran 







































Esta fragmentación de pensamiento se ve reflejada tambien en la fragmentación de las 
propuestas que no teniendo una base de ciudad consolidada y transformada en sentido social 
y cultural como por ejemplo Barcelona, se encuentra desprovista e una imagen de conjunto. 
Los proyectos individuales, se sabe, que no pueden modificar de manera global la realidad de 
la ciudad. 
No se puede negar que Cordoba cuenta con un capital patrimonial cultural y arquitectónico de 
gran valor y de gran diversidad, pero aun no se alcanza a leer las posibilidades que un 
proyecto de ciudad pueda tejer esa estructura de base que garantice y provea calidad urbana 
de manera equilibrada al interno de si misma. 
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 CAPÍTULO  IV      
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 “Pensar, proyectar el espacio publico, presupone la existencia de un colectivo que comparte 
identidad y dignidad en sus derechos y deberes”. 







Capítulo IV “la Arquitectura como Imagen del evento” 
4.1 Objetos Arquitectónicos y Evento 
4.2 La Arquitectura como Imagen 
4.3 La Arquitectura como producto de consumo 
4.4 Arquitectura y Estandarización 
 
Introducción 
En el contexto de la Globalización e internacionalización de la Cultura, la arquitectura ha 
sufrido cambios radicales. 
Teniendo la arquitectura un rol fundamental en la construcción de los nuevos escenarios 
urbanos, exigencia que tiene que ver con el proponer espacios de organización que les 
permitan entrar en la competencia global. 
Esta experimentación formal inicia o se presenta por primera ves en la decada del 80’ mas 
especificamente en el año 1988 en la exposición “Arquitectura deconstructivista “ en el Museo 
de Arte Moderno de New York ( MOMA). En el año 1995 se inaugura otra exposición de 






















 totalmente opuesta a la anterior. Donde el manifiesto es la fuerza estética de la forma, suave, 
trasparente, genuina y monolitica; una arquitectura simple, sin significado (aparente) ni  
Identidad, una arquitecura que se puede hacer en todo el mundo, donde au importancia se 
centra en la arquitectura misma y se manifiesta al interno de una gran pluralidad. 
Las consecuencias de estas arquitecturas son la construcción de un paisaje urbano heterogeneo 
al interno de qualquier ciudad, pero al mismo tiempo, la homogeneidad del panorama a nivel 
global, donde la gran mayoria de las ciudades globales, o mejor dicho con fragmentos globales 
adoptan la misma fisonomia con la misma carga de información. 
Esta nueva arquitectura, produto de la globalización, promueve la uniformidad internacional, 
haciendo desaparecer el concepto de regionalismo, dejando de lado o descuidando el contexto 
fisico, natural, social, cultural del lugar donde se situa, perdiendo asi la posibilidad de cosntruir 
codigos compartidos que permitan dar significado. 
La arquitectura asi definida es utilizada como instrumento de desarrollo , simbolo material 
construido por el deso de eternidad. 
En la organización de la ciudad territorio, la estructura urbana tradicional ha sido sustituida de 
estructuras formadas por autopistas, grandes edificios. Los grandes Mall o centros comerciales 
organizan nuevos centros de vida pública, donde la trama  está formada por todo el paisaje 
urbano y suburbano. 
Estos nuevos centros, museos, bibliotecas, teatros, centros de congresos, centros comerciales, 
centros expositivos ( recintos feriales, deportivos, etc) espacios para el evento, deben responder 
no solo a la ciudad tradicional en la cual se encuentran impalntados, sino y sobre todo, al 
nuevo soporte que es el mapa global, un territorio abstracto materializado de manera 
fragmentada en nuestras ciudades. 
Nodos, nuevos fragmentos, se pueden definir como arquitecturas que tiene en comun la gran 
escala, que permiten desarticular los nuevos fragmentos de los tejidos urbanos existentes, 
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 estableciendo relaciones nuevas con otros contextos y competir con la totalidad de la ciudad y 
del paisaje suburbano. Su naturaleza les hace gravitar y localizarse en espacios que les 
permiten una buena conexión con las infraestructuras, y convertirse en parasitos de las redes 
de comunicación y de los elementos morfologicos del territorio, esta tipo de articulación les 
impide que queden a la deriva. 
En este juego de disolucion de los limites ( aparentes), los objetos cosntruidos de este modo en 
el territorio o en la ciudad, se constituyen en los nuevos fenomenos que organizan el paisaje 
urbano. Estos objetos no debe atender o prestar atención a su implantación en el lugar, ni al 
entorno, solo deben responder a la exigencia de un entorno mas amplio, o extenso, que es el 
global, observando las diferencias de escala en esta relación: local, regional, internacional y 
global. 
Esta variedad de relaciones entre las diversas escalas propone un nuevo tipo de percepción 
que poco tienen que ver con los esquemas de los espacios tradicionales, atrayendo sobre si 
mismos la mirada desde diversos puntos de vista, en una manera simultanea y plural, haciendo 
































 5.1 Objetos Arquitectónicos y Evento 
Arquitectura del evento 
Barcelona 1992 / 2004 
Vila Olímpica. Escultura DEL pez 1992 
1. Desde los inicios de su trayectoria profesional, Frank Gehry ha investigado sobre las 
libertades expresivas que permite el análisis formal del pez. En los años 80 diseñó algunos 
objetos que exploraban estas posibilidades. En este caso, con motivo de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, se le encarga una intervención -casi escultórica- en el área del 
puerto entre la torre Mapfre y el Hotel de les Arts. Gehry propone una gran estructura de 
acero en forma de pez, cuyos reflejos dorados marcan el inicio del paseo del puerto 
olímpico. 
2. El puerto olimpico de Ferrater 
Se trata de un puerto que tiene que cumplir tres objetivos: ser una buena base deportiva y de 
ocio marítimo, acoger las complejas exigencias de las competiciones marítimas y, sobre todo, 
ser un buen escenario de un nuevo centro de actividad ciudadana, un foco activo que recoja 
algunos de los aspectos vitalizadores del nuevo barrio de Nova Icària. La lámina de agua del 
puerto se divide en dos dársenas: la interior de 255 m x 193 m y la exterior de 360m x 75m 
con una capacidad total de 670 amarres. Entre las dos dársenas, el muelle de servicios, de 52 
m de ancho, incluye un aparcamiento (180 plazas), una zona de reparación de embarcaciones 
y los servicios de recepción, control y suministro de combustible. Alrededor de estas dos 
dársenas se organiza un gran espacio perimetral que tiene que servir para las necesidades del 
puerto, pero que ha de ser también un nuevo centro de actividades urbanas. Este espacio 
perimetral se subdivide en dos niveles: los muelles, entre les cotas 1,70 m y 22,50 m,  
y  e l  p a s e o  e l e v a d o ,  e n  l a  c o t a  7  m ,  a p r o x i m ad ame n t e . 
El edificio de Capitanía del Puerto (edificio de recepción del Puerto) se sitúa en el extremo del 
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 denomina promenade. Esta Promenade da unidad espacial y recorridos a un megaedificio, 
que comparado longitudinalmente con la altutar de la Torre Eiffel ( artilugio del arquitecto para 
mostrar su monumentalidad) es mayor, conteniendo y yuxtaponiendo usos diversos. 
En el proyecto, el desdoblamiento del edificio en dos capas que se separan entre si y 
adquieren inclinaciones cambiantes tiene la particularidad que las separacion y la inclinación 
de los planos es simetrica respecto al plano horizontal virtual. Esto le confiere al edificio una 
condición de abstracción, no gravitatoria, al hacer equivalentes, lo s espacios que estan bajo y 
sobre este plano virtual. Cosa que se mantiene en la repropuesta del año 2005.(1) 
muelle de servicios, delante de la bocana del puerto. Es un cubo de 12 x 12 x 12 m con una  
 superficie total construida de 320 m2.  
Su estructura de espacios en sucesión helicoidal hace que las plantas se comuniquen 
sucesivamente sólo con alteraciones de nivel de 75 cm, como si se tratase de una planta 
continua. Esta disposición espacial ha resultado ideal para el uso de múltiples dependencias. 
Además, al edificio se le añadió una escala exterior independiente. En el mismo se ubican la 
Comandancia Militar de Marina, la Administración del Puerto, los Servicios de la Dirección 
General de Puertos y Costas de la Generalidad, el control de Aduanas y los servicios médicos 
del Puerto. 
Las principales dependencias de la Escuela Municipal de Vela están situadas bajo el paseo 
elevado del noroeste, con la intención de no ocupar ni entorpecer la globalidad del gran 
espacio unitario de los muelles. El almacén se concentra en un edificio que actúa como terminal 
del paseo elevado del noroeste y como nexo de unión con el conjunto lineal del rompeolas. Es 
un edificio de dos cuerpos, con fachadas de color blanco y brillantes, rematadas con un 
conjunto de 24 pirámides que resuelven a la vez los problemas de iluminación y de ventilación 























 La torre de Comunicaciones de Foster 
La torre de Coolserola 
En los tarde 1980s, como resultado de la televisión española que ensancha y redes del teléfono, 
y los requisitos de comunicaciones de los 1992 Juegos olímpico, Barcelona estaba enfrentando 
una explosión de mástiles de la transmisión en el neighbouring la ladera de la montaña de 
Tibidabo. Anticipándose el impacto medioambiental esto tendrían, Alcalde Pasqual Maragall 
decidió que las comunicaciones y transmitiendo la infraestructura para la región entera debe 
coordinarse. Él convenció a los tres jugadores primarios - la televisión nacional y catalana y 
Telefónica - para construir una torre de la telecomunicaciones compartido.   
  El informe de la competición propuso el problema como un acto vacilante entre los requisitos 
operacionales y el deseo para un símbolo monumental, tecnológico. La solución reinventa que 
las telecomunicacioneses sobresalen de primeros principios.   
  Una torre reforzar-concreta convencional habría requerido un árbol adelgazando con una 
base del 25-metro-diámetro para lograr la altura del 288-metro requerida. Siguiendo un análisis 
de precedentes, incluso los puentes de la suspensión y técnicas de la construcción naval, un 
completamente nuevo concepto estructural surgió: un hormigón híbrido y el tubo acero-
asegurado. Esto requirió un diámetro bajo de sólo 4.5 metros, dramáticamente el minimising su 
impacto en la ladera de la montaña.   
  Para encontrarse un programa de la construcción de sólo 24 meses la construcción de árbol, 
mástil y el equipo engalana se solapó. El mástil de acero fue fabricado de antemano para que 
pudiera maniobrarse dentro del árbol sin substancia. Cuando el árbol fue vertido, el equipo 
engalana y la plataforma de la observación pública se congregó en la tierra listo para ser izado 
en la posición. El drama de la estructura acero-ideada que mueve poco a poco despacio al 
árbol se dio testimonio de a lo largo de Barcelona y el campo circundante. Finalmente, el mástil 
de radio de acero - qué afilamientos a sólo 0.3 metros en el diámetro - se telescopó a dentro del 
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 árbol. El trece equipo engalana se suspende del árbol por tres bragueros primarios hechos de 
Kevlar - un material de alto-fuerza transparente a transmitir los signos - y estabilizó por tres 
pares de cables de acero. La forma triangular encorvada de las plataformas fue diseñada para 
aumentar al máximo el espacio mientras integrando la tiesura estructural con las 
consideraciones aerodinámicas.   
  Hay amplia provisión incluso dentro de este formulario tenso, delgado, para el cambio y 
crecimiento. Pueden instalarse los equipos o pueden quitarse por el alzamiento, y una grúa 
pequeña a la cima del mástil iza el antennae en el lugar. La flexibilidad inherente asegura que 
la torre podrá responder a un 
 
El Forum 2004 Herzog y de Meuron 
Edificio y plaza del Fórum barcelona 2004, 
2002-2004 
La historia, el clima y las costumbres de los barceloneses hacen de la ciudad una metrópoli casi 
predestinada al diseño de espacios exteriores que funcionen como lugares urbanos vitales y 
socialmente heterogéneos. Esta consideración llevó a los arquitectos suizos a diseñar una 
estructura que generara y articulara un espacio público abierto, en lugar de planificar el 
edificio como un objeto independiente en este espacio. 
El proyecto -que incluye un auditorio con capacidad para 3.200 personas, zonas para 
exposiciones, vestíbulos, oficinas y un restaurante- se organiza horizontalmente, con lo que se 
asegura al máximo la flexibilidad y la variabilidad funcional.  
 
En función de todo ello los arquitectos decidieron diseñar una forma triangular plana y 
elevada. Esta forma no sólo encaja a la perfección con el perímetro del proyecto, cubriendo 























calles periféricas de la cuadrícula ortogonal de Cerdà y la avenida Diagonal.  
El área cubierta que hay debajo del volumen será un espacio híbrido que ofrecerá una 
combinación de tipologías urbanas. Una serie de patios que cruzan la estructura elevada 
establecen una interacción compleja entre los espacios al aire libre cubiertos y los diversos 
niveles del edificio Fórum, creando constantemente nuevos ángulos de visión y efectos de luz 
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Para generar y mantener la vitalidad y la diversidad se necesitan servicios adicionales, como 
un mercado al aire libre con una gran fuente, una capilla, un bar y otras instalaciones sencillas 
que complementan el centro de conferencias y exposiciones. Será un lugar que atraerá a gente 
de todo tipo: turistas y residentes, entusiastas de la cultura y participantes en las conferencias, 









































 Zaragoza– expo 2008 
Palacio de los congresos de Sobejano—Nieto 
Pabellon Puente Zaha Hadid 
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 Cordoba Ciudad de la Cultura 2016 
Proyectos claves:  
1. Centro de Creacion Contemporanea/Arq. Sovejano - Nieto 
2. Centro de Congresos de Cordoba/Arq. Rem Koolhaas 
 
1. Centro de Creación Contemporanea, Arq.Enrique Sobejano y Fuensanta  Nieto 
Situación: Parque de Miraflores. Córdoba 
Propiedad: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura 
“La arquitectura se nutre constantemente de imágenes ocultas en nuestra memoria,  
ideas que en algún instante se tornan nítidas y claras e indican inesperadamente  
el inicio de un proyecto.  
Tal vez por ello el eco de la cultura hispano-musulmana latente aún en Córdoba  
haya supuesto inconscientemente algo más que una nota al margen en nuestra propuesta.” 
Sobejano-Nieto– Memoria descriptiva del Proyecto  
 
Frente a la homogeneidad que la civilización globalizada parece imponer en todos los ámbitos, 
el Espacio de Arte Contemporáneo aspira a interpretar una occidentalidad diferente , superando 
el tópico de esta expresión a menudo empleada. 
Desconfiando de la supuesta eficacia y flexibilidad del contenedor neutro y universal adoptado 
tan comúnmente hoy en día, imaginamos un edificio estrechamente vinculado a un lugar y a una 
lejana memoria, en el que cada espacio se configura individualmente, a un tiempo que es 
susceptible de transformarse y expandirse en secuencias de diferentes dimensiones, usos y 
cualidades espaciales. Siempre nos ha admirado la sencillez de las ocultas leyes geométricas 
por medio de las que aquellos artistas, artesanos y alarifes de un remoto pasado cordobés eran 
capaces de generar el espacio múltiple e isótropo de la Mezquita, el complejo faceteado de Imagenes sedidas por el estudio Sobajno-Nieto al autor. 
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 bóvedas y mocárabes, las permutaciones de los motivos ornamentales de celosías, pavimentos y 
atauriques, o bien las reglas y ritmos narrativos implícitos en los poemas y cuentos de la 
tradición islámica. Al igual que aquellas estructuras literarias que incluían un relato dentro de 
otro, dentro de otro… -una historia sin fin- concebimos el proyecto a partir de un sistema, una 
ley generada por un patrón geométrico autosimilar, originado en una forma hexagonal, que 
contiene a su vez tres tipos diferentes de salas, de 150 m², 90 m², y 60 m². Como un juego 
combinatorio, las permutaciones de estos tres recintos generan secuencias de distintas salas que 
eventualmente pueden llegar a configurar un único espacio de exposición. 
Los talleres de artistas en planta baja y los laboratorios en planta superior, se ubican en 
contigüidad con las salas expositivas, hasta el punto que ni siquiera existe entre ellos una 
estricta diferenciación: en el taller también es posible exponer mientras que las salas podrán 
utilizarse de hecho como espacios para la producción artística. El salón de actos –la caja negra- 
se concibe como un espacio escénico apto para representaciones teatrales, conferencias, 
proyecciones, o bien como un recinto singular para exposiciones audiovisuales.  
El Espacio de Arte Contemporáneo no es un organismo centralizado: el centro se desplaza de 
un espacio a otro, está en todas partes. Se configura como una secuencia de recintos vinculados 
a una calle pública, en la que confluyen las distintas funciones del edificio. Concebido como 
lugar de cruce y encuentro, es un espacio común donde poder exponer e intercambiar ideas, 
ver una instalación, acceder a exposiciones, visitar el café, entrar en la mediateca, esperar el 
inicio de una representación en la caja negra, o quizá asomarse al Guadalquivir. 
Los materiales contribuirán a sugerir el carácter de factoría del arte que impregna el proyecto. 
En el interior muros y losas desnudos de hormigón y solados continuos, establecen una estructura 
espacial susceptible de ser transformada individualmente por medio de diferentes intervenciones. 
Una red de infraestructuras eléctricas, digitales, de audio e iluminación, facilitan la posibilidad 






















 Al exterior el edificio aspira a expresarse por medio de un único material: paneles 
prefabricados de GRC que a un tiempo revisten fachadas opacas y perforadas, o bien 
conforman las cubiertas planas o con pendientes variables de las salas. La concepción 
industrializada del sistema , así como las condiciones de impermeabilidad, aislamiento y 
ligereza del material, colaboran a garantizar la precisión y racionalidad de su ejecución a un 
tiempo que participan del concepto combinatorio  
que gobierna todo el proyecto. 
La fachada al río, verdadera máscara protagonista del edificio hacia el exterior, se concibe 
como una pantalla perforada por múltiples rehundidos poligonales tras los que se alojan 
lámparas que por medio de un programa informático apropiado, generarán imágenes, textos o 
colores que permitirán instalaciones específicamente concebidas para el lugar. Durante el día, 
la luz natural se filtrará a través de las perforaciones, e inundará tamizada la calle interior 
cubierta. 
En el Espacio de Arte Contemporáneo confluirán artistas, visitantes, expertos, investigadores, 
curiosos, como en un  del contemporáneo zoco cultural, sin jerarquías espaciales evidentes. 
Será un centro para la creación artística que vinculará estrechamente el espacio arquitectónico 
con el arte y con el público: un laboratorio abierto donde la arquitectura pretende provocar 
también nuevos modos de expresión. Algunas de las más recientes propuestas ligadas a las 
últimas tecnologías parecen alejarse cada vez más de la materialidad para sumergirse en una 
virtualidad desconectada de un lugar concreto, pero tal vez por ello, disintiendo de esa 
interpretación –ya un lugar común- estamos convencidos de que el propio edificio, el río 
Guadalquivir, el presente y el pasado de Córdoba, no serán solo una circunstancia casual sino 
–como también lo han sido para nosotros- el origen de un diálogo, una coincidencia, o quizá 
de un rechazo. 
¿Pues, no son estos también sentimientos que subyacen en la búsqueda de toda expresión 
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 artística?  
 
CCC Rem Koolhaas 
 
El proyecto ganador del concurso para el centro de congresos de Cordoba tiene aspectos en 
comun con otros proyectos de koolhass, pero es original en su solución. La decisión de situar el 
edificio no en el emplazamiento propuesto en las bases del concurso, sino sobr una banda 
estrecha y larga del parque adyacentees ya una estraegia del vacio a escala urbanistica, 
porque libera el solar originario, que queda por lo tanto disponible; además, de levantar el 
edificio sobre pilotis a la manera lecorbusierana, libera tambien la superficie del terreno de 
parque bajo el edificio. En su propia organización interna, el proyecto pone en práctica otra 






















 resultado de un desdoblamiento del mismo en dos capas que se separan entre si. Las capas se 
inclinan con pendientes cambiantes, por lo que el vacio interior tiene alturas variables, que 
dependen de las necesidades de cada segmento. En la versión del proyecto del 2005, se  
mantiene ese vacio a media altura pero las dos capas originales se expanden en espesor hasta 
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 ocupar todo un bloque prismático que se apoya en el suelo. Resulta asi un bloque macizo 
horadado de lado a lado por ese vacio, abierto al exterioren ambas fachadas y al que se El 
conjunto de pirámides delimita una plaza relativamente privatizada para los ejercicios 
preparatorios de la práctica de la navegación desde la que se puede salir en rampa 
directamente al mar sin tener que cruzar el puerto hasta la bocana. 
5.2. Arquitectura como imagen 
El texto resultará a menudo extremo en sus argumentos al seguir las "estrategias fatales" de 
Jean Baudrillard, llevando los análisis hasta sus límites. Por lo tanto, si muchos de los 
argumentos parecen de algún modo exagerados y pueden llevar a generalizaciones absurdas, 
deberían considerarse como parte de una estrategia deliberada. El texto ofrece menos una 
representación de la realidad que una transfiguración de la misma, aunque sin menoscabo de 
aspirar a arrojar luz sobre un problema real de la cultura arquitectónica contemporánea. 
Este libro recurre a la filosofía contemporánea y a la crítica cultural. En particular, intenta 
ofrecer una visión de conjunto sobre la tradición del pensamiento crítico europeo sobre el tema 
de la imagen; se comienza, entre otros, con la obra de Walter Benjamin para continuar con 
Guy Debord y Baudrillard. Aunque estos pensadores no compartan una orientación idéntica -es 
más, existen múltiples diferencias y tensiones entre sus posiciones respectivas-, sus trabajos 
tomados como conjunto ofrecen una crítica potente al papel desempeñado por la imagen. A 
través de la aplicación de esta crítica al campo de la arquitectura, este libro intenta abrir la 
disciplina a nuevas ideas y desafiar al pensamiento, a menudo poco riguroso, que la ha 
dominado en años recientes. 
La premisa del libro se apoya en la creciente obsesión por parte de los arquitectos por las 
imágenes y por su producción, en detrimento de su disciplina. La estimulación sensorial a que 
inducen estas imágenes puede tener un efecto narcótico que disminuye la conciencia social y 






















 preocupaciones reales de la vida cotidiana. Se viene a sugerir que en el embriagador mundo de 
la imagen, la estética de la arquitectura amenaza con convertirse en la anestética* de la 
arquitectura. La embriaguez de la estética conduce a una estética de la embriaguez, y a la 
consiguiente disminución de la conciencia crítica. El resultado es una cultura de consumo sin 
sentido, donde ya no hay posibilidad de un discurso significativo. En tal cultura, la única 
estrategia efectiva es la de la seducción. El proyecto arquitectónico se reduce a un juego de 
formas vacías y seductoras, y se apropia de la filosofía como barniz intelectual para justificarlas. 
*A lo largo de todo este estudio el autor juega con el término inglés anaesthetics, que significa 
tanto anestética como anestesia. (N. del T.) 
 
La globalización hoy a cambiado nuestra manera de percibir el espacio, su forma concreta y 
real, y nos ha inmerso en un mundo imaginario, que nos convierte en fabricantes de 
simulaciones, donde la ciudad descripta no es la real, o por lo menos no la totalidad. 
En este contexto la globalización demuestra la necesidad de construir la ciudad  a su imagen y 
semejanza, para ser visible, sin  ser solamente una construcción de homologación a nivel virtual, 
sino de crear en el imaginario y en el estrato real da las ciudades su imagen. La generación de 
fragmentos globales en en la construcción de la ciudad generan a su ves áreas consideradas 
residuos, no en términos de espacios vacíos sino de espacios considerados basura. 
A partir de las reflexiones de Bahuman sobre la generación de “vidas descartables” podemos 
parangonar el fragmento global como un producto de la ciudad el cual genera al mismo tiempo 
residuos. Residuos que en realidad son fragmentos de ciudad degradada, contenedor de 
estratos de población que el sistema global considera vidas de descarte. Este problema que 
viene provocado a nivel global no encuentra en esta última la solución, es la ciudad en el local 
la que debe afrontar esta situación. Situación que podría ser tratada a partir de involucrar , 
introducir , hacer participar a todos los actores. 
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 Pero como se hace para hacer participativo un proceso donde la representación esta dada solo 
a aquellos que pertenecen al sistema? 
Reconociendo que la ciudad produce áreas residuales, basura, y que la misma sociedad 
produce individuos basura, nos encontramos ante la realidad de desarrollar planes donde los 
principales actores se encuentran fuera del juego, fuera del campo, donde jugar , participar. 
 “Ahora que el progreso triunfante de la modernización ha alcanzado todos los rincones de la 
tierra que casi toda la producción y el consumo humano esta mediado por el dinero y el 
mercado, y que los procesos de mercantilización, comercialización  y de la monetización, de 
los medios de subsistencia humano han penetrado cada grieta y fisura del planeta, no son más 
disponibles soluciones globales a problemas locales, ni descargas globales para excesos 
locales. En realidad es todo el contrario. Todas las localidades, incluyendo aquellas mas 
modernizadas, deben soportar las consecuencias del triunfo de la globalización de la 
modernidad, encontrándose de frente a la exigencia de buscar soluciones locales a problemas 
producidos globalmente” .. 
 
Plabras claves: CIUDAD, FRAGMENTO, GLOBALIZACION, LOCAL, RESIDUO,  
 
Se puede hacer esta analogía por entender que la Arquitectura es un hecho cultural, que 
trasciende la función, para materializarse en un hecho construido a través del lenguaje, que 
como todo lenguaje comunica, por ende, es susceptible de interpretación.  
Para ello se desarrolla una metodología con la introducción de instrumentos semióticos* 
 
La utilización de instrumentos semióticos(*6) en la metodología permiten la lectura del contexto 
cultural, religioso, social, arquitectónico entre otros, implícitos en la obra en el momento de la 






















 otros significados con el devenir del tiempo, ajenos al autor, pero no al contexto real que la 
transforman de objeto arquitectónico a suceso cultural. 
 
 
Materialida y tiempo 
Después de pasar 10 horas por día en ambiente virtuales que son fluidos, descarnados, 
sensorialmente pobres, superficiales, y generalmente con poco o nulo carácter publico, lo ultimo 
que deseamos experienciar es un mundo real que tenga los mismos atributos del ambiente que 
acabamos de abandonar! Por el contrario, y buscando compensar la transitoriedad intolerable e 
insalubre de hoy, muchos de nosotros preferiríamos encontrarnos con un ambiente rico en 
sensaciones materiales y oportunidades sociales que nos garantice nuestra misma realidad y 
presencia. Susan Yelavich se refiere a esto en su libro "The Edge of the Millenium": "la 
desmaterializacion ... como consecuencia de las tecnologías digitales electrónicas ... apoya la 
idea de que nuestra realidad externa no es mas enteramente legible.  
Es quizás por esto que estamos tan seriamente preocupados con la fusión de las realidades 
internas y externas. Sin embargo existe un llamado creciente al reconocimiento del tiempo 
presente de la historia, y por extensión, del presente concreto de la dimensión espiritual de la 
existencia." [*18] 
El poder del presente [*19] para romper la encantación de lo virtual y devolvernos a la  
realidad es consistente con la inevitable presencia y naturaleza material de la arquitectura. Por 
supuesto, nos referimos aquí a un tipo de arquitectura que provee con el "peso" suficiente para 
mantenernos sólidamente anclados aun en el medio de la "liviandad" y superficialidad de 
nuestra civilización.[*20] 
Una "arquitectura de presencia" nos afirma no mediante la celebración de lo momentario sino 
del momento presente, no acelerando nuestras vidas sino deteniendolas y proveyendo calma, 
reposo.[*21] La arquitectura de presencia estimula el ser emocional y espiritual del visitante al 
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 llamar la atención a su propia presencia física. 
Figura 3. Alberto Campo Baeza: Casa Garcia Marcos, Madrid [*23] 
Paul Valéry (filosofo francés del siglo pasado), en su ensayo "Some Simple Reflections on the 
Body",[*22] observa que para realmente comprender nuestra corporeidad necesitamos 
reconocer uncierta clase de inexistencia; sugiriendo así que hay nociones primordiales o pre-
existentes que forman nuestra ser, tales como los aspectos sensoriales — visión, tacto, oído, 
etc. — y aquellos fenómenos que no contienen ningún significado cultural en particular (si esto 
es realmente posible) pero que crean un sentido de universalidad entre los seres humanos. 
Desde esta perspectiva, tal fundación pre-(y por lo tanto muti) cultural constituye el origen de la 
presencia humana y de la arquitectura. Louis Kahn habló claramente acerca de una 
arquitectura de origenes y la necesidad de sentir el "Volumen cero. El volumen menos uno." 
Esta fundación también explica porque la arquitectura de presencia, a pesar de estar afirmada 
en el presente, puede adquirir trascendencia. 
Kahn pensaba en esto cuando describió como sus propias obras eventualmente trascenderían 
sus zeitgeist y terminarían siendo no funcionales, existiendo así puramente por si mismas; de 
aquí su fascinación por las ruinas. 
A pesar de que hay ejemplos de arquitectura de presencia en la historia reciente (ej., obras de 
Barragán, Kahn, Scarpa), estas arquitecturas no fueron nunca intencionalmente producidas 
para equilibrar o como alternativa a nuestra cultura de velocidad, simulación, y fragmentación. 
En verdad, en este momento no hay mucho producción arquitectónica relacionada con esta 
postura, especialmente cuando la comparamos con los trabajos exploraciones hechas en el 
ámbito del simulacro. Esto es quizás debido a que la temática de la transitoriedad aparece 
ciertamente mas seductiva a ojos y mentes que hace tiempo fueron colonizados por los medios 
de comunicación masiva. Es por lo tanto muy positivo ver arquitectos como Campo Baeza en 






















 las cualidades sensoriales y táctiles del mundo real, análogo. Sin embargo, y nuevamente, estas 
producciones no son respuestas conscientes a la cultura de transitoriedad de hoy, lo que sugiere 
que deberíamos preguntarnos que tipos de arquitectura podrían ser generadas en la resistencia 
creativa a las aparentemente monumentales fuerzas de la virtualidad de nuestro tiempo. 
Figura 4: Tadao Ando: Museo Bosque de Tumbas, Kumamoto, Japón [*24] 
 
Cultura y arquitectura 
Este tema ha comenzado a tomar preponderancia en las criticas de la arquitectura 
contemporánea.[*2] ¿Es todavía posible, por ejemplo, mantener una interpretación honesta de 
la arquitectura que sea material y tradicional en un mundo crecientemente dominado por una 
virtualidad descorporizada? Cuando la apariencia visual de algo es mas importante que su 
realidad, cuando lo simulado es mas importante que la cosa simulada, ¿hay lugar para lo 
material, lo tectónico, lo real? 
En vez de tratar de resolver este dilema, hemos elegido presentar argumentos y ejemplos 
describiendo lo que vemos como diferentes formas de encarar arquitectonicamente la relación 
tumultuosa entre las fuerzas de la virtualidad y la materialidad. En esta posición hay una 
creencia implícita, tan bien expuesta en el filme Roshomon del director japones Kurosawa, de 
que "no hay una verdad única, ni una sola explicación; y lo que es aun mas, la observación 
misma debe ser puesta en escrutinio."[*3] Tal visión pluralista e inclusiva implica la 
neutralización de posiciones dualistas peligrosas asociadas con elecciones forzadas y poca 
amplitud mental. Este punto sera elaborado brevemente antes de encarar la discusión 
arquitectónica. (articulo Forma material forma cultural) 
Esta situación cultural no ha sido todavía expresada arquitectonicamente en forma completa. La 
razon de que la gran mayoría de nuestro ambiente construido continua siendo diseñado y hecho 
siguiendo una ideología que precede y por lo tanto no responde al mundo de hoy.  
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 Desde un punto de vista filosofico, existe la necesidad, es mas, el deber del arquitecto de 
expresar el momento en que vive, en nuestro caso el zeitgeist de hoy. Esta posición apoya la 
proyectación y construcción de edificios que incorporen las cualidades virtuales de la cultura 
de medios en el mundo real. Esta exportación creativa de la lógica, naturaleza, y apariencia 
de lo virtual en lo real permitiría que el ciudadano común experiencie los efectos escondidos 
pero bien concretos de la virtualidad en nuestras vidas. El propósito de esta "arquitectura 
de transitoriedad" no sería ya estética sino, y esto hay que remarcarlo, critico. La 
arquitectura de transitoriedad pondría a la vista aquello que esta fuera de la vista a traves de 
la expresión en una materialidad descarnada del carácter transitorio del mundo del simulacro 
en el que habitamos. ¿Pero como hacer esto? Tschumi eco nuestra pregunta: 
"¿Como la arquitectura, cuyo rol histórico ha sido el generar la apariencia de imágenes 
estables (monumentos, orden, etc.) responde a la cultura de hoy basada en la desaparición de 
imágenes inestables (de cinematografía, computadora, y video)? [*9] 
La pantalla es quizás la mejor metáfora para pensar en el zeitgeist de hoy. Despues de todo 
vivimos constantemente confrontando su superficie de apariencias.[*10] El poder del concepto 
de pantalla para guiar la producción arquitectónica contemporánea es evidenciada en varios 
recientes trabajos presentados en la exhibición "Light Construction" en el MOMA de Nueva 
York.[*11] En ellos, la noción de pantalla aparece reinterpretada en la piel de edificios (y 
paredes) a traves de elementos que son tangibles pero al mismo tiempo tectonicamente 
ambiguos, lo que permite que estos edificios oscilen entre el adentro y el afuero, lo virtual y lo 
real. Obras como la Fundación Cartier de Jean Nouvel en Paris conscientemente juegan con la 
disolución de la solidez material en transparencias, translusencias, y opacidades que sugieren 
una visión desvaneciente de una presencia descarnada. Este tipo de trabajos nos recuerdan de 
la sucinta observación de Marx respecto de su propia condición cultural: "todo lo que es solido 






















 Ferroviarias en Wolf (Alemania) de los arquitectos Herzog & de Meuron nos revela parcialmente 
lo visceral en un atento persuasivo por subvertir nuestro entendimiento de bordes. Este tipo de 
respuestas arquitectónicas sugiere que necesitamos reconocer el estado transitorio de hoy como 
una reflexión de las inestabilidades y desmaterializaciones que están tomando lugar 
rápidamente en nuestra sociedad — desde la tecnología a las instituciones sociales a la 
arquitectura. 
Figura 1. Jean Nouvel: Fundación Cartier de Arte Contemporáneo, Paris.[*13] 
Figura 2. Mehrdad Yazdani: Teatro CineMania, Los Angeles.[*14] 
La metáfora de la pantalla es aun mas poderosa cuando la pared es transformada en un 
transmisor (electrónico o no) de sistemas de información y por lo tanto adopta un estado de 
metamorfosis continua. Esto desafía nuestra comprensión del espacio y subvierte la función 
histórica de la arquitectura como disciplina que define el sentido de lugar. En verdad, una 
arquitectura de pantalla transciende su propia fisicalidad ofreciendo edificios con carácter 
multidimensional. Espacio y forma son olvidados y reemplazados por lo que ocurre o mejor 
dicho aparece en la superficie de sus paredes. De esta manera, la clara localidad del hecho 
arquitectónico es trasladada a sitios virtuales cambiantes. Esto no significa un gran sacrificio sin 
embargo. Después de todo, vivir en la cultura del simulacro requiere dejar de lado sustancia y 
profundidad y adoptar en cambio los valores de apariencia y superficie.[*15] El teatro 
CineMania de Mehrdad Yazdani en Los Angeles y el cine UFA de Coop Himmelblau sugieren 
iteraciones arquitectónicas posibles. Finalmente, el ultimo sitio lógico para una arquitectura de 
transitoriedad no reside ni adentro ni afuera de los edificios, tampoco en la superficie de sus 
paredes, ni siquiera en sus pantallas electrónicas. Reside en cambio dentro de una serie de 
territorios virtuales removidos completamente de lo material y corpóreo. Una arquitectura de 
transitoriedad extrema migra irremediablemente de la realidad al cyberespacio. Este acto 
radical requiere no solo una completa redefinición de lo que es la arquitectura [*16] sino que 
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 Capitolo 5 “Reflecciones a modo de conclusiones” 
 
Pensar, proyectar el espacio público, presupone la existencia de un colectivo que comparte identidad y 
dignidad en sus derechos y deberes”. 




La investigación tiene como objetivo generar una reflexión a modo de conclusión, de la 
construcción de la ciudad a partir del evento y su materialización a traves de la arquitectura. 
Esta investigación me ha portado a reconocer, a partir de la lectura de los casos desde 
palabras claves como globalizazion, cultura y economia que hay una 4 variable que es el 
proyecto politico de la ciudad entendido como el unico canal donde es garantizada la opinion 
y posicion del ciudadano, que continua a construir la ciudad y generar la imagen deseada. 
Reivindicando la construccion y calificacion de la ciudad a partir de la generacion de un nuevo 
tipo de industria que es la cultural ,entendida en una dimension ampliada. 
 
Etica y Estetica en el proyecto de la ciudad 
Etica como ideologia social, cosntruccion de valores de parte del ciudadano y el sistema 
politico y estetética como la materializacion de esos ideales. Por lo tanto la Ciudad y su 
Arquitectura son la materializacion en cada momento historico de la  postura ética dominante. 
 
Globalizacion 
En estos últimos 20 años la generacón del evento toma caracteristicas inusuales porque se 
convierte en politica cultural de las ciudades y es utilizada por el marcketing urbano para 
hacer de las ciudades centros competitivos a nivel global. 






















 La ciudad como contenedor de eventos no es nada nuevo. Los eventos que construyen la ciudad 
se pueden rastrear en la historia moderna a partir de las exposiciones Internacionales. 
Hasta este momento la ciudad crece y se construye en estrecho legamen con la sociedad, la 
ciudadania.  
El evento de caracter Internacional es una posible oportunidad de cosntruir ciudad. 
En la actualidad la relacion entre la Globalizacion como fenomeno economico-cultural y lo local, 
como bastion de la cultura, se encuentra, materializada, sobre todo, en estas areas dedicadas a 
los eventos culturales de todo tipo, las expo, las olimpiadas, la capital de la cultura, todos 
programas de caracter internacional que reflejan esta relacion, todavia conflictiva,  a veces 
feliz, muchas de las veces no satisfactoria. 
La lectura de estos eventos en un solo pais, España, permite poder considerar otros factores 
como la politica , la participacion ciudadana y la economia en la gestion y desarrollo de los 
mismos, dejando entre ver algunas de las causas del exito o fracaso de estas operaciones. 
Cuando la ciudad se construye y repropone a partir de eventos que forman parte de una 
programa mas complejo de ciudad y son acordados a nivel local por los ciudadanos, como en 
el caso de Barcelona 1992 (olimpica) la ciudad puede ser considerada como un contenedor de 
eventos, es decir el continente cultural de una sociedad. 
Cuando esto no sucede como en el caso de Sevilla 1992 ( expo Sevilla) La ciudad se convierte 
no en contenedor sino en evento ella misma, con lo que ello implica que es lo efimero y no 
permanente. Pero la arquitectura es permanente, por lo tanto se deben inventar nuevos 
programas, nuevos eventos para aprovechar las instalaciones ya construidas. Para que sirvio 
esta operacion? 
En el caso de Sevilla para hacer crecer de manera deshilachada una ciudad que era hasta el 
momento bastante concentrada. Con todos las desventajas que esto conlleva. 
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 La Arquitectura del evento, o la arquitectura por la arquitectura misma? 
La arquitectura como objeto visivo. 
A partir de los casos de estudio se puede decir que la arquitectura es utilizada como imagen 
publicitaria, escenografia del evento en algunos casos  contenedor de eventos en otros 
generador de eventos. 
El caso del Forum 2004, obra de los arquitectos Suizos Herzog y de Meuron, que 
respondieron a la generacion de una forma, que se constituyese en imagen, imagen simbolica, 
pero no representativa, imagen de un objeto en si mismo sin función. Un objeto arquitecónico 
que no construye ciudad, que debia ser dedicado a espacio museale para mostrar la 
diversidad cultural del mundo del arte e del Disegn?..... es un ejemplo de una arquitectura del 
evento, que no construye ciudad, y que fuerza a la ciudad a ser evento para poder justificar su 
presencia.La realidad del forum 2004, no esta localizada, se construye en red, en un espacio 
virtual. 
La eleccion de los programas en la construccion de los eventos de gran escala, es una de las 
claves par hacer que la arquitectura dialogue y construya ciudad, es ella la que puede servir 
de catalizador del global con el local, a partir de la participacion local en la construccion de 
programas y de la participacion local, nacional en el campo de la proyectación.  
La lectura de la ciudad a partir de la arquitectura por la arquitectura misma, nos permite ver 
como la ciudad es un continente, un espacio museal, un parque tematico con ciertos rasgos de 
seudo cultura. Una ciudad que debe donar su espacio publico para que sirva de conector entre 
estas arquitecturas ( caso Forum 2004, caso expo sevilla). O por el contrario cuando el 
espacio publico tiene el protagonismo sobre las arquitecturas como en el caso de expo 
Zaragoza, donde el Parque del Agua es el protagonista de la Expo dejando muy en segundo 
plano el proyecto de arquitectos como la Hadid, por ejemplo.   Los recintos expositivos, pocas 






















 convierten en espacios educativos culturales, o centros direccionales, y por ultimo quedan 
desabitados. 
El posicionamiento de algunos objetos de firma registrada permiten que en las inmediaciones se 
desarrollen operaciones inmobiliarias extendiendo la mancha urbana en territorios de baja 
densidad o de caracter natural. 
Leyendo a walter Benjamin en “Discursos Interrumpidos” ed. Taurus Buenos Aires 1989 se 
reflecciona sobre la arquitectura como produccion artistica y su reproductibilidad a traves de la 
imagen fotográfica o la simulacion virtual que hoy nos permiten los ordenadores. Esta 
sistemazización de la arquitectura trae aparejada la estandarizacion de la imagen que se 
produce, ya no importan los lenguajes arquitectónicos sino los efectos que la imagen de esas 
aqruitecturas producen en los espectadores, ya no usuarios, sino consumidores. 
En la era d ela reproductibilidad tecnica la arquitectura se reproduce a nivel de imagenes y 
mantiene su estandard de obra unica e irrepetible por el valor que le otorga el contexto, es decir 
la concepcion de lugar. En dicha existencia singular, y en ninguna otra cosa, se realizo la 
historia a la que ha estado sometida en el curso de la perduracion. Tambien cuentan las 
alteraciones que hayan padecido en su estructura fisica a lo largo del tiempo, asi como sus 
eventuales, cambios de propiedad. La arquitectura asi transformada en solo imagenes, pierde 
una de sus caracteriticas fundamentales que es su espacialidad, su funcionalidad. 
“cada dia  cobra una vigencia mas irrecusable la necesidad de adueñarse de los objetos en la 
proxima de las cercanias, en la imagen, mas bien en la copia, en la reproducción”. 
“ Con los diversos métodos de su reproduccion técnica han crecido en grado tan fuerte las 
posibilidades de exhibicion de la obra de arte, que el corrimiento cuantitativo entre sus dos 
polos se torna, como en los tiempos primitivos, en una modificacion cualitativa de su naturaleza. 
La obra de arquitectura es tomada por la ciudad como un objeto a ser exibido, parangonandolo 
a  la obra de arte, que demuestra la capacidad y calidad cultural que la ciudad pone a 
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 disposicion para ser consumida. 
La ciudad a traves de la arquitectura se muestra culta, recuperando la produccion cultural de 
tradicion exixtente en ella o a traves de la invencion de una nueva cultura. En este tiempo que 
se habla de multicultura nos encotramos ante la contradiccion, a traves de la arquitectura, de la 
construccion de una cultura que solo refleja la cultura dominante, la cultura global, 
encontrando en los massmedia el medio de su reproduccion. 
Desde siempre ha venido siendo uno de los cometidos mas importantes del arte provocar una 
demanda cuando todavia no ha sonado la hora de su satisfacción plena. La historia de toda 
forma artistica pasa por tiempos críticos en los que tiende a urgir efectos que se darian sin 
esfuerzo alguno en un tenor tecnico modificado, esto es, en una forma artistica nueva. Y asi las 
extravagancias y crudezas del arte, que se producen sobre todo en los tiempos de decadencia.  
Para una burguesia degenerada el recogimiento se convirtio en una escuela de conducat 
asocial, y a él se le enfrentan ahora la distraccion como una variedad de comportamiento 
social. Al hacer de la obra de arte un centro de escandalo , las manifestaciones dadaistas 
garantizaban en realidad una distraccion muy vehemente. Habia sobre todo que dar 
satisfaccion a una exigencia, provocar escandalo publico. Hoy es la arquitectura la que esta al 
servicio de la politica y las multinacionales para generar este escandalo publico al interno de 
las ciudades, distrayendo la mirada del consumidor sobre la escenografia de  la opulencia que 
se construyen a traves de espacios dedicados a una cultura de calida dudosa. 
La cantida de objetos arquitectónicos se convierte en un dador de cualidad de la ciudad. 
La arquitectura actual se convierte en un espectaculo que no reclama esfuerzo alguno, que no 
supone continuidad en las ideas, que no plantean preguntas, que no aborda con seriedad 
ningun problema, que no enciende pasión, que non alumbra ninguna luz en el fondo de los 
corazones, que no exita ninguna otra esperanza a no ser la esperanza ridicula de convertirse 






















 “La arquitectura viene desde siempre ofreciendo el prototipo de una obra de arte, cuya 
recepción sucede en la disipación y por parte de una colectividad. Las leyes de dicha recepción 
son sobremanera instructivas. 
Las edificaciones han acompañado a la humanidad desde su historia primera. Muchas formas 
artisticas han surgido y han desaparecido. La tragedia nace con los griegos para apgarse con 
ellos y revivir despues solo en cuanto a sus reglas.   
 
Tanto la coexistencia, convivencia, asimilación, o por el contrario la contradiccion, 
degradacion, o perdida de identidad forman parte de la etica con que se asume el fenomeno 
global, que en muchos casos se conduce del pensamiento a la materialidad: la etica en el plano 
de las ideas, encuentra su correlato en el plano material. 
Leer la ciudad como expresion material de una sociedad( materializacion territorial) es 
entenderlo desde esta optica, como la materializacion de su etica. 
 
Ciudad y Arquitectura se constituyen en evento,  no solo a partir de los eventos 
organizados a escala internacional como la ciudad de la Cultura o Expo o las olimpiadas , sino 
como acontecimientos que responden a modelos de consumo basados en la imponencia de la 
sociedad que percibe su precensia solo a partir de la espectacularizacion de la vida, utilizando 
la imagen, como elemento de consumo. 
Lo que se puede notar es como la incorporacion del evento al interno de la ciudad físicamente 
compleja tiene que hacerse desde la lectura particular de los fragmentos que componen el tejido 
de la ciudad lo cual implica entender el lugar de cada proyecto, su escala y su relación con el 
resto de elementos urbanos. 
A partir de esto la Ciudad se constituye en el contenedor—continente  por exelencia 
de las obras de arquitectura, que se constituyen en el gran evento, en el contenido efimero pero 
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La ciudad se convierte asi en el primer gran continente de objetos arquitectonicos expuestos 
para ser consumidos por un publico global, que a traves de los massmedia comienza a tener 
algunas de las llaves de lectura, equivocadas, pero eficientes, para el sistema competitivo de 
las ciudades. El turista no Expo Sevilla, la espo Barcelona o Forum 2004, etc pero estos 
objetos construyen el continente de manera creativa?  
Las ciudades se describen a partir de su arquitectura. 
El marquetin urbano se incerta como nueva disciplina de consultacion para diseñar el nuevo 
perfil de las ciudades, aconsejando la inserción de arquitecturas de marca o autor. 
El mercado es una instancia de socializacion y validacion 
La Arquitectura es el contenedor de algunos eventos , la mayor de las veces se proyectan 
en base a un titulo pero sin tener la certeza de que tipo de programa funcional debe acoger, 
pero si se tiene en claro cual es la imagen deseada, 
La ciudad y la arquitectura como proyecto critico. 
El resultado de nuestra cultura del simulacro es una sociedad rendida irreflexivamente al 
despliegue de actividades y espectaculos momentanios. Vivimos llenandonos de eventos y 
cosas desvanescientes solo para descubrir que necesitamos mas y mas de lo mismo para 
satisfacer nuestro apetito insaciable de consumir novedad. 
El acto arquitectónico se está desplazando , quizas inconcientemente desde la materialización 
a la visualización, gracias a las nuevas tecnologías de diseño. 
El lenguaje de texturas esta siendo depuesto por el lenguaje de las imagenes. 
Lo tectónico de desvanece ante lo etereo. Lo cultural y lo comunicacional en el consumo. 
La generacion del evento y el proyecto de la calidad de la vida en la ciudad.  
En este momento el proceso creativo en arquitectura fija su interes, mas que en los clasicos 






















 habitar, entendido como el espacio que covija todas las actividades del hombre, en los valores 
de la imagen. Imagen que muchas de las veces se vacia de contenido para convertirse en 
evento, contundente, de alto impacto visual, pero efimero, produciendo asi la necesidad en 
aquellos proyectistas mediaticos , la busqueda  incansable de la novedad, haciendonos 
recordar a los pobladores de Leonila. 
1. La Arquitectura como producto cultural, objeto comunicativo entendida como  materialización 
de mensajes mucha de las veces imperativos,  connativos  que modifican las escalas de 
valores e identidad del grupo social que hace uso de ellos. 
2. La arquitectura es una práctica cultural entre otras prácticas culturales (en el sentido 
antropológico), lo que equivale a decir que el juego con referentes es inherente a la idea 
misma de la arquitectura. Esto no significa que se deben reproducir esos referentes, sino 
apropiarlos y usarlos de alguna manera para comprometer a la gente, criticar ideas, 
transformarlos en otra cosa, para glorificarlos o destronarlos, para socavar o promover, para 
producir belleza y placer.  
3. El proyecto arquitectónico se reduce a un juego de formas vacías y seductoras, y se apropia 
de la filosofía como barniz intelectual para justificarlas. 
El rol urbanos de algunas de estas arquitceturas era o es muy fuerte y altamente caracterizante 
en el largo plazo, no solo en terminos cuantitativos, sino y sobre todo en terminos cualitativos, 
por la incidencia en el centro historico, o la revitalizacion de areas dismesas, la recuperacion de 
la periferia degradadao el rediseño de un paisaje, mas alla de la proyectacion de 
infraestructura, parques, lugares de encuentro y servicios, para la poblacion estable o movil del 
lugar. En cambio , no siempre en pleno conocimiento, la ciudad ha devido muchas veces olvidar 
o cancelarla propia memoria y el tejido conectivo sedimentado a lo largo de siglosde historia, 
inventandose una nueva imagen, recomponiendoel propio skyline y el ambiente circunstante, 
cuidando atentamente los tiempos de realizacion, para evitar la disminucion del efecto 
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 mediatico cercano. El cual por ser puntual, hallegado portando millones de visitantes, 
levantando polemicas y debates, despertando de alguna manera a la ciudad dormida,  
prefigurando una eterna fiesta a la economica local , denado alimento ala esquizofrenia 
museal que parece haber golpeado a todas las ciudades 
Pero efimero es el efecto mediatico y breve el esplendor de la nueva arquitectura, asi a el 
peregrinaje obligado se contrapone la inconsitencia del patrimonio en muestra o de los 
servicios o de la tecnologia que declinan en el rojo de las cuentas , tanto que pueden hacer 
fracasr hasta la costruccion de otros centros. 
 
La generación de la novedad tiene como contra cara la generación de desperdicio, porque lo 
nuevo viene a ocupar el lugar de algo que existía antes, dejando este algo vacío de contenido, 
sin sentido, convirtiéndose en basura”.  
Puede el contenido generar por si solo residuos dentro del continente? Cuales son los efectos 
de la aparicion de estos objetos al interno de la ciudad cuando no son pensados como parte 
integral de un proyecto de ciudad complesivo? 
Pueden construir ciudad? Es aqui en esta primera refleccion de simbolos y escala que podemos 
sacar algunas conclusiones: 
Cuando la arquitectura responde a discursos globales pero a traves de repertorios locales. 
El caso del Guggenhaim de Bilbao (1993- encargo directo) es uno de esos casos singulares, 
poco frecuentes donde una arquitectura de Autor, Marca, responde a las dos escalas 
simbolicas, debido a que forma parte de una proyecto mas amplio BILBAO Ría 2000,que 
tiene como objetivo, segun palabras del alcalde: “conseguir mejorar la calidad vida de las 
personas,  cuidar el entorno, ofrecer mejores servicios pero, sobre todo, ponerla en posición de 
acometer  nuevos retos: la capacidad de impulsar una nueva transformación, más allá del 






















 que cambia y  se globaliza” un proyecto de ciudad estudiado desde el local y una particular 
sencibilidad del autor a los indicios locales en clave contemporanea. 
 
OPORTUNIDAD DE HACER CIUDAD 
 Para cerrar,  Jorge Silvetti nos propone hacer una reflexion sobre el nuestro que hacer de 
arquitecto, que muchas veces no se detiene a pensar en su producción, en lo  particular, en “ Lo 
específico y fundamental que los arquitectos hacemos, que es imaginar y producir forma 
arquitectónica. De esa forma que no se ocupa sólo de posiciones estéticas elaboradas a priori, 
o de vocabularios heredados. Sino más bien, es la forma arquitectónica que involucra todas las 
fuerzas que convergen en el resultado final, sean estas culturales, sociales, económicas o 
ideológicas tanto como técnicas o metodológicas. De ahí que el lenguaje, los edificios, la 
topografía, el arte, la moda, la televisión y el cine, materiales nuevos y viejos —por sólo 
nombrar algo de lo que es forma y genera forma— hayan sido y todavía sean la sabia que 
habita y nutre la topografía de nuestro derrotero intelectual ( Jorge Silveti 2004) 
Esto ayuda a explicar por qué me perturba lo que percibo como una progresiva disipación de la 
centralidad de nuestra misión como educadores, la de enseñar y aprender rigurosa y 
vigorosamente sobre la creación de forma y sus consecuencias, un proceso que lentamente se 
está volviendo secundario y periférico. Este creciente descuido, que veo en las publicaciones de 
escuelas de diseño, en los escritos, en las discusiones, me parece suicida para una profesión 
cuya creatividad y relevancia depende en última instancia de su domino absoluto de esta tarea 
única y difícil. Las condiciones bajo las que tiene lugar esta pérdida progresiva son doblemente 
desafortunadas, porque ocurren bajo la engañosa euforia de la proliferación de diferentes 
modos, acercamientos y técnicas de la producción de forma, que pretenden haber facilitado y 
multiplicado nuestras habilidades para generarla. Ahora, tal como yo lo veo, están en cambio 
transformando al arquitecto en el observador aturdido de seductoras maravillas. 
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Esta ciudad de inicios del siglo XXI –contexto tradicional improntado por los cambios globales-, 
está señado por el vínculo entre la ética y la estética, vínculo, que indudablemente queda 
translucido en la calificación con que se lo describe. Tanto la coexistencia, convivencia, 
asimilación, o por el contrario la contradicción, degradación, o pérdida de identidad, forman 
parte de la ética con que se asume el fenómeno global, que en muchos casos se conduce del  
pensamiento a la materialidad: la ética en el plano de las ideas, encuentra su correlato con la 
estética en el plano material. Leer la ciudad como expresión material de una sociedad -
materialización territorial-, es entenderlo desde esta óptica, como la materialización de su 
ética.  
En estos últimos años se ha asistido a la construcción de símbolos arquitectónicos que deben 
por fuerza, atendiendo a la globalización, atender a una escala extraterritorial, global. Es 
decir a una escala abstracta virtual que tiene que ver con la construcción de valores globales
( Bauman 1999) impuesto y absorbidos de algún modo por el local. 
La arquitectura global, es decir, aquella que responde a un imaginario construido fuera de los 
lugares donde se produce y atiende a las caracteristicas de objetos de consumo descriptos en 
los cap. anteriores, impone muchas de las veces de manera conativa, modelos acordados a 
nivel global. 
La reinvencion de las ciudades a partir de sus industrias culturales. Existentes o generadas. 
La experiencia, a partir del estudio de los casos en un lapso de tiempo reducido, nos 
demuestra que no genera espacios de uso público, donde se pueda construir valor. 
Los significados implicitos son lejanos e incomprensibles para el usuario de masa sea local o 
global y solo puede encontrar un seudo sentido disciplinar al interno de la elite intelectual. La 
arquitectura al ser un objeto permanente que construye ciudad y perdura en el tiempo es una 






















 La ciudad como estructura formal  
 
Pensar si las practicas responden a los objetivos de la agenda 21 de la cultura 
Promover la implementación de formas de “evaluación deI impacto cultural” para considerar, 
con carácter preceptivo, las iniciativas públicas o privadas que impliquen cambios significativos 
en la vida cultural de las ciudades. 
26. Considerar los parámetros culturales en la gestión urbanística y en toda planificación 
territorial y urbana, estableciendo las leyes, normas y los reglamentos necesarios que aseguren 
la protección del patrimonio cultural local y la herencia de las generaciones antecesoras. 
27. Promover la existencia de los espacios públicos de la ciudad y fomentar su uso como 
lugares culturales de relación y convivencia. Promover la preocupación por la estética de los 
espacios públicos y en los equipamientos colectivos. 
28. Implementar acciones que tengan como objetivo la descentralización de las políticas y de 
los recursos destinados al área cultural, legitimando la originalidad creativa de las llamadas 
periferias, favoreciendo a los sectores sociales vulnerables, defendiendo el principio del derecho 
a la cultura y al conocimiento de todos los ciudadanos sin discriminaciones de ningún tipo. Esta 
determinación no habrá de soslayar las responsabilidades centrales y, particularmente, las que 
refieren a la necesaria financiación que requiere todo proyecto de descentralización. 
 
El gobierno local como catalizador de procesos en cultura: reforzando a la sociedad civil, 
promoviendo consensos y estableciendo corresponsabilidades. (Documento agenda 21 
barcelona 2006) 
Conclusiones sobre Barcelona 
Barcelona 1992 
Barcelona Olimpica se proyecta como una critica al letargo de la dictadura propiciando el 
espacio publico como motor de desarrollo (ARQUITECTURA Y POLITICA) y de mejorar la 
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 calidad de vida.  
El exito de barcelona Olimpica adormece la capacidad critica de la generacion de arquitectos 
que actuan en ella. 
Cambio del modelo economico caracterizado por una base economica de tipo industrial en un 
modelo diversificado economicamente, con predominio creciente del sector de servicios, y 
atencion preferente a la mejora de mecanismo de oferta de factores de localizacion.  
El modelo Barcelona cuya culminacion fue la experiencia de los Juegos olimpicos, destaca por 
la conceptualizacion de toda la ciudad. Por lo tanto mas alla de que su urbanismo fue 
discutido y discutible, su homogeneizacion y coherencia se sotuvo , sobre una afinada 
estrategia que tendia a la busqueda de un equilibrio territorial basado principalmente en el 
reconocimiento de esapcios de oportunidad en las areas de nueva centralidad, en una red de 
infraestructuras viarias y de servicios, y en una trama de espacios publicos y equipamientos de 
soporte a las operaciones de 1992. 
 
Forum 2004 critica a la ciudad local, propuesta de arquitectos foraneos extra musors que 
producen para despertar la capacidad critica catalana. 
Barcelona cambia de Perfil. 
En coherencia con ella, fuertes politicas de inversión en infraestructura. 
La generacion del evento , forum 2004 y el plusvalor de la tierra en torno a 22@ y la 
disposición de la ciudad en los ayuntamientos lindantespor el bajo costo.  
La cuestión del transporte y la densidad.  
Construir una ciudad vacia 
Lo mas importante es que a la ciudad le ha faltado una clara estrategia urbana global para 
ubicar las areas culturales 






















 Criterios economicos para valorar el patrimonio Canricar y @22 
El poder publico prepara el territorio a la especulación privada ( multinacionales) 
El urbanismo actual que nace a partir del forum 2004 es parcial y fragmentario. Hecho de 
objetos autonomas firmados por arquitectos globales y mediaticos que consceptualizaciones y 
disersiones urbanas. Objetos que no se relacionan a una trama urbana sino a ejes 
infraestructurales a los que un collage de nuevas topografias verdes  que intentan estructurarla. 
Urbanismo a gran escala (global) alejado del local y sus necesidades. 
Parecio salvarse @22 pero en la actualidad cae en las mismas leyes de mercado arrazando con 
gran parte del patrimonio industrial. 
De la Acupuntura a la protesis.  
Forum 2004 (180 ha) hace referencia a la vivienda y a la incapacidad de pacto publico. Los 
parcos como barrera / limite. 
Forum 2004 contenedores sin contenidos. 
“Adorno” la industria cultural lo que hace es colaborar al aumento de la estupidez en la 
sociedad.  
En lo que respecta a la vivienda se elimina la relacion entre la tipologia residencial y la 
morfologia de la calle tradicional. Perdida  de trasporte publico en favor del trasporte privado. 
Este modelo es netamente global. 
 
Barcelona 92 muestra como el modelo resulta y es sostenible en el tiempo, la arquitectura es el 
lugar. 
Barcelona 2004 en cambio, el objeto Forum y la escala del espacio publico monumental para 
enmarcar la obraes para el uso de la masa, pero cuando ella no existe, que hace la ciudad con 
ese recurso? 
La ciudad y la arquitectura, querramos o no, construyen nuestro ser civico, ciudades y objetos 
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 que no tengan en claro que tipo de ciudadanos desean para su futuro, pierden su capacidad 
educativa y formativa, vaciandose de significado, siendo vacias, no silenciosas, y nosotros 
arquitectos y urbanistas somos responsables. 
Un Plan urbano1 integrará una selectiva articulación de proyectos definidos y concretos: un 
proyecto de proyectos. Será más correcto, certero y sensible si consigue capturar el paisaje 
oculto y particular de cada ciudad y los sentimientos de los ciudadanos como colectivos e 
individuos. Ello significa trabajar con las formas utilizando nuestra intuición entrenada de una 
manera creativa. 
La forma de la ciudad es cada vez más compleja y no puede ser reducida a una única 
dimensión como ha sido habitual en las pasadas aproximaciones cientifistas. La forma de las 
ciudades es el resultado de un largo proceso de construcción, interactuando con el 
emplazamiento físico, en el que han intervenido muchas personas y decisiones con el resultado 
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